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PREFACE
T h i s  s tu d y  has two o b j e c t i v e s .  Oae i s  t o  exam ine  t h e  p r o c e s s e s  
by  w h ich  an e a r l y  n i n e t e e n t h - c e n t u r y  c u l t u r a l  i n t r u s i o n  t r a n s fo rm e d  a  
p a r t  o f  t h e  O sa rk s  up land  i n  M is s o u r i  i n t o  a l i k e n e s s  o f  t h e  s e t t l e r s '  
s o u r c e  r e g i o n .  The second  o b j e c t i v e  i s  t o  d e s c r i b e  t h e  s e t t l e m e n t  forms 
r e s u l t i n g  from  t h e  s e t t l e m e n t  p r o c e s s e s .  Toward t h e s e  e n d s ,  d a t a  
g le a n e d  from  c o u n ty  a r c h i v e s  i n  t h e  s tu d y  a r e a  and t h o s e  a c q u i r e d  by 
f i e l d  o b s e r v a t i o n s  c o n s t i t u t e  t h e  m ost s i g n i f i c a n t  s o u r c e s  o f  i n f o r m a t io n  
f o r  t h i s  s tu d y .
W h ile  i t  i s  g e n e r a l l y  known t h a t  much o f  t h e  O zarks  r e g i o n  i s  
c u l t u r a l l y  a n  e x t e n s io n  o f  t h e  human occupance  p a t t e r n  o f  t h e  u p la n d s  
s o u t h  o f  t h e  Ohio R iv e r ,  no d e t a i l e d  s tu d y  has y e t  d e a l t  w i t h  t h e  s e t t l e ­
m ent p r o c e s s e s  o r  th e  r e s u l t i n g  s e t t l e m e n t  fo rm s .  I t  i s  i n t e n d e d  t h a t  t h e  
p r e s e n t  s tu d y  w i l l  p a r t i a l l y  f i l l  t h i s  gap in  o u r  know ledge o f  t h e  
h i s t o r i c a l  s e t t l e m e n t  g e o g ra p h y  o f  a  segm en t o f  t h e  U pland  S o u th .
I n  i t s  o v e r a l l  p l a n ,  t h i s  s t u d y  p r o g r e s s i v e l y  f o c u s e s  a t t e n t i o n  
on  f o u r  o r d e r s  o f  h i s t o r i c a l  s e t t l e m e n t  phenomena. F o l lo w in g  t h e  i n t r o ­
d u c t i o n ,  C h ap te r  I I  t r e a t s  t h e  o r i g i n  and s e l e c t e d  c h a r a c t e r i s t i c s  of th e  
m i g r a n t  p o p u l a t i o n .  C h a p te r  I I I  d e s c r i b e s  s a l i e n t  f e a t u r e s  o f  th e  
e n v i ro n m e n t  w h ic h ,  i n  C h a p te r  IV , a r e  r e l a t e d  t o  la n d  a p p r a i s a l ,  
h a b i t a t i o n - s L t c  s e l e c t i o n ,  and s e t t l e m e n t  em placem ent— p r o c e s s e s  r e s u l t i n g  
i n  th e  p a t t e r n i n g  o f  s e t t l e m e n t  fo rm s .  Component t r a i t s  o f  h o u se s  and 
o u t b u i l d i n g s  a r e  d e t a i l e d  i n  C h a p te r  V, p r o v id i n g  e v id e n c e  in d e p e n d e n t  o f  
o t h e r  s o u r c e s  a s  t o  th e  s i g n i f i c a n c e  o f  d i f f u s i o n  by m i g r a t i o n  i n
XX
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m ain î;a in in .g  t h e  c o n t i n u i t y  o f  b u i l d i n g  fo rm s. F i n a l l y ,  C h a p te r  VI 
ex a ia in e s  t h e  s p a t i a l  a r r a n g e m e n ts  and r e l a t i o n s h i p s  o f  t h e  s e v e r a l  
s e t t l e m e n t  form s i n  t h e  c o n t e x t  o f  t h e  s e t t l e r s '  c u l t u r a l  h e r i t a g e  and 
t h e  s tu d y  a r e a ' s  e n v i ro n m e n t .  A c o n c lu d in g  c h a p t e r  sum m arizes  t h e  
f i n d i n g s  o f  t h i s  s tu d y .
A d eep  s e n s e  o f  g r a t i t u d e  i s  ex tended  t o  t h e  good p e o p l e  o f  t h e  
s o u t h e r n  C o u r to i s  H i l l s  who a l lo w e d  my f a m i ly  and m y s e l f  t o  camp on 
t h e i r  l a n d  w h i le  t h e  o b s e r v a t i o n s  f o r  t h i s  s tu d y  w e re  b e in g  m ade. O f te n  
d e s c e n d a n t s  o f  t h e  o r i g i n a l  s e t t l e r s ,  th e y  f r e q u e n t l y  h e lp e d  me s e e  
th r o u g h  t h e  modern v e n e e r  o f  t h e i r  f a rm s te a d s  i n t o  t h e  c o n d i t i o n s  o f  
t h e  p a s t .
F o r  h i s  s u s t a i n e d  f a i t h  i n  t h e  w r i t e r ,  and f o r  g u id a n c e  i n  
c o l l e c t i n g  and a s s e m b l in g  d a t a  f o r  t h i s  s tu d y ,  t h e r e  a r e  no w ords  t h a t  
c a n  a d e q u a t e l y  e x p re s s  my g r a t i t u d e  t o  F red  B. K n i f f e n ,  P r o f e s s o r  
E m e r i tu s  o f  Geography and A n th ro p o lo g y ,  L o u i s i a n a  S t a t e  U n i v e r s i t y .
To o t h e r  members o f  t h a t  d e p a r t m e n t ,  e s p e c i a l l y  P r o f e s s o r s  R o land  E. 
C hardon  and M i l to n  B, Newton, J r . ,  I  am in d e b te d  f o r  c o n s t r u c t i v e  
c r i t i c i s m s  t h a t  have made t h i s  s t u d y  more c o n v in c in g .
ix x
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ABSTRACT
D i f f u s i o n  by m i g r a t i o n  t r a n s fo rm e d  a M i s s o u r i  O zark s  a r e a  i n t o  a 
p a r t  o f  t h e  Upland S ou th  d u r in g  t h e  e a r l y  d ecades  o f  t h e  n i n e t e e n t h  
c e n t u r y .  R e g u l a r i t i e s  i n  t h e  s e t t l e m e n t  of t h e  s o u t h e r n  C o u r to i s  H i l l s  
w ere  r e v e a l e d  by a n a ly z in g  t h e  e v e n t s  o f  m i g r a t i o n ,  p r e e m p t io n ,  h o u se -  
s i t e  s e l e c t i o n ,  f a rm s te a d  em p lacem en t,  and b u i l d i n g  c o n s t r u c t i o n .  Most 
o f  t h e  s e t t l e m e n t  form s r e s u l t i n g  from  th e s e  e v e n t s  w e re  d e m o n s t ra te d  to  
h a v e  h ad  a n t e c e d e n t s  i n  t h e  p o p u l a t i o n  so u rce  r e g i o n .
D i r e c t  m i g r a t i o n  i n t o  t h e  s tu d y  a re a  p ro c e e d e d  l a r g e l y  from 
T e n n e s s e e ,  I l l i n o i s ,  K en tu ck y ,  A rk a n s a s ,  I n d i a n a ,  and  A labam a, i n  th e  
o r d e r  named. For m ost m i g r a n t s ,  T ennesseeans  and  K e n tu c k ia n s  g e n e r a l l y  
e x c e p t e d ,  t h e s e  s t a t e s  had  b e e n  way s t a t i o n s  a lo n g  c i r c u i t o u s  r o u te s  t h a t  
b e g a n  i n  V i r g i n i a ,  N o r th  C a r o l i n a ,  and South C a r o l i n a .  Those who 
s o j o u r n e d  i n  I l l i n o i s  and I n d i a n a  d id  n o t  im p a ir  t h e  i n t e g r i t y  o f  the  
U pland  S o u th  s e t t l e m e n t  com plex .
S e t t l e r s  r e g i s t e r e d  a  few , s m a l l  l a n d - e n t r i e s  u n t i l  t h e  p a s sa g e  
o f  t h e  G r a d u a t io n  A ct o f  1854 . T h e r e a f t e r ,  t h e  tempo o f  p reem p tio n  
q u ic k e n e d  and la n d  e n t r i e s  m o re  th a n  doubled  i n  s i z e .  W i th in  th e  v a l l e y  
fo c u s  o f  l a n d  a p p r o p r i a t i o n ,  h a b i t a t i o n  s i t e s  w ere  s e l e c t e d  t o  p ro v id e  
e a s y  a c c e s s  t o  a l l u v i a l  b o t to m s  and w a te r  f o r  d o m e s t ic  u s e .  H i s t o r i c  
maps an d  f i e l d  d a t a  d e m o n s t r a te d  t h e  s e t t l e r s '  p r e f e r e n c e  f o r  s i t e s  on 
s l i p o f f  s l o p e s ,  p o in t s  o f  r i d g e s ,  and t h e  mouths o f  h o l l o w s .
F a rm s te a d  em placem ent was c o n s i s t e n t  as to  t h e  d i s p o s i t i o n  o f  
s e t t l e m e n t  fo rm s .  M inor o u t b u i l d i n g s  t h a t  were r e s o r t e d  t o  d a i l y
x i i
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w ere  l o c a t e d  n e a r  t h e  h a b i t a t i o n ,  w h i le  th e  l a r g e r  o n e s ,  t h e  an im al 
s h e l t e r s  and c r i b s  f o r  p r o d u c t s  o f  th e  f i e l d s ,  w e re  c o n s t r u c t e d  many 
t e n s  o f  y a rd s  dow n slo p e  from  t h e  c e n te r  o f  d o m e s t i c  a c t i v i t y .  F i e l d s  
w e re  l o c a t e d  on t h e  b o t t o m la n d s ,  r a r e l y  m ore t h a n  a  few hundred  y a rd s  
from  t h e  d w e l l in g .  Snake f e n c e s  p r o t e c t e d  t h e  f i e l d s  and t h e  h a y s ta c k s  
i n  t h e  v a l l e y  and u p la n d  meadows from f r e e - r a n g i n g  l i v e s t o c k .  
C o l l e c t i v e l y ,  t h e  f a r m s te a d s  made d i f f e r e n t i a l  u s e  o f  t h e  h a b i t a t  from  
r i d g e  c r e s t  to  v a l l e y  b o t to m . I n  a c c o rd a n c e  w i t h  t h e  s e t t l e r s '  b e n t  
f o r  a  v a r i e d  l i v e l i h o o d ,  w h ich  in c lu d e d  t h e  u s e  o f  t h e  p u b l i c  domain f o r  
s t o c k  r a i s i n g  and h u n t i n g ,  t h e  fa rm s te a d s  w e re  w id e l y  d i s p e r s e d .
h o r i z o n t a l  l o g s  j o i n t e d  by h a l f  d o v e t a i l  and V n o tc h in g ,  
g a b l e  r o o f s ,  and r e c t a n g u l a r  f l o o r  p la n s  w e re  r e g u l a r  f e a t u r e s  of b a r n s  
and h o u s e s .  The common d w e l l in g  was a s i n g l e - p e n  lo g  h o u s e ,  e i t h e r  
o n e - s t o r y  o r  a  s t o r y - a n d - a - h a l f  h ig h ,  w i th  a n  e x t e r i o r ,  g a b le - e n d  
chimney b u i l t  o f  s t o n e .  More s p e c i f i c  t r a i t s ,  n o t  a lw ay s  p r e s e n t ,  
i n c lu d e d  m o r t i s e d  l o f t  j o i s t s ,  g a b le -e n d  c o r n e r  s t a i r w a y s ,  s q u a r e -  
o p e n in g  h e a r t h s ,  f u l l - l e n g t h  p o r c h e s ,  and c e n t e r e d  f r o n t ,  r e a r ,  and 
g a b le - e n d  d o o r s .  S i n g l e -  and d o u b l e - c r i b  b a r n s ,  c h i e f l y  u sed  f o r  
s t o r a g e ,  w ere  t h e  common o u t b u i l d i n g s .
Many o f  t h e  s e t t l e m e n t  p r a c t i c e s  and t r a i t s  t h a t  t r a n s fo rm e d  
t h e  s o u th e r n  C o u r to i s  H i l l s  had a n te c e d e n t s  i n  m id d le  and e a s t  T e n n e s s e e ,  
from  whence t h e  l a r g e s t  body o f  m ig ra n ts  came.
X X l l
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CHAPTER I 
raTRODUCTION
The s o u t h e r n  C o u r to i s  H i l l s  com prise  t h e  i n t r i c a t e l y  d i s s e c t e d  
s o u t h e a s t e r n  p o r t i o n  o f  t h e  M is s o u r i  Ozarks d r a i n e d  by  t h e  B la ck ,
C u r r e n t ,  E le v e n  P o i n t ,  and S t ,  F r a n c i s  r i v e r s  (Map 1 ) .  Fo r r e a s o n s  
c i t e d  b e lo w , t h e  te rm  s o u t h e r n  C o u r to i s  H i l l s  w i l l  h e r e  r e f e r  o n ly  to  
t h a t  p a r t  o f  t h e  r e g i o n  w i t h i n  C a r t e r ,  R eyno lds ,  and Shannon c o u n t i e s .
The C o u r t o i s  H i l l s  r e g io n  was f i r s t  d e l im i t e d  and  b r i e f l y  d e s c r ib e d  by 
S a u e r  i n  1 9 2 0 .^ I t  has  rem ained  l a r g e l y  u n s tu d ie d  by g e o g r a p h e r s  s i n c e  
t h e n . ^  B eca u se  p r e s e n t - d a y  m a n i f e s t a t i o n s  o f  c u l t u r a l  l a g  s u g g e s te d  
t h a t  t h e  s o u t h e r n  C o u r to i s  H i l l s  w ould  r e t a i n  many h i s t o r i c  s e t t l e m e n t  
fo rm s ,  t h i s  s tu d y  was u n d e r t a k e n .^
S e v e r a l  c o n s i d e r a t i o n s  have  g u id e d  th e  s p a t i a l  and  te m p o ra l  
l i m i t s  o f  t h i s  s t u d y .  The t h r e e  c o n t ig u o u s  c o u n t i e s  w h ic h  compose th e  
s t u d y  a r e a  c o n s t i t u t e  t h e  c o r e  o f  t h e  s o u th e rn  C o u r to i s  H i l l s  (Map 1) ; 
t h e i r  c o n te m p o ra ry  b o u n d a r i e s  w ere  u s e d  to  d e l i m i t  t h e  s t u d y  a r e a  c h i e f l y  
b e c a u s e  o f  t h e  c o n v e n ie n c e  th e y  a f f o r d e d  in  h a n d l in g  l a n d - e n t r y  d a t a .
The b e g i n n in g  d a t e ,  1820, c o u ld  b e  pushed  back  a  few  y e a r s ,  though  
w i t h o u t  a l t e r i n g  t h e  i n t e r p r e t a t i o n s  p r e s e n te d  h e r e .  I t s  s e l e c t i o n  was 
l a r g e l y  d e te rm in e d  by t h e  f a c t  t h a t  l a n d - e n t r y  d a t a  c o n s t i t u t e d  the  raw 
m a t e r i a l  f o r  d e p i c t i n g  and i n t e r p r e t i n g  p reem p tio n  p a t t e r n s ,  and no la n d  
e n t r i e s  w e re  r e c o r d e d  b e f o r e  t h a t  d a t e  i n  th e  s tu d y  a r e a .  The te r m in a l  
d a t e ,  1860 , m arks  t h e  end o f  th e  i n i t i a l  occupance o f  t h e  r e g i o n .  The
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c o n c e p t  o f  i n i t i a l  occu p a n ce ,  a s  o r i g i n a l l y  employed by K n i f f e n ,  i s  much 
to o  u s e f u l  t o  l i m i t  to  t h e  e a s t e r n  U n i te d  S t a t e s ,  and i s  t h u s  m o d i f ie d  
h e r e  by  m in o r  i n t e r p o l a t i o n s . t o  f i t  a  l a r g e r  s e t t l e m e n t  c o n t e x t ;  "By 
i n i t i a l  o c c u p a n c e  i n  th e  p r e s e n t  c o n n e c t io n  i s  m eant t h e  f i r s t  . . . 
p e rm a n en t  s e t t l e m e n t  im p r in t  e s t a b l i s h e d  i n  the. . . . [ t r a n s - M i s s i s s i p p i  
W est] . . .  by m ig r a n t s  from . . . [ s e c o n d a ry ]  . . . s o u r c e  a r e a s .  
S eco n d a ry  s o u r c e  a r e a s  a r e  n o th i n g  l e s s  th a n  " se c o n d a ry  c u l t u r e  h e a r th s , " ^  
w h ich  s t i l l  r e m a in  to  b e  a c c u r a t e l y  d e l i m i t e d  and d e s c r i b e d  f o r  t h e  
Upland S o u th  and o th e r  r e g i o n s .
Themes
The h i s t o r i c  s e t t l e m e n t  fo rm s  and p r o c e s s e s  d e s c r i b e d  i n  t h i s  
s tu d y  a r e  n o t  l i m i t e d  by i t s  t e m p o r a l  and s p a t i a l  b o u n d s .  R a t h e r ,  t h e  
s e t t l e m e n t  m orpho logy  o f  t h e  s o u t h e r n  C o u r to i s  H i l l s  i s  b e l i e v e d  to  
m i r r o r  t h a t  o f  t h e  Upland S ou th  c u l t u r e  a r e a ,  o f  w hich  t h e  s tu d y  a r e a  i s  
a s m a l l e r  p a r t .  R e c o g n i t io n  o f  t h e  U pland  S ou th  c u l t u r e  a r e a ,  o f  w hich 
p a r t s  h a v e  v a r i o u s l y  been  c a l l e d  t h e  H i l l  S ou th  o r  A p p a la c h ia n -O z a rk s  
r e g i o n ,  has  e x i s t e d  f o r  an  u n t o l d  number o f  d e c a d e s . ^ I n  t h e  g e o g ra p h i ­
c a l  l i t e r a t u r e ,  i t  was p e rh a p s  f i r s t  fo reshadow ed  b y  t h e  d e s c r i p t i o n  o f  a 
w e s tw a rd -b o rn e  occupance  ty p e  m arked  by t h e  a s s o c i a t i o n  o f  l o g  c u l t u r e ,  
d i s p e r s e d  s e t t l e m e n t ,  and econom ic s e l f - s u f f i c i e n c y . ^  L a t e r  came th e  
e x p l i c i t  a s s e r t i o n  t h a t  t h i s  s e t t l e m e n t  complex had b een  a s se m b le d  and 
d i s s e m i n a t e d  c h i e f l y  by th e  S c o t c h - I r i s h . ^  A c t u a l l y ,  t h e  p a s t  and 
p r e s e n t  bo u n d s  o f  th e  a r e a  a f f e c t e d  by t h i s  " h i s t o r i c a l l y  d e r i v e d  sub ­
c u l t u r a l  con tinuum "  a r e  o n ly  now b e i n g  s o u g h t  by a n t h r o p o l o g i s t s ,
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Qf o l k l o r i s t s ,  l i n g u i s t s ,  and g e o g r a p h e r s .  I t  i s  t h e  p u rp o s e  of t h i s  
s t u d y  t o  d e s c r i b e  th e  e x p a n s io n  o f  t h e  Upland S outh  s e t t l e m e n t  complex 
i n t o  a  segm en t o f  th e  O zarks  d u r in g  t h e  e a r l y  d e c a d e s  o f  th e  n in e t e e n t h  
c e n t u r y .  The p r o c e s s e s  by w hich  t h i s  was a c h i e v e d ,  and  th e  s e t t l e m e n t  
fo rm s by  w h ich  i t  can  b e  r e c o g n i z e d ,  compose t h e  c e n t r a l  themes o f  t h i s  
s t u d y .
G u i d e l i n e s ,  M ethods , and S o u rces
The p a t t e r n e d  manner by w h ich  man o c c u p ie d  t h e  s o u th e r n  C o u r to i s  
H i l l s  i n  t h e  e a r l y  d e c a d e s  o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n tu r y  r e f l e c t e d  h i s  p r i o r  
e x p e r i e n c e s  and t h e  e x i g e n c ie s  o f  t h e  t im e  and th e  p l a c e .  A c c o rd in g ly ,  
a n  e x p l a n a t i o n  o f  t h e  occupance  p a t t e r n s  and s e t t l e m e n t  form s im p r in te d
on t h e  la n d  n e c e s s i t a t e d  an i n q u i r y  i n t o  t h e  o c c u p a n t s '  o r i g i n s  a s  w e l l
a s  i n t o  t h e  n a t u r e  o f  t h e  h a b i t a t  th e y  e l e c t e d  t o  s e t t l e .  To a c h ie v e  
t h e s e  en d s  and p r o v id e  d i r e c t i o n  f o r  th e  s tu d y ,  g u i d e l i n e s  w ere s e l e c t e d  
from  t o p i c s  o f  a p rogram  o f  i n q u i r y  f o r  s e t t l e m e n t  g eo g ra p h y  s e t  f o r t h  by  
C a r l o .  S a u e r  some f o r t y  y e a r s  ago . The t o p i c s  s e l e c t e d  a r e  th o se  m ost 
d i r e c t l y  l i n k e d  t o  s e t t l e m e n t  fo rm s : "The e x a c t  l i m i t s  o f  th e  i n d i v i d u a l
h o l d i n g s ,  whence th e  s e t t l e r s  came who made up t h e  g r o u p ,  what r e s o u r c e s  
in d u c e d  them t o  choose  t h e  s i t e [ s ] , [and] how th e y  l a i d  ou t  t h e i r  f i e l d s  
and h a b i t a t i o n s . " ^ ^  D a ta  c o l l e c t i o n  to  f u l f i l l  t h e s e  t o p i c s  in v o lv ed  t h e  
c o o r d i n a t e d  u s e  o f  docum entary  m a t e r i a l s  and f i e l d  o b s e r v a t i o n s .
L a n d - e n t r y  d a t a  t r a n s c r i b e d  from c o u n ty  r e c o r d s  p rov ided  " e x a c t
l i m i t s "  when p l o t t e d  on maps; t h e s e  i n  t u r n  p ro v id e d  means o f  l o c a t i n g
p re e m p te d  l a n d .  O b s e rv a t io n s  o f  t h e  a p p r o p r i a t i o n s  s u g g e s te d  rea so n s  
why t h e  o c c u p a n ts  made t h e  c h o ic e s  th e y  d i d ,  and f u r t h e r  d i s c lo s e d  t h e i r
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h a b i t a t i o n - s i t e  p r e f e r e n c e s .  I n  a d d i t i o n  to  r e f l e c t i n g  th e  o c c u p a n t s ’ 
a p p r a i s a l  o f  th e  h a b i t a t  f o r  s e t t l e m e n t ,  p reem p tio n  p a t t e r n s  a l s o  i n d i ­
c a t e d  th e  g e n e r a l  a r ra n g e m e n t  o f  i n d i v i d u a l  a p p r o p r i a t i o n s  w i t h  r e s p e c t  
t o  o n e  a n o t h e r .
C o n c u r re n t  w i th  t h e s e  o b s e r v a t i o n s ,  house  s i t e s  w ere  r e c o r d e d  on 
maps a s  t h e y  w ere  l o c a t e d  by  m e thods  d e s c r i b e d  i n  C h ap te r  IV . Some s i t e s  
r e t a i n e d  r e l a t i v e l y  i n t a c t  h i s t o r i c  f a r m s te a d s  which w ere  p a r t i a l l y  
r e c o n s t r u c t e d  by m apping t h e  d i s p o s i t i o n  o f  h o u s e s ,  o u t b u i l d i n g s ,  w a te r  
s u p p ly  and f i e l d s ,  a l l  i n  r e l a t i o n  to  t h e  p h y s i c a l  n a t u r e  o f  t h e  s i t e s .
As lo g  b u i l d i n g s  w ere  e n c o u n te r e d ,  t h e i r  o v e r a l l  form , r e l a t i v e  h e i g h t ,  
f l o o r  p l a n  and some c o n s t r u c t i o n  d e t a i l s ,  e s p e c i a l l y  c o r n e r - t i m b e r i n g ,  
w e re  n o te d .  I n  t h i s  manner a  r e c o r d  was b u i l t  up w i th  p e n c i l  and  cam era 
t h a t  p r o g r e s s i v e l y  e n l a r g e d  i n  s c a l e  a s  t h e  o b s e r v a t io n s  s h i f t e d  from p r e ­
em pted la n d  to  s e t t l e m e n t  s i t e s  t o  e le m e n ts  composing t h e  s e t t l e m e n t  complex.
"Whence t h e  s e t t l e r s  came" was p r i m a r i l y  d e te rm in e d  from  manu­
s c r i p t  c en su s  r e t u r n s ,  f o l l o w i n g  a  method c o n t r iv e d  by L a t h r o p .^ ^  But 
t h i s  m ethod r e v e a l s  o n ly  t h e  s t a t e  from w h ich  m ig ra n ts  came; th u s  
p u b l i s h e d  b i o g r a p h i c a l  and  g e n e a l o g i c a l  d a t a  g iv in g  th e  c o u n ty  and s t a t e  
o f  b i r t h  o f  some th r e e - h u n d r e d  O za rk s -b o u n d  heads  o f  f a m i l i e s  w ere  used  
t o  more c l o s e l y  d e l i m i t  th e  p o p u l a t i o n  s o u r c e  r e g io n .
The a n a l y s i s  o f  t h e s e  v a r i e d  d a t a  by t a b l e s  and maps r e v e a l e d  
g r e a t  u n i f o r m i t y  o f  l o c a t i o n  and k in d  and amount o f  la n d  a p p r o p r i a t e d ,  
p o p u l a t i o n  s o u r c e s ,  h o u s e - s i t e  s e l e c t i o n ,  a r ran g em en t o f  f a r m s te a d  com­
p o n e n t s ,  and b u i l d i n g  t y p e s .  T h ese  d i s t i n c t ,  y e t  r e c u r r i n g ,  e v e n t s  o f  
p r e e m p t io n ,  m i g r a t i o n ,  s i t e  s e l e c t i o n ,  s e t t l e m e n t  em placement and
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p r o v i s i o n  f o r  s h e l t e r  h a v e  b e e n  i n t e r p r e t e d  t o  b e  t h e  p ro C e s s u a l  e q u iv a ­
l e n t s  o f  t h e  m a jo r  t o p i c s  i n v e s t i g a t e d .  C o l l e c t i v e l y ,  t h e s e  p r o c e s s e s  
and t h e  s e t t l e m e n t  fo rm s i n h e r e n t  i n  them t r a n s fo rm e d  t h e  s o u th e rn  
C o u r to i s  H i l l s  i n t o  a  p a r t  o f  th e  expand ing  Upland S o u th .
Of t h e  p r im a ry  s o u r c e s  u se d  i n  t h i s  s t u d y ,  t h e  l a n d - e n t r y  r e c o r d s  
have  no p e e r  f o r  s h e e r  d i v e r s i t y  o f  p o t e n t i a l  i n f o r m a t i o n  and a c c u ra c y  o f  
f a c t .  They p r o v i d e  l o c a t i o n  and s i z e  o f  l a n d  a p p r o p r i a t i o n s ,  g e n e r a l i z e d  
s e t t l e m e n t  p a t t e r n ,  t e m p o r a l  and s p a t i a l  e n t r y  t r e n d s  a n d ,  w i th  f i e l d  
o b s e r v a t i o n s ,  s i t e - e v a l u a t i o n  t e n d e n c i e s  o f  t h e  o c c u p a n t s .
Though few  i n  num ber, o b s e r v e r s  o f  t h e  e a r l y  n i n e t e e n t h - c e n t u r y  
O zarks  s c e n e  who r e c o r d e d  t h e i r  im p r e s s i o n s ,  e i t h e r  on maps o r  by 
w r i t t e n  d e s c r i p t i o n s ,  p r o v id e d  v a l u a b l e  i n s i g h t s  i n t o  v a r i o u s  a s p e c t s  o f  
th e  s e t t l e m e n t  p r o c e s s  and  t h e  r e s u l t i n g  s e t t l e m e n t  fo rm s .  E yew itness  
a c c o u n t s  o f  t h e  s tu d y  a r e a  a r e  b o th  e a r l y  and m a r g i n a l .  B e l l  and S ch o o l­
c r a f t  had come and  gone by 1820 and F e a th e r s to n h a u g h  was t o  fo l lo w  i n
th e  m id d le  1 8 3 0 's ;  a l l  had c h i e f l y  t r a v e r s e d  t h e  s o u t h e r n  and e a s t e r n  
m a rg in s  o f  t h e  s o u th e r n  C o u r to i s  H i l l s .  F o r  th e  r e m a in in g  decades  t o  
1860 , d e t a i l e d  f i r s t - h a n d  d e s c r i p t i o n s  o f  t h e  r e g i o n  a r e  l a c k i n g ,  n o r
a r e  t h e r e  m a n u s c r i p t s  t o  i l l u m i n a t e  th e  i n h a b i t a n t s '  way o f  l i f e .  I n  t h e
a b s e n c e  o f  s u c h ,  e x t e n s i v e  u s e  o f  th e  e a r l y  t r a v e l  a c c o u n t s  has been  made 
to  e n l i v e n  t h e  s e t t l e m e n t  o f  t h e  r e g i o n .
On S e l f - s u f f i c i e n c y
i . 'h i le  t h i s  s tu d y  i s  o n ly  m a r g i n a l l y  c o n c e rn e d  w i t h  th e  economic 
s t a t u s  o f  t h e  r e g i o n ' s  i n h a b i t a n t s ,  t h e  u s e  o f  t h e  te rm s  s e l f - s u f f i c i e n t .
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s u b s i s t e n c e  and t h e i r  c o n g en e rs  r e q u i r e s  c l a r i f i c a t i o n  and j u s t i f i c a t i o n .  
I f  a s u b s i s t e n c e  economy sh o u ld  be d e f in e d  a s  "o n e  i n  which t h e  f a c t o r s  
o f  p r o d u c t i o n  a r e  n o t  t r a n s a c t e d  by t h e  m a rk e t  m echan ism ,"  th e n  t h e  
t e r : '  d o es  n o t  s t r i c t l y  a p p ly  to  th e  s o u th e r n  C o u r t o i s  H i l l s '  economy. 
More a p t ,  b u t  a l s o  more awkward, i s  t h e  te rm  " n e a r - s u b s i s t e n c e  
e c o n o m y . I t  i s  i n  t h i s  s e n s e  t h a t  t h e  te rm  s u b s i s t e n c e  i s  em ployed 
h e r e .  The i m p l i c a t i o n  i s  t h a t  m a rk e t in g  o p p o r t u n i t i e s  f o r  t h e  r e g i o n ' s  
p o p u l a t i o n  w ere  v e r y  l i m i t e d ,  as i s  made c l e a r  by t h e  r e c o l l e c t i o n s  o f  
e a r l y  s e t t l e r s :  " T h e i r  n e a r e s t  m arke t and p o s t - o f f i c e  was P o t o s i ,  f o r t y
m i l e s  away [from  n o r t h e a s t  Reynolds C o u n ty ] , b u t  t h e y  were f r e q u e n t l y  
co m p e lle d  to  go to  S t .  L o u is  to  m arke t t h e i r  fa rm  p r o d u c t s . I n  t h e  
1 8 4 0 's  o t h e r s  l i v i n g  i n  t h i s  p a r t  of R eyno lds  C ounty  w ere a l s o  " o b l i g e d  
to  go w i t h  ox teams to  S t .  L ou is  to  m a r k e t , w h i l e  r e s i d e n t s  o f  
Shannon County found  t h a t  even  P o to s i  was d i s t a n t  enough: "The n e a r e s t
m a rk e t  was P o t o s i ,  e i g h t y  m i l e s  away, and t h u s  t h e  p e o p le  w ere  o f t e n  
f o r c e d  t o  make t h e i r  o\m  c l o t h i n g ,  i n c l u d i n g  s h o e s . A s  l a t e  a s  t h e  
1 8 5 0 ' s  a  C a r t e r  County  man purchased  "g o o d s"  i n  I r o n t o n ,  I r o n  C ounty , 
and was robbed  and k i l l e d  f o r  h i s  e f f o r t s !
" [T h u s ]  a lw ays M is s o u r ia n s  engaged i n  an  exchange  economy to  
some e x t e n t ,  and m ost o f  them sough t to  make t h a t  t h e  dominant p a t t e r n  
o f  l i f e  a s  q u ic k ly  a s  p o s s i b l e . I n v e s t m e n t  i n  l a n d  in  th e  s o u th e r n  
C o u r to i s  H i l l s ,  though  s lo w  to  o ccu r  a s  a  l a t e r  t a b l e  d e m o n s t r a te s , i s  
i n d i c a t i v e  of t h e  i n h a b i t a n t s '  d e s i r e  t o  p a r t i c i p a t e  i n  an exchange  
e c o n o m y ; b u t  u n l e s s  th e y  w ere w i l l i n g  to  m a rk e t  t h e i r  s u r p lu s e s  i n  
d i s t a n t  toX'Tns, r e a l i z a t i o n  of the  d e s i r e  had  to  a w a i t  the  b e l a t e d  
a p p e a ra n c e  o f  l o c a l  m e r c a n t i l i s m .  Appendix  A i n d i c a t e s  t h a t  o n ly  two
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8i n h a b i t a u L s  o f  t h e  r e g i o n ,  b o th  i n  w e l l - p o p u l a t e d  Reynolds County , 
d e c l a r e d  th e m s e lv e s  m e rc h a n ts  i n  1850, a  f i g u r e  f o r  t h a t  c o u n ty  a lo n e  
f a r  be low  t h e  M is s o u r i  a v e r a g e  i n  1840 o f  "340 i n h a b i t a n t s  f o r  each
9ns t o r e "  d i s c l o s e d  by  A t h e r t o n ' s  s tu d y  o f  t h e  s p re a d  o f  m e r c a n t i l i s m .
T h e re  w e re ,  how ever, unknown numbers o f  f a rm e r -m e rc h a n ts  who,
ju d g i n g  by t h e  p r a c t i c e  o f  th e  t im e ,  e a s e d  t h e  c o n d i t i o n  o f  s e l f -
21s u f f i c i e n c y  by b a r t e r i n g  s t a p l e s  f o r  p ro d u c e .  M ig ra n ts  i n t o  t h e  f u t u r e
C a r t e r  County  i n  t h e  1 8 4 0 's  " s to p p e d  a t  t h e  fa rm  house o f  N a t h a n i e l
22B a k e r ,  who a l s o  c a r r i e d  on a s t o r e . "  A d e c a d e  l a t e r  a  V ermont m er­
c h a n t  " l o c a t e d  i n  Shannon C oun ty ,  and b eg an  s e l l i n g  goods a t  B lu e  S p r in g s ,  
b u t  a few y e a r s  l a t e r  opened a  s t o r e  a t  t h e  m outh of J a c k ' s  F o r k ,  l a t e r  
f o u r  m i l e s  below  B lue  S p r in g s  and th e n  i n  S p r in g  V a l le y .  He a l s o  
im proved  a good farm  a t  t h i s  p l a c e . "  I n  t im e s  beyond t h e  s c o p e  o f
t h i s  s t u d y  t h e  f a rm e r -m e rc h a n t  was s t i l l  in v o lv e d  i n  t h i s  r u d im e n ta r y  
c o m m e rc ia l ism .^ ^  In d e e d ,  S a u e r ' s  d e s c r i p t i o n  o f  m e r c a n t i l i s m  i n  O zarks  
r e g i o n s  rem o te  from  r a i l r o a d s  i n  t h e  seco n d  decad e  o f  t h i s  c e n tu r y  
m ig h t  w e l l  a p p ly  t o  t h e  s o u t h e r n  C o u r to i s  H i l l s  o f  th e  1 8 5 0 's :
" B e c a u s e  t h e s e  d i s t r i c t s  s e l l  l i t t l e  th e y  buy l i t t l e .  T h e i r  w an ts  a r e  
s u p p l i e d  l a r g e l y  by c r o s s r o a d s  s t o r e s ,  w h ich  c a r r y  th e  o r d i n a r y  s t a p l e s  
and  c o l l e c t  p ro d u c e .  T h ese  s t o r e s  a r e  o p e r a t e d  commonly by men who 
com bine s to r e k e e p in g  w i t h  o t h e r  o c c u p a t io n s ,  u s u a l l y  f a rm in g .
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(A ppendix  t o )  A P r o p o s a l ,  O zark  R ive rs  N a t i o n a l  Monument, U n ited  S t a t e s  
D ep ar tm en t o f  t h e  I n t e r i o r ,  N a t io n a l  P a r k  S e r v i c e  (W ashington, D .C . ,  
1 9 6 0 ) ,  57 -60 .
^F red  K n i f f e n ,  " F o lk  H o u sin g :  Key to  D i f f u s i o n , "  A nnals  o f  th e
A s s o c i a t i o n  o f  A m erican G eo g rap h e rs , LV (D ecem ber, 1965), 551.
^ C a r l  0 .  S a u e r ,  " H i s t o r i c a l  Geography and t h e  W e s te rn  F r o n t i e r , "  i n  
Jo h n  L e ig h ly  ( e d . ) ,  Land and L i f e  (B e rk e le y  and  Los A ngeles: U n i v e r s i t y
o f  C a l i f o r n i a  P r e s s ,  1 9 6 3 ) ,  49 .
k n i f f e n ,  op . c i t . , m u s t  be c r e d i t e d  w i th  o r i g i n a t i n g  th e  term Upland 
S o u th .  See e s p e c i a l l y  F ig u r e  30 i n  th e  work c i t e d .  The Upland S o u th  
e s s e n t i a l l y  em braces  t h e  u p p e r  South p l u s  a l l  b u t  th e  T idew ate r  a r e a  
o f  t h e  low er S ou th .  F o r  th e  u s e  of o l d e r  and l e s s  i n c l u s i v e  te rra s ,  i . e ..  
H i l l  South  o r  A p p a la c h ia n -O z a rk s ,  s e e  Conrad M. A re n sb e rg ,  "Am erican 
C o m m u n itie s ,"  A m erican A n th r o p o lo g i s t , LVII (D ecem ber, 1955), 1153. .
^ S a u e r ,  " H i s t o r i c a l  G eography and the  W es te rn  F r o n t i e r , "  op. c i t . ,
4 9 -5 0 .
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^ A re n s b e rg ,  op . c i t . ,  1 1 5 5 -1156 .  O th e r  d i s s e m i n a to r s  o f  t h e  U pland 
S o u th  s e t t l e m e n t  complex w ere  t h e  W elsh , S c o t s ,  "men o f  Devon 
a n c e s t r y , "  F ren ch  H uguenots  and  R h in e l a n d e r s ,  a c c o rd in g  to  E. E s ty n  
E v an s ,  " C u l t u r e  and Land Use i n  t h e  Old West o f  N o r th  A m e r ic a ,"  
H e i d e l b e r g e r  G eo g rap h isch e  A r b e i t e n .  S tu d i e n  zu r  K i i l t u r g e o g r a p h i e ,
XV (W iesbaden ,  1966),  78.
^The " s u b c u l t u r a l  continuum " r e f e r r e d  t o  i s  v iew ed  by a n t h r o p o l o g i s t  
Evon Z. V ogt a s  a c u l t u r e  com plex  stem m ing from  t h e  " s o u t h e r n  
A p p a la c h ia n  c o u n t r y . "  See Evon Z. V og t,  "A m erican  S u b c u l t u r a l  
C o n t in u a  a s  E x e m p li f ie d  by t h e  Mormons and T e x a n s ,"  A m erican  
A n t h r o p o l o g i s t  LVII (D ecem ber, 1 9 5 5 ) ,  1163 , 1166-1167 . F o r  a d d i ­
t i o n a l  a t t e m p t s  to  d e l i m i t ,  o r  r e c o g n i t i o n  o f ,  th e  Upland S o u th  
c u l t u r a l  con tinuum , s e e  R ic h a rd  M. D o rson ,  A m erican F o l k l o r e  (C h ic a g o :  
U n i v e r s i t y  o f  Chicago P r e s s ,  1 9 5 9 ) ,  90 , 98; Hans K u r a th ,  A Word 
G eography o f  th e  E a s t e r n  U n i te d  S t a t e s  (Ann A rbor; U n i v e r s i t y  o f  
M ic h ig a n  P r e s s ,  19^9 ),  27; K n i f f e n ,  op . c i t . .  F ig s .  3 0 -3 2 ,  57 1 -5 7 3 ;
E. J o a n  W ilso n  M i l l e r ,  "The O z a rk  C u l t u r e  R egion  a s  R e v e a le d  by  
T r a d i t i o n a l  M a t e r i a l s , "  A n n a ls  o f  t h e  A s s o c i a t i o n  o f  A m erican  
G e o g r a p h e r s , L V III (March, 1 9 6 8 ) ,  5 1 -7 7 ;  and Henry G l a s s i e ,  P a t t e r n  
i n  t h e  M a t e r i a l  Fo lk  C u l t u r e  o f  t h e  E a s t e r n  U n ite d  S t a t e s , U n i v e r s i t y  
o f  P e n n s y l v a n i a  Monographs I n  F o l k l o r e  and F o l k l i f e ,  No. 1 
( P h i l a d e l p h i a ;  U n i v e r s i t y  o f  P e n n s y l v a n i a ,  1 9 68 ) ,  64-117 .
^ ^ S a u e r , " H i s t o r i c a l  G eography and  t h e  W es te rn  F r o n t i e r , "  o p .  c i t . ,  50.
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B arn es  F. L a th ro p ,  M ig r a t io n  I n t o  E a s t  T e x a s .  1835-1860: A S tu d y  From
th e  U n i te d  S t a t e s  Census ( A u s t in :  The Texas  S t a t e  H i s t o r i c a l
A s s o c i a t i o n ,  1949).  C h a p te r  I I  and  t h e  Appendix  d e s c r i b e  how manu­
s c r i p t  c e n s u s  r e t u r n s  a r e  u s e d  t o  d e t e c t  t h e  m i g r a t i o n 'o f  f a m i l i e s .
^ ^ P a u l  B ohannan, S o c ia l  A n th ro p o lo g y  (New Y ork : H o l t , R i n e h a r t  and
W in s to n ,  I n c . ,  1963), 241.
E s ty n  E v an s ,  " C u l t u r a l  R e l i c s  o f  t h e  U l s t e r  S c o ts  i n  t h e  O ld  West of 
N o r th  A m e r ic a ,"  U l s t e r  F o l k l i f e , 11 (1 9 6 5 ) ,  35 .
^ ^A R e m in is c e n t  H is to r y  o f  t h e  O z a rk  R eg ion  (Cape G i r a r d e a u ,  M i s s o u r i :  
R am fre  P r e s s ,  1956), 766. T h i s  volum e i s  a  r e p r i n t  o f  th e  1894 
e d i t i o n .
^ ^ I b i d . , 5 0 3 -5 0 4 .
^ ^ I b i d . , 725,
l ^ i b i d . , 723.
^Lewis E. Ati
H i s t o r i c a l  R ev iew, LXV ( J u l y ,  1971) , 456.
^^ th e r to n ,  " M i s s o u r i ' s  S o c i e t y  and Economy i n  1 8 2 1 ,"  M is s o u r i
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^ In v e s tm e n t  i n  la n d  a s  an  i n d i c a t o r  o f  an  ex ch a n g e  economy i s  e l a b o r a t e d  
on by  R o b e r t  D. M i t c h e l l ,  "The Commercial N a tu r e  o f  F r o n t i e r  S e t t l e m e n t  
i n  t h e  Shenandoah V a l l e y  o f  V i r g i n i a , "  P r o c e e d in g s  o f  th e  A s s o c i a t i o n  
o f  A m erican  G e o g ra p h e r s . I  (1 969 ) ,  109-110.
on
"Lewis E . A th e r to n ,  The P io n e e r  M erchant i n  M id -A m erica . U n iv e r s i t y  o f  
M is s o u r i  S tu d i e s  XIV, No. 2 (Colum bia, 1 9 39 ) ,  3 1 .
Zl l b i d . . 12, 9 2 -9 9 .
9 9
A R e m in is c e n t  H i s t o r y  . . . , 722.
Z^ I b i d . . 473.
24 l b i d . . 459.
y ^^--"Sauer, G eography o f  th e  O zark  H igh land  . . . ,  o p .  c i t . .  225.
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CHAPTER I I
POPULATION AND MIGRATION
T he t r a d i t i o n a l  v iew  o f  t h e  s o u r c e  o f  M i s s o u r i ’ s  p o p u l a t i o n  i s  
t h a t  i t  came o v e n v h e lm in g ly  from  s t a t e s  s o u th  o f  th e  Ohio R iv e r  d u r in g  
t h e  e a r l y  d e c a d e s  o f  s e t t l e m e n t . ^  " M i s s o u r i ’ s  f i r s t  A m erican  s e t t l e r s  
from 1795 t o  1850 w ere  s o u t h e r n  and came l a r g e l y  from K e n tu c k y ,
T e n n e s s e e ,  V i r g i n i a ,  and N o r th  C a r o l i n a ,  i n  t h e  o r d e r  n a m e d . T h is  
t r a d i t i o n a l  v ie w  o f  m i g r a t i o n  i n t o  M i s s o u r i ,  one  based  on n a t i v i t y  
t a b l e s  i n  t h e  p u b l i s h e d  c e n s u s e s ,  i s  n o t  e n t i r e l y  a m is s ,  b u t  i t  d o es  
o v e r lo o k  c e r t a i n  m i g r a t i o n  p a t t e r n s  i m p l i c i t  i n  th e  m a n u s c r i p t  c e n s u s
O
r e t u r n s .  From t h e  t r a d i t i o n a l  v ie w  one  m ig h t  r e a d i l y  ju d g e  T a b l e  1 
r e p r e s e n t a t i v e  o f  whence m i g r a n t s  e n t e r e d  t h e  s o u th e r n  C o u r t o i s  H i l l s ,  
i f  t h e  p r o m i n e n t  p o s i t i o n  o f  I l l i n o i s  i s  i g n o r e d .  But a  c o m p a r is o n  o f  
T a b le s  1 and 2 r e v e a l s  t h a t  t h e  s o u r c e s  o f  d i r e c t  m i g r a t i o n  i n t o  R eyno lds  
and Shannon  c o u n t i e s  do n o t ,  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  T e n n e s s e e ,  a g r e e  
w i th  t h e  n a t i v i t y  d a t a .  F u r t h e r  c o m p a r iso n  d i s c l o s e s  t h a t  n e a r l y  o n e -  
t h i r d  o f  t h e  m i g r a n t s  removed from  I n d i a n a  and I l l i n o i s ,  th o u g h  l e s s  th a n  
s i x t e e n  p e r c e n t  o f  t h e  r e g i o n ' s  i n h a b i t a n t s  c o u ld  c la im  t h e s e  a s  t h e i r  
n a t i v e  s t a t e s .  S i m i l a r l y ,  few  c o u ld  c l a im  Alabama and A rk a n s a s  a s  home 
s t a t e s ,  y e t  t h i r t e e n  p e r c e n t  m i g r a t e d  from  them. These r e v e l a t i o n s  a l s o  
have t h e i r  c o n v e r s e .  Such t r a d i t i o n a l  p a r e n t  s t a t e s  as V i r g i n i a  and 
N o rth  C a r o l i n a  a lm o s t  p a le  i n t o  i n s i g n i f i c a n c e  a s  s o u rc e s  o f  d i r e c t  
m i g r a t i o n  when i t  i s  no ted  t h a t  o v e r  t h i r t e e n  p e r c e n t  o f  th e  m i g r a n t s
12
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TABLE 1
NATIVITIES OF THE FREE, NON-MISSOURI BORN 
INHABITANTS OF THE SOUTHERN COURTOIS 
HILLS TO 18502
S t a t e
o f
B i r t h
C a r t e r R eyno lds Shannon S o u th e r n
C o u r to i s
H i l l s
% n o n - M is s o u t i  
b o rn
T enn . 373 363 206 942 4 2 .9 5
Ky. 91 156 57 304 1 3 .8 6
111 . 42 132 67 241 1 0 .9 8
N.C. 57 69 48 174 7 .9 3
Va, 33 64 31 128 5 .8 3
I n d . 13 34 54 101 4 .6 0
A la . 31 18 20 69 3 .1 4
S .C . 13 32 11 56 2 .5 5
A rk . 7 17 10 34 1 .5 5
O th e r^ 61 46 37 144 6 .5 6
T o t a l s 721 931 541 2193 1 0 0 .0 0
^ S o u rc e s :  M a n u s c r ip t  c e n s u s  r e t u r n s  f o r  R eynolds  and Shannon
c o u n t i e s ,  1850 ( M ic r o f i lm ) ;  m a n u s c r ip t  c en su s  r e t u r n s  f o r  C a r t e r  County 
(fo rm ed  i n  1 8 5 9 ) ,  1850 ( M ic r o f i l m ) .
^ I n c l u d e s  f o u r t e e n  a d d i t i o n a l  s t a t e s ,  none  c o n t r i b u t i n g  more 
th a n  n i n e t e e n  i n h a b i t a n t s ;  f o r e i g n  b o r n ;  th o s e  o f  unknown s t a t e  o f  b i r t h ;  
and  i l l e g i b l e  e n t r i e s .
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SOURCES OF MIGRATION INTO REYNOLDS 
AND SHANNON COUNTIES TO 1850&
S t a t e  o f
rem oval
R eynolds
IH (W
0 10 o  toID J-)
H -H M f iQ) i-l 01 ctj
l e g  Ü §3 ra p  3  -ri Mg  4-1 44 la Ü 44
Shannon
44 44
o  to o to01 +J (4 -H M f i  O' r-4 CD «J 
43 *H 0  43 H 0  0 0 O e CO O 3 tU !4 3 -rl >4 ^  44 44 ia 0 44
4-1o to a)M T-l <U iH
■ i ' ê i
^  44 44
T o t a l s
44
to o  to 
0)•H l4 31-4 0) ttj 44 -H B 43 M 6 O B O 0 CO O TO 3 'H  k 6-0 14-1 44 ^  S 44
to
+J
g44 W BO 00 o•H (4a-2 0 44
Tenn. 36 207 16 77 52 51 .26 284 42 .19
111. 26 130 8 41 34 26 .98 171 25 .40
Ky. 8 54 2 9 10 7 .93 63 9 .3 6
Ark, 9 47 2 7 11 8 .73 54 8 .02
In d . 1 4 8 44 9 7 .1 4 48 7 .13
Ala.. 1 11 5 27 6 4 .7 6 38 5 .6 4
Va. 3 11 - - 3 2 .38 11 1 .63
N.C. 1 4 - - 1 .79 4 .59
T o t a l s 85 468 41 205 126 100 .00 673 100 .00
^ S o u rc e s ;  M a n u s c r ip t  c en su s  r e t u r n s  f o r  R eynolds  and Shannon c o u n t i e s ,  1850 (M ic ro f i lm ) .
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t r a c e d  t h e i r  n a t i v i t y  to  them , h u t  o n ly  üfo p e r c e n t  removed d i r e c t l y  from 
them  t o  t h e  s tu d y  a r e a .  Of t h e  K e n tu c k ia n s ,  i t  i s  n o t a b l e  t h a t  about, 
o n e - t h i r d  d id  n o t  m i g r a t e  d i r e c t l y  from t h e i r  n a t i v e  s t a t e .  Only 
T e n n e s s e e a n s ,  a  f i n a l  com parison  o f  T ab les  1 and 2 i n d i c a t e s ,  con­
s i s t e n t l y  removed from  t h e i r  b i r t h p l a c e .  As f a r  a s  b e i n g  s o u rc e s  of 
d i r e c t  m i g r a t i o n  i n t o  th e  s o u t h e r n  C o u r to is  H i l l s ,  t h e  t r a d i t i o n a l  
s o u r c e  s t a t e s ,  T e n n e ss e e  e x c e p te d ,  v e r e  g e n e r a l l y  i n f e r i o r .
A t t h i s  p o i n t  one w o nders  w i th  L a th ro p  w h e th e r  " t h e  p la c e s  
w hence  m i g r a n t s  came . . . a r e  l e s s  s i g n i f i c a n t  t h a n  t h e  p la c e s  whence 
th e y  f i r s t  m o v e d . I t  may w e l l  b e  t h a t  " n a t i v i t y  d a t a  . . .  as 
m e a s u re s  o f  t h e  t r a n s f e r  o f  p e r s o n s  and c u l t u r e ,  w i t h o u t  r e g a r d  to  s t e p s  
and  way s t a t i o n s ,  . . . a r e  g o o d ,  perh ap s  e x c e l l e n t . " ^  % a t e v e r  th e  
a n s w e rs  t o  t h e s e  q u a n d a r i e s  a r e ,  i t  i s  c l e a r  t h a t  t h e  t r a d i t i o n a l  t r i l o g y  
o f  K e n tu c k y - T e n n e s s e e - V i r g in ia ,  p lu s  N orth  C a r o l i n a ,  c o n t r i b u t e d  t h r e e -  
q u a r t e r s  o f  t h e  p a r e n t  m ig r a n t s  t o  th e  s o u th e r n  C o u r t o i s  H i l l s  (T ab le  3) , 
e v e n  th o u g h ,  a s  a b o v e ,  a l l  b u t  t h e  T en n esseean s  a n d  t w o - t h i r d s  o f  t h e  
K e n tu c k ia n s  c h i e f l y  came by " s t e p s  and way s t a t i o n s . "  Where th e y  
came from  i s  s u g g e s te d  by th e  b i r t h p l a c e s  o f  c h i l d r e n  (T a b le  4) . Only 
tw e lv e  p e r c e n t  w ere  b o rn  i n  K e n tu c k y ,  V i r g i n i a  and  N o r th  C a r o l in a ,  b u t  
a  f u l l  o n e - t h i r d  had  t h e i r  o r i g i n  i n  I l l i n o i s  and I n d ia n a !  T en n e ssee -  
b o r n  composed m ost  o f  th e  r e m a in d e r .  Comparable f i g u r e s  f o r  m ig r a t io n  
i n t o  C a r t e r  C ounty  s u g g e s t  th e  s o u r c e s  rem ained  r e l a t i v e l y  s t a b l e  i n  th e  
d e c a d e  1 8 5 0 -1 8 6 0 , a l th o u g h  I l l i n o i s  and I n d ia n a  c o n t r i b u t e d  few er 
m i g r a n t s ,  t h e  b a l a n c e  go ing  i n  f a v o r  of Kentucky and  Alabama (Appendix 
D ) . The t r a d i t i o n a l  f o u r  s o u r c e  s t a t e s  c o n t in u e d  to  c o n t r i b u t e  about 
t h r e e - f o u r t h s  o f  t h e  p a r e n t  m i g r a n t s  arid an i n c r e a s i n g  number o f  c h i l d r e n
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TABLE 3 
BIRTHPLACES OF PARENTS®
B i r t h p l a c e R eyno lds Shannon T o t a l s % each  s t a t e
T enn . 60 37 97 3 8 .4 9
Ky- 29 9 38 1 5 .0 7
Va. 22 6 28 1 1 .1 1
N.C. 15 12 27 1 0 .7 1
S .C . 10 2 12 4 .7 6
1 1 1 . 9 3 12 4 .7 6
I n d . 2 7 9 3 .5 7
N .J . 2 1 3 1 .1 9
Unknorm 15 1 16 6 .3 4
O th e r^ 6 4 10 3 .9 4
T o t a l s 170 82 252 1 0 0 .0 0
^ S o u rc e s :  M a n u s c r ip t  
c o u n t i e s ,  1850 ( M ic ro f i lm ) .
c e n s u s  r e t u r n s f o r  R ey n o ld s and Shannon
^Two e a c h  from  A l a . ,  Ga. , N.Y. , F a . ,  and one e a c h  from  Md. and
O hio .
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TABLE 4 
BIRTHPLACES OF CHILDREN^
17
B i r t h p l a c e Reynolds Shannon T o t a l s  ;Z each  s t a t e
Tenn. 125 43 168 3 9 .9 0
111 . SO 24 104 2 4 .7 0
I n d . 9 27 36 8 .55
Ky. 31 3 34 8 .0 7
A la . 9 16 25 5 .9 3
A rk. 14 3 17 4 .0 3
N.C. 8 6 14 3 .3 2
Mo. 11 1 12 2 .8 5
Va. 4 - 4 .9 5
O t h e r ‘s 7 - 7 1 .6 6
T o t a l s 298 123 421 1 0 0 .0 0
^ S o u rc e s :  M anuscrip t, 
c o u n t i e s ,  1850 (M ic ro f i lm ) .
^Two e ac h  from M i s s . ,
c e n su s  r e t u r n s  
N . J . ,  P a . ,  and
f o r  R eyno lds  and 
one from S .C .
Shannon
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o f  th e  same n a t i v i t y  a s  t h e  p a r e n t s ,  i n d i c a t i n g  t h e  waning im p o r ta n c e  
o f  I l l i n o i s  and I n d i a n a  a s  way s t a t i o n s  (A ppendix  E ) .
D is c o rd a n c e s  b e tw ee n  m i g r a n t s ’ b i r t h p l a c e s  and t h e i r  p l a c e s  o f  
rem oval to  t h e  s t u d y  a r e a  a r e  summarized i n  T a b le  5 . The m ost i n s t r u c ­
t i v e  f e a t u r e  of t h e  t a b l e  i s  the  e x t e n t  t o  w h ich  i t  c i r c u m s c r ib e s  
m i g r a n t s ’ movements w i t h i n  t h e  s p h e r e  o f  t h e  U pland S outh . I t  i s  th u s  
a p p a re n t  t h a t  l o s s e s  s u f f e r e d  by s t a t e s  s u p p ly in g  i n d i r e c t  m i g r a n t s  
a c c ru e d  to  d i r e c t  s o u r c e s  o f  m i g r a t i o n .  T h a t  i s  t o  s a y ,  m ig r a n t s  from  
K entucky , S o u th  C a r o l i n a ,  V i r g i n i a  and N o r th  C a r o l in a  added t h e i r  
n u m e r ic a l  s t r e n g t h  t o  I l l i n o i s ,  A rk a n s a s ,  T e n n e s s e e  and Alabama. 
E s s e n t i a l l y  t h e  same m i g r a t i o n  p a t t e r n s  w e re  i n  e f f e c t  a f t e r  1850, 
e x c e p t  t h a t  A rk a n s a s  no lo n g e r  s e rv e d  a s  a  by\<ray, n o r  d id  T e n n e s s e e .  
R a th e r ,  m i g r a n t s  f ro m  N o r th  C a r o l in a .  V i r g i n i a  and T ennessee  f o l lo w e d  by­
ro ad s  th ro u g h  A labam a and Kentucky o r  I l l i n o i s  and In d ia n a  (A ppendix  F) .
I n  sum, and  i n  o r d e r  of im p o r ta n c e ,  t h r e e  m ig r a t i o n  t r a j e c t o r i e s  
t h a t  con v erg ed  on  t h e  s tu d y  a r e a  can  be  p o s t u l a t e d :  (1) a c e n t r a l  o n e ,
em anating  from  T e n n e s s e e  and K entucky; (2) a  n o r t h e r n  one , w i th  i t s  
b a s e  i n  I l l i n o i s  and I n d i a n a ;  and (3) a  s o u t h e r n  one ,  bend ing  n o r th w a rd  
from Alabama and A rk a n s a s .  A l to g e th e r ,  t h e s e  s i x  s t a t e s  s u p p l i e d  n e a r l y  
n i n e t y - e i g h t  p e r c e n t  o f  t h e  d i r e c t  m i g r a n t s  to  1850 (T able  2 ) .
The T ennessee  H e r i t a g e
W ith in  T e n n e s s e e  t h e  p r im a ry  s o u r c e  a r e a  o f  th e  O zarks-bound  
•m ig ran ts  l a y  a lm o s t  w h o l ly  betw een th e  Cum berland  and T ennessee  r i v e r s ,  
a s  Map 2 s t r o n g l y  s u g g e s t s .  Having been  co m p iled  p r i n c i p a l l y  from
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TABLE 5
BIRTHPLACES OF ALL MIGRANTS COMPARED 
TO THEIR STATE OF REMOVAL*
P la c e B i r t h p l a c e
No.
S t a t e  o f  
rem o v a l 
No.
G ain  
No. % No.
L o ss
%
I l l i n o i s 116 171 55 4 3 .3 0 - -
A rk an sas 17 54 37 2 9 .1 3 - -
T e n n e sse e 265 284 19 1 4 .9 6 - -
Alabama 25 38 13 1 0 .2 3 - -
I n d i a n a 45 48 3 2 .3 6 - —
Mew J e r s e y 3 - - - 3 2 .36
K entucky 72 63 - - 9 7 ,0 8
South C a r o l i n a 12 - - - 12 9 .4 4
V i r g i n i a 32 11 - - 21 16 .53
N orth  C a r o l in a 41 4 - - 37 29.13
O th e r^ 45 - - - 45 35 .43
T o t a l s 673 673 127 1 0 0 .0 0 127 100 .00
^ S o u rc e s :  Summarized from T ab les 2 , 3 ,  and 4.
^From ab o v e ,  b u t  i n c l u d i n g  tw e lve  M i s s o u r i - b o r n  c h i l d r e n  who 
l e f t  t h e  s t a t e  and th e n  r e t u r n e d  by  1850.
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C
n a t i v i t y  d a t a ,  Map 2 b e s t  r e f l e c t s  t h e  s o u r c e  a r e a s  o f  T en n e ssee an s  
who, m ore t h a n  any o t h e r  g ro u p ,  i t  h a s  b e e n  shown, removed d i r e c t l y  
from t h e i r  b i r t h p l a c e  t o  th e  s tu d y  a r e a .  Though t h e  s o u t h e r n  C o u r to i s  
H i l l s ’ s h a r e  o f  th e  m ig ra n t  T e n n e s s e e  p o p u l a t i o n  d e p i c t e d  on Map 2 
was s m a l l ,  i t  came, as  f o r  t h e  l a r g e r  O zark s  r e g i o n ,  by  and l a r g e  from  
m id d le  and e a s t  T en n e ssee ,  S e v e r a l  t r a i t s  s h a r e d  by th e  s e t t l e r s  o f  
th e  s tu d y  a r e a  and t h e i r  T en n essee  p r o g e n i t o r s  l e n d  s u p p o r t  to  t h i s  
h ig h l y  s u g g e s t i v e  map. In  t h e  two d e c a d e s  p r e c e d in g  1860, th e  s o c i a l  and 
econom ic d i f f e r e n c e s  among T e n n e s s e e 's  p o p u l a t i o n  w ere  a r r a y e d  i n  
t h r e e  p a t t e r n s  a c r o s s  th e  s t a t e .  One was i d e n t i f i e d  w i th  t h e  a l l u v i a l  
bo ttom s o f  w e s t  T en n e ssee ,  a n o t h e r  w i t h  t h e  b a s i n  and u p la n d s  o f  
m id d le  T e n n e s s e e ,  and th e  t h i r d  w i t h  m o u n ta in o u s  e a s t  T e n n e s s e e .^
E as tw ard  a c r o s s  t h e  s t a t e  th ro u g h  t h e s e  t h r e e  r e g io n s  s l a v e h o l d i n g ,  
l a n d o w n e r s h ip ,  and th e  s i z e  o f  l a n d h o l d i n g s  d e c r e a s e d ,  w h i l e  econom ic
o
s e l f - s u f f i c i e n c y  i n c r e a s e d .  C o u n t ie s  i n s i d e  t h e  bounds o f  th e  
Cumberland and T en n e ssee  r i v e r s  h a v in g  s i m i l a r  numbers o f  f a m i l i e s  a s  
th e  s tu d y  a r e a  c o u n t i e s  p ro v id e  a  b a s i s  f o r  com paring  s l a v e h o l d i n g  and 
farm  s i z e ,  b o t h  w i t h i n  th e  s o u rc e  a r e a  and b e tw ee n  i t  and t h e  s e t t l e m e n t  
a r e a  ( T a b le s  6 and 7 ) .  E as t  T e n n e ss e e  was c l e a r l y  t h e  s t r o n g h o ld  o f  
th e  n o n - s la v e o w n e r  and s m a l l  la n d o w n e r ;  t h e  p o o r e r  p a r t s  o f  th e  H ig h la n d  
Rim and t h e  Cumberland P la t e a u  i n  m id d le  T e n n e sse e  s h a r e d  t h e s e  q u a l i t i e s ,  
though  n o t  a s  s t r o n g l y ,  w i th  th e  e a s t e r n  p a r t  o f  th e  s t a t e . ^  I n  th e  
m a in , t h e  i n h a b i t a n t s  o f  m id d le  and e a s t  T e n n e sse e  w ere  s l a v e l e s s  yeomen 
who h e l d  one  h u nd red  o r  f ewer  a c r e s  a p i e c e ,  and who made g e n e ro u s  u s e  
of t h e  p u b l i c  domain f o r  s to c k  r a i s i n g  to  su p p lem en t  t h e i r  s m a l l  
a c r e a g e s .
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TABLE 6
SLA\nEHOLDIMG IN THE SOLTCHEEN COURTOIS HILLS 
AND lÎN MIDDLE AND EAST TENNESSEE COUNTIES 
IN 1860^
C ounty Number
f a m i l i e s
Number % 
s l a v e h o l d e r s  s l a v e h o l d i n g
%
non-
s l a v e h o l d i n g
S o u th e rn  C o u r to i s  H i l l s
C a r t e r 210 8 3 .8 0 9 6 .2 0
R ey n o ld s 584 14 2 .3 9 9 7 .6 1
Shannon 432 3 .69 9 9 .3 1
T o t a l s 1226 25 A verage 2 .0 3 9 7 .97
M idd le T e n n e sse e
Grundy 525 63 1 2 ,0 0 8 8 .00
Lew is 356 42 1 1 .7 9 8 8 .21
Van B u ren 401 36 8 .9 7 9 1 .03
T o t a l s 1282 141 A verage 1 0 .9 9 8 9 .01
E a s t  T e n n e s s e e
C um berland 563 33 5 .8 6 9 4 .1 4
Morgan 562 25 4 .4 4 9 5 .56
S e q u a t c h i e 339 34 1 0 .0 2 8 9 .98
T o t a l s 1464 92 A verage 6 .2 8 9 3 .72
^ S o u rc e s :  E ig h th  Census o f  t h e  U n i te d  S t a t e s :  1 8 6 0 .
A g r i c u l t u r e ,  I I ;  M o r t a l i t y ,  IV .
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TABLE 7
FARM SIZES IN THE SOUTHERN COURTOIS HILLS 
AND IN MIDDLE , AND EAST TENNESSEE COUNTIES 
IN 18603
23
C ounty Nuraber o f fa rm s
u n d e r  
50 a c r e s
50-100
a c re s
100 -5 0 0
a c r e s
o v e r  
500 a c r e s
S o u th e rn  C o u r to i s  H i l ,1s
G a r t e r 98 24 6 -
R ey n o ld s 290 54 16 -
S hannon 367 23 7 -
T o t a l s 755 101 29 -
M id d le  T ennessee
Grundy 164 67 42 3
Lew is 92 54 26 -
Van B u ren 73 63 61 -
T o t a l s 329 184 129 3
E a s t  T ennessee
C um berland 138 89 32 1
Morgan 287 71 44 -
S e q u a t c h i e 77 58 53 3
T o t a l s 502 218 129 4
^ S o u rc e :  E ig h th  Census o f  th e  U n i te d  S t a t e s :  I 8 6 0 .
A g r i c u l t u r e ,  I I .
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The c o n d i t i o n s  o f  l i f e  o f  t h i s  T e n n e s s e e  yeomanry w ere  c l o s e l y  
r e p ro d u c e d  i n  th e  s o u th e r n  C o u r to is  H i l l s ,  b u t  t o  such ex trem es  as  t o  
s u g g e s t  s e l e c t i v e  m i g r a t i o n ,  p a r t i c u l a r l y  from  m id d le  T en n e ssee  ( c f .  
T a b le s  6 and 7 ) .  Both t h e  number o f  s l a v e h o l d e r s  and th e  s l a v e  popu­
l a t i o n  (T a b le  3) w ere  q u i t e  sm a l l .  Farms w e re  r a r e l y  more th a n  one 
h u n d red  a c r e s ;  commonly th e y  were u n d e r  f i f t y  a c r e s .  Many p e o p le  
who came to  t h i s  O zarks  r e g io n  m ust h ave  r e s e r v e d  t h e i r  h o ld i n g s  b y  
s q u a t t i n g ,  o r  e l s e  th e y  d e lay ed  r e c o r d i n g  t h e i r  la n d  p a t e n t s ,  f o r  th r o u g h  
1850 o n ly  s e v e n t y - f i v e  la n d  e n t r i e s  w ere  r e c o r d e d — t h i s  i n  a  r e g i o n  
h a v in g  upw ards o f  t h r e e  thousand  i n h a b i t a n t s  (T a b le  8 ) .  I n  t h e  f o l l o w i n g  
d e c a d e ,  how ever ,  w e l l  o v e r  th r e e  th o u sa n d  l a n d  t i t l e s  w ere r e g i s t e r e d  
i n  t h e  r e g i o n ' s  c o u r th o u s e s ,* ^  r e f l e c t i n g  t h e  p r e s s  of a g row ing  popu­
l a t i o n  (T a b le  8) on t h e  p u b l i c  domain and t h e  in c r e a s e d  need  t o  v a l i d a t e
p a t e n t s .  S q u a t t i n g ,  l i k e  th e  p r a c t i c e  o f  d e l a y i n g  t i t l e  p e r f e c t i o n ,  was
1 9come b y  c u l t u r a l l y ,  a s  i t  had been  common among Tennesseeans.- '-  
A lth o u g h  l o n g e r - s e t t l e d  Tennessee  had  f e w e r  l a n d l e s s  a g r i c u l t u r a l  f a m i­
l i e s  th a n  d id  t h e  s o u th e r n  C o u r to i s  H i l l s  i n  1850, peop le  o f  t h i s  c l a s s  
composed o v e r  f o r t y  p e r c e n t  of th e  farm s i n  some c o u n t ie s  o f  t h e  m id d le  
and e a s t  s e c t i o n s  o f  t h e  s t a t e .  A f t e r  1 8 5 0 ,  as  i n  th e  s tu d y  a r e a ,  t h e r e  
was an  i n c r e a s e d  te n d e n c y  to  v a l i d a t e  l a n d  t i t l e s  (Table 9) . S q u a t t e r s  
o r  f r e e h o l d e r s ,  t h e  p e o p l e  of th e  s o u t h e r n  C o u r to i s  H i l l s  u sed  t h e  p u b l i c  
l a n d s  i n  a r e p e t i t i o n  o f  t h e i r  e a s t e r n  e x p e r i e n c e  to  eke o u t  t h e i r  s m a l l  
f a rm in g  economy.
T h ese  t r a i t s — s m a l l  la n d h o ld in g s  o f t e n  a c q u i re d  a f t e r  a  p r o ­
b a t i o n a r y  p e r io d  o f  s q u a t t i n g ,  th e  g e n e r a l  a b s e n c e  o f  s l a v e h o l d i n g ,  and 
s t o c k  r a i s i n g  on t h e  p u b l i c  domain— s e r v e  t o  i d e n t i f y  th e  m id d le  and
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TABLE 8
POPULATION COMPOSITION OF THE SOUTHERN 
COURTOIS.HILLS IN 1850 AND 1850^
C ounty White
1850
F re e
C o lo re d S la v e s W hite
1860
F re e
C o lo re d S la v e s
C a r t e r - - - 1200 15 20
R ey n o ld s 1824 0 25 3135 0 38
Shannon 1190 0 9 2271 0 13
T o t a l s - - - 6606 15 71
^ S o u rc e s :  S even th  Census o f  t h e  U nited S t a t e s  : 1850.
P o p u l a t i o n , I ;  E ig h th  Census o f t h e  U n ite d  S t a t e s :  1860. P o p u l a t i o n ,  I .
e a s t  T e n n e s s e e ,  and k i n d r e d ,  m i g r a n t s  i n  th e  s o u th e r n  C o u r to i s  H i l l s .
I n  t h e i r  u l t i m a t e  o r i g i n s  m ost w e re  S c o t c h - I r i s h , b u t  t h e i r  e t h n i c  o r  
n a t i o n a l  i d e n t i t y  had lo n g  b een  o b s c u re d  by t h a t  a l l - i n c l u s i v e  name.
"A m erican -.15 N e v e r th e l e s s ,  num erous s e t t l e r s  who came to  th e  s o u th e r n
16O zark s  b e f o r e  1860 r e c a l l e d  t h e i r  S c o t c h - I r i s h  a n c e s t r y ;  t h e i r  h e r i t a g e  
o f  a  " k i n - b a s e d  s o c i a l  s t r u c t u r e " ^ ^  g r e a t l y  i n f l u e n c e d  t h e  p a t t e r n s  of 
m i g r a t i o n  and s e t t l e m e n t .
K in -b a se d  M i g r a t i o n  and S e t t l e m e n t
K in -b a s e d  m ig r a t io n  to  t h e  s o u th e r n  Ozarks c o n s t i t u t e d  a  s i g ­
n i f i c a n t  and d i s t i n c t i v e  a s p e c t  o f  t h e  s e t t l e m e n t  p r o c e s s ,  j u s t  as i t  d id  
i n  t h e  s e t t l e m e n t  of th e  s o u t h e r n  A p p a la c h ia n s ^ ^  and on th e  s o u th e r n
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TABLE 9
LANDLESS HEADS OF AGRICULTURAL FAMILIES 
IN MIDDLE AND EAST TENNESSEE COUNTIES 
IN 1850 AND 1860&
County P e rc e n t  l a n d l e s s
i n  1850 i n  1860
M id d le  T e n n e s s e e
D av idson 3 7 .7 6 34 .63
Dekalb 3 8 .0 6 3 4 .5 6
F e n t r e s s 4 2 .7 5 3 1 .4 5
Maury 4 4 . 7 6 2 9 .0 2
E a s t  T e n n e s s e e
G ra in g e r 4 6 .7 1 4 2 .8 9
G reene 39 . 99 3 5 .5 5
Hawkins 3 7 .6 1 4 5 .1 1
Johnson 3 1 .6 3 3 7 .1 4
^ S o u rc e :  F rank  L. and H a r r i e t  C. Ckvsley, "The Economic
S t r u c t u r e  o f  R u r a l  T ennessee ,  1 8 5 0 -1 8 6 0 ,"  J o u r n a l  of S o u th e rn  H i s t o r y ,
V II I  (May, 1 9 4 2 ) ,  167-169.
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19f r o n t i e r  in  g e n e r a l .  I n d e e d ,  i t  nay  be r e g a r d e d  a s  one o f  t h e  
f o r m a t iv e  t r a i t s  o f  t h e  U pland South c u l t u r a l  r e g i o n  and i t s  w e s te r n  
e x t e n s i o n s . "  W hile  many p e o p le  u n d o u b te d ly  m i g r a t e d  w i t h o u t  r e g a r d  f o r  
k in  t i e s ,  th e  p e r s i s t e n c e  o f  k in -b a s e d  s e t t l e m e n t s  i n  many an  O zarks 
v a l l e y  today  i s  s u g g e s t i v e  o f  th e  fo rm er im p o r ta n c e  o f  t h i s  m i g r a t i o n  
p a t t e r n .
K in -b ased  m i g r a t i o n  was marked by two c h a r a c t e r i s t i c  p a t t e r n s .
At f i r s t ,  when t h e  p r o s p e c t i v e  a r e a  o f  s e t t l e m e n t  was y e t  p o o r ly  known,
i t  would be s lo w ly  i n f i l t r a t e d  and u n h u r r i e d l y  r e c o n n o i t e r e d  by a few
22n u c l e a r  f a m i l i e s  o r  by  t h e  m a le  member(s) o f  a  f a m i ly .  I n  t h e  c a s e  
of t h e  l a t t e r ,  s e v e r a l  y e a r s  m ig h t  e l a p s e  b e f o r e  t h e  f a m i ly  was
oo
r e u n i t e d .  D uring  t h i s  t i m e ,  improvements on t h e  ch o sen  hom estead s
m ig h t  b e  made i n  a n t i c i p a t i o n  o f  th e  im m ed ia te  n eed s  o f  p o t e n t i a l
newcomers, f o r  by now f o l k  i n  th e  s o u rc e  a r e a  h ad  b een  a l e r t e d  to  th e
r e g i o n ’ s s e t t l e m e n t  p o s s i b i l i t i e s . ^ ^
The second  c h a r a c t e r i s t i c  p a t t e r n  was t h e  a t t r a c t i o n  o f  k i n s f o l k
and n e ig h b o rs  from t h e  same s o u rc e  a r e a  i n  t h e  e a s t  t o  t h e  la n d  newly
s e t t l e d  by t h e i r  v a n g u a rd  o f  kinsmen and f r i e n d s . N u m e r o u s  exam ples
of t h i s  p a t t e r n  a r e  c i t e d  b e lo w . Such k i t h - a n d - k i n - b a s e d  m i g r a t i o n  and
s e t t l e m e n t  i s  e p i to m iz e d  i n  an  avowedly s p u r i o u s  s t a t e m e n t  q u o te d  by
Shoemaker from a M i s s o u r i  c o u n ty  h i s t o r y :
The s e t t l e r s  i n  C o x 's  Bottom w ere  m o s t l y  E a s t  T e n n e sse e a n s .  
I t  was s a i d  t h a t  e v e r y  man i n  the  b o t to m , when asked  w here  he  was 
f r om,  would an sw er :  ’Old T ennessee— Cocke C ounty— K i t  H o l e r ' s
m i l l ,  on Big P ig e o n .  . . ' ^6
The r o u t e s  o f  s e t t l e m e n t  p e n e t r a t i o n  and  th e  m ethods o f  con­
v ey a n c e  v a r i e d ,  b u t  m os t  s e t t l e r s  seen  to  h av e  come o v e r la n d  by wagon
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27o r  o x - c a r t .  The g r e a t e s t  b a r r i e r  to  b e  su rm o u n te d ,  th e  M i s s i s s i p p i
R i v e r ,  was c r o s s e d  a t  New M ad rid ,  S t .  L o u i s ,  o r  above S t .  G enevieve
a t  t h e  L i t t l e  Rock f e r r y  (Map 2) . ^® O th e r s  d e scen d e d  t h e  Cumberland
and T e n n e sse e  r i v e r s  on f l a t b o a t s ,  t h e n c e  down t h e  Ohio and M i s s i s s i p p i
to  s o u t h e a s t  M i s s o u r i ,  w here o v e r la n d  t r a i l s  l e d  w estw ard i n t o  th e
29s o u t h e r n  C o u r to i s  H i l l s .  D ropping f a r t h e r  down t h e  M i s s i s s i p p i  by
f l a t b o a t ,  a l t e r n a t e  r o u t e s  t o  th e  s o u th e r n  M is s o u r i  O zarks  fo l lo w e d  up
t h e  A rk an sas  and W hite  r i v e r s  and t h e i r  n o r t h e r n  a f f l u e n t s ,  some of
30w hich  l e d  d i r e c t l y  t o  th e  s o u th e r n  C o u r to i s  H i l l s  (Map 2 ) .
M i g r a t i o n ,  D i f f u s i o n ,  and I m p r e s s . —M ost i n h a b i t a n t s  of t h e  O zark  C e n te r ,  
o f  w h ic h  t h e  s o u t h e r n  C o u r to i s  H i l l s  c o n s t i t u t e  i t s  e a s t e r n  e x te n s io n ,  
" h a v e  l i v e d  u n e v e n t f u l  l i v e s  and t h e r e f o r e  have  made l i t t l e  l o c a l  
h i s  t o r y . Th e i r  c h a r a c t e r  i s  " r e f l e c t e d  i n  t h e  s c a r c i t y  o f  w r i t t e n  
a c c o u n t s  o f  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  r e g i o n . " ^ 2  N e v e r th e l e s s ,  by  p ie c in g  
t o g e t h e r  r e m i n i s c e n c e s ,  d a t a  from th e  m a n u s c r ip t  c e n su s ,  e a r l y  maps, and 
f i e l d  o b s e r v a t i o n s ,  i t  i s  p o s s i b l e  to  g a i n  some i n s i g h t  i n t o  t h e  manner 
by w h ic h  t h e s e  u p la n d  s o u t h e r n e r s  t r a n s f e r r e d  and im p re s se d  t h e i r  way 
o f  l i f e  on t h e  s o u t h e r n  C o u r to i s  H i l l s .
K in s h ip  p la y e d  a m a g n e t ic  r o l e  i n  a t t r a c t i n g  m ig r a n t s  t o  the  
r e g i o n .  One exam ple c o n ce rn s  th e  C h i l t o n  f a m i ly .  Thomas Boggs 
C h i l t o n ,  t h e  son  o f  a  Welsh im m ig ra n t,  was b o rn  i n  M aryland i n  1782.
A f t e r  unknown p e r e g r i n a t i o n s  t h a t  t e m p o r a r i l y  ended i n  e a s t  T en n essee ,  
our s u b j e c t ,  now m a r r i e d ,  removed i n  1816 w i th  h i s  f a m i ly  from  Rhea 
C oun ty ,  T e n n e ss e e ,  t o  New M adrid ,  s o u t h e a s t  M is s o u r i  T e r r i t o r y .  Xv70 
y e a r s  l a t e r ,  t h e  C h i l t o n s  moved to  th e  mouth o f  Henpeck C reek  on the  
C u r r e n t  R iv e r ,  i n  w hat l a t e r  became C a r t e r  C o u n t y . F o l l o w i n g  an
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e i g h t e e n - y e a r  h i a t u s  i n  t h e  known movements o f . t h e  C h i l t o n s ,  Thomas 
Coot C h i l t o n ,  b o rn  o f  W elsh p a r e n t a g e  i n  J e f f e r s o n  C ounty , T e n n e s s e e ,  
i n  1790, moved to  Shannon County from  Knox County, T e n n e s s e e . L i k e  h is  
c o u s in ,  T. B. C h i l t o n ,  h e  s e t t l e d  on C u r r e n t  R iv e r ,  l o c a t i n g  two m i le s  
below  t h e  mouth o f  J a c k s  F o r k .^ ^  A y e a r  l a t e r  i n  1837, h i s  b r o t h e r ,  
Truman C h i l t o n ,  j o i n e d  h im , h a v in g  m i g r a te d  from Roane C o u n ty ,  T ennessee . 
From t h e  l a t t e r  c o u n ty ,  Thomas T. C h i l t o n ,  son of Truman C h i l t o n ,  a l s o  
m i g r a t e d ;  i n  1841 h e  s e t t l e d  on C u r r e n t  R iv e r  n ea r  t h e  o r i g i n a l  s i t e  of 
Em inence. Many o t h e r  C h i l t o n s  came t o  th e  s o u th e rn  C o u r to i s  H i l l s  by 
t h e  e a r l y  1 8 4 0 ’ s ,  i n c l u d i n g  "Y e llow  Tom" and "T ennessee  Tom" C h i l to n ;  
t h e  l a t t e r  and h i s  f a m i l y ,  how ever ,  " so o n  became d i s s a t i s f i e d  and moved 
b ack  t o  T e n n e s s e e . "3 8  a l l ,  n e a r l y  two dozen C h i l to n s  w e r e  e n t r a in e d
to  t h e  s o u t h e r n  C o u r to i s  H i l l s ,  p r i n c i p a l l y  from c o u n t i e s  on  t h e  u pper  
T e n n e sse e  R i v e r . 39
The im p re s s  o f  t h e s e  m i g r a n t s  on th e  s o u th e rn  C o u r to i s  H i l l s  i s  
p a r t i a l l y  r e c o r d e d  on maps made i n  1821 and 1840 by G e n e ra l  Land O f f ic e  
s u r v e y o r s .  R eproduced  and  d e s c r i b e d  i n  l a t e r  c h a p t e r s ,  t h e  o r i g i n a l  
maps show C h i l t o n  f a r m s te a d s  on s l i p o f f  s l o p e s  on J a c k s  F o rk  be low  th e  
mouth o f  S t o r y ’ s C reek  and  on C u r r e n t  R iv e r  below B l a i r ' s  C re e k :  a n o th e r  
one i s  l o c a t e d  n e a r  t h e  m outh  o f  B ig  Sha-vmee C r e e k . A s  t o  s i t e  
s e l e c t i o n  and m anner o f  em placem ent o f  f i e l d s  and h o u s e s ,  t h e  C h i l to n s  
d i f f e r e d  i n  no way from  c o n te m p o ra ry  and l a t e r  m ig ra n ts .
Though l e s s  w e l l  c h r o n i c l e d  th a n  th e  C h i l to n  m i g r a t i o n ,  t h e  
S a t t e r f i e l d  was s i m i l a r  i n  th e  number o f  m ig ra n ts  a t t r a c t e d  t o  t h e  Black 
R iv e r  c o u n t ry  o f  n o r t h e a s t  R eyno lds  County . Thomas S a t t e r f i e l d ,  a  
n a t i v e  o f  S outh  C a r o l i n a  who was b o rn  i n  1812, i n i t i a t e d  t h e  m i g r a t i o n
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when he  came to  R eynolds  County from T e n n e ss e e  i n  th e  m id d le  1 8 3 0 ’ s .
He was f o l l o w e d  i n  1839 by  Edward M. S a t t e r f i e l d ,  who was b o r n  i n  
V i r g i n i a  i n  1761 b u t  l a t e r  r e s i d e d  i n  S o u th  C a r o l in a  and th e n  
T e n n e s s e e . R e m o v a l  o f  t h e  S a t t e r f i e l d s  resum ed i n  th e  e a r l y  1 8 4 0 's 
when W i l l i a m  S a t t e r f i e l d  l e f t  W hite  C ounty , on t h e  e a s t  H ig h la n d  Rim 
o f  m id d le  T e n n e s s e e ,  t o  s e t t l e  on th e  W est F o rk  of B lack  R iv e r  w i t h  h i s  
f a m i ly  o f  e i g h t . E n s u i n g  m i g r a t i o n  b r o u g h t  t h e  t o t a l  number o f  
S a t t e r f i e l d s  i n  R eynolds  C ounty  t o  s e v e n te e n  b e f o r e  t h e  m id - 1 8 4 0 's . '^ ^  
Surnam e se q u e n c e s  i n  t h e  m a n u s c r ip t  c en su s  o f  R eyno lds  County 
f o r  1850 a f f i r m  t h a t  t h e  k i n s h i p  bonds w h ic h  b ro u g h t  th e  S a t t e r f i e l d s  
i n t o  t h e  B la c k  R iv e r  c o u n t r y  a l s o  r e s u l t e d  i n  p ro x im a te  s e t t l e m e n t  f o r  
them a s  w e l l  a s  o t h e r  m i g r a n t  f a m i l i e s .  The surnam es o f  h ea d s  o f  h o u s e ­
h o ld s  i n  one se q u e n c e  r e a d s :  S a t t e r f i e l d ,  M a r t i n ,  P a r k e r ,  P a r k e r ,  A sh e r ,
S a t t e r f i e l d ,  P a r k e r ,  Bay, S a t t e r f i e l d ,  R o b i n n e t t ,  Asher; i n  a n o t h e r :  
F a u lk l e n b u r g ,  C o p e lan ,  Boyd, F a u lk l e n b u r g ,  S t r i c k l a n ,  S t r i c k l a n ,  
H en d erso n ,  C o p e la n ,  S t r i c k l a n ,  C opelan , H a s ty ,  H a s ty ,  Chapman, Chapm an.^5 
T h a t  t h i s  mode o f  s e t t l e m e n t  was commonplace i s  f u r t h e r  i n d i ­
c a t e d  by exam ples  from  Shannon and C a r t e r  c o u n t i e s .  For t h e  f o r m e r :  
C r a b t r e e ,  C r a b t r e e ,  L ew is ,  Summers, Summers, Summers, Lew is,
McDonald, L e w is ; and a g a i n :  Suggs, R o g e rs ,  Thomas, Suggs, C h i l t o n ,  
Thomas, C h i l t o n ,  Thompson, C h i l t o n ,  Conway, C o n w a y . E x a m p l e s  f o r  
C a r t e r  C ounty  i n c l u d e :  McKerney, McICerney, E p l e r ,  Webb, H o oper ,
H ic k so n ,  H o o p er ,  Webb; an d :  S n id e r ,  H u r le y ,  " u n o c c u p ie d ,"  S n i d e r ,
L ew is .  S n id e r .
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The S n i d e r s  a r e  o f  p a r t i c u l a r  i n t e r e s t  inasm uch  as  a  h o u s e  
a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  f a m i ly  i s  e x t a n t ,  a l b e i t  p a r t i a l l y  i n  r e p l i c a ,  on  t h e  
c o u r th o u s e  s q u a r e  i n  Van B ure n ,  s e a t  o f  C a r t e r  C oun ty .  D e t a i l s  o f  t h e  
d w e l l i n g  a r e  p r e s e n t e d  i n  C h a p te r  V; s u f f i c e  i t  to  say  h e r e ,  t h e  h o u se  
confo rm s to  a ty p e  r e c e n t l y  e s t a b l i s h e d  f o r  t h e  " S o u th e rn  M o u n ta in s , "  
a s  w e l l  i t  m ig h t  i n  v iew  o f  w hence t h e  S n id e r s  cam e .^^  Jam es S n id e r  
was b o r n  i n  B lo u n t  C ounty , e a s t  T e n n e s s e e ,  i n  1808 , o f  a l i n e a g e  
t r a c e a b l e  t o  N o r th  C a r o l i n a ,  V i r g i n i a ,  and P e n n s y l v a n i a . ^9 I n  1836 he 
m i g r a t e d  from t h e  c o u n ty  o f  h i s  b i r t h ,  o r  f rom  a d j a c e n t  Monroe C ounty , 
t o  a  s i t e  n e a r  P ik e  Creek i n  C a r t e r  C o u n t y . O v e r  t h e  n e x t  two d ecades  
S n id e r s  k e p t  coming to  t h e  l a t t e r  c o u n ty ,  s w e l l i n g  t h e i r  r a n k s  to  s e v e n ­
t e e n  by  1859; f i f t e e n  w ere  T e n n e s s e e -b o r n ,  t h e  o t h e r s  b e in g  n a t i v e s  o f  
N o r th  C a r o l i n a  and K en tucky .
A n o th e r  l a r g e  g ro u p  o f  m i g r a n t s — tw e n t y - f o u r ,  and a l l  
T e n n e s s e e a n s — was a t t r a c t e d  t o  R eyno lds  County  b y  t h e  v a n g u a rd  o f  t h e  
C hitw ood f a m i l y . W i l l i a m  Chitwood d e p a r t e d  from  C am pbell C ounty , 
T e n n e s s e e ,  i n  1841 and s e t t l e d  " o n  W ebb's C reek ,  i n  t h e  w o o d s . " ^ 3  He 
was fo l lo w e d  i n  1844 by A aron  W hite  C o t to n ,  h i s  f a t h e r - i n - l a w ,  who had 
b e e n  p re c e d e d  two y e a r s  e a r l i e r  by  I s a a c  W hite  C o t to n .  B oth  C o t to n  
f a m i l i e s  a l s o  s e t t l e d  on Webb*s C r e e k . A  d e c a d e  a f t e r  t h e  i n i t i a l  move 
o f  t h e s e  k in d r e d  m i g r a n t s ,  Andrew and Hugh C hitw ood w i t h  t h e i r  f a m i l i e s  
came t o  R eyno lds  County, t o o . ^ ^  The f a rm s te a d  o f  t h e  f o r m e r ,  i n c l u d i n g  
a  l o g  d o g t r o t  h o u s e  b u i l t  a b o u t  1860, i s  d e s c r i b e d  and i l l u s t r a t e d  i n  
c o n s i d e r a b l e  d e t a i l  l a t e r  i n  t h i s  s t u d y .  L ik e w is e  d e a l t  w i th  l a t e r  i s  
t h e  f a r m s te a d  o f  John  B u fo rd ,  who m ig ra te d  w i t h  h i s  f a t h e r  i n  1825 t o  I ro n  
C o un ty ,  M is s o u r i ,  from  K e n tu c k y ,  a l th o u g h  b o th  w e re  V i r g i n i a n s  by b i r t h . 36
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A bout 1830 J o h n  B uford  s e t t l e d  on t h e  M id d le  F o rk  o f  B la ck  R iv e r  i n  
n o r t h e a s t  R e y n o ld s  County  and t h e r e  e r e c t e d  a s t o r y - a n d - a - h a l f  
l o g  h o u s e  t h a t  i s  d e s c r i b e d  i n  C h a p te r
W hile  d e c i s i v e  e v id e n c e  l i n k i n g  d i f f u s i o n  by  m i g r a t i o n  to  
s p e c i f i c  s e t t l e m e n t  form s i s  p a t e n t l y  s c a n t y  and  in c o m p le te ,  t h e  
exam ples  c i t e d  a r e  c o n s i s t e n t  w i th  t h e  l a r g e r  v ie w  o f  m i g r a t i o n ,  p r e ­
v i o u s l y  d i s c u s s e d ,  and w i t h  p a t t e r n s  o f  s i t e  s e l e c t i o n  and  f a r m s te a d  
em p lacem en t,  a s  w e l l  a s  h o u se  t y p e s ,  a l l  p r e s e n t e d  i n  s u b s e q u e n t  
c h a p t e r s .
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CHAPTER I I I
THE ENVIRONMENT
I t i  moving w est t o  t h e  s o u t h e r n  C o u r to i s  H i l l s ,  t h e  T e n n e ss e e  
m i g r a n t s  a l s o  moved e n t i r e l y  n o r t h  o f  t h e i r  fo rm e r  p o s i t i o n  (Map 2 ) . ^  
On t h e  w h o le ,  t h i s  s l i g h t  i n c r e a s e  i n  l a t i t u d e  w as o f f s e t  by  a  
d e c r e a s e  i n  a l t i t u d e .  T hus ,  t h e  c l i m a t i c  s e t t i n g  o f  s o u r c e  a r e a  
and s e t t l e m e n t  a r e a  v a r i e d  b u t  l i t t l e .  A co m p ar iso n  o f  th e  c l i m a t i c  
d a t a  f o r  m id d le  and e a s t  T e n n e s s e e  w i th  t h a t  f o r  t h e  s o u th e r n  C o u r to i s  
H i l l s  i n d i c a t e s  t h e i r  b ro a d  s i m i l a r i t y  (T ab le  1 0 ) . ^  The s o i l s ,  
v e g e t a t i o n ,  and r e l i e f  o f  s o u r c e  a r e a  and s e t t l e m e n t  a r e a  w ere  a l s o  
b r o a d ly  s i m i l a r ,  th e  more so  i f  m o u n ta in o u s  e a s t  T e n n e ss e e  i s  e x c lu d ed  
from  t h e  com parison .  P r o p o r t i o n a l  t o  t h e i r  d i s p a r a t e  s i z e s ,  how ever ,  
t h e  s o u t h e r n  C o u r to i s  H i l l s  h a d  g r e a t e r  l o c a l  r e l i e f ,  s t e e p e r  s l o p e s ,  
and f e w e r  u p la n d  f l a t s  th a n  t h e  T e n n e ss e e  s o u r c e  r e g i o n . ^  C h e r ty  
u p la n d  s o i l s  w ere  common to  b o t h  a r e a s , ^  as  w ere  th e  o a k -d o m in a te d  
f o r e s t s . - ^  Above a l l ,  t h i s  e s s e n t i a l  sam eness o f  e n v iro n m e n t  i n  t h e  
two a r e a s  m ean t t h a t  t h e  p l a n t  and a n im a l  h u s b a n d ry  p r a c t i c e s  o f  t h e  
m i g r a n t s  c o u ld  c o n t in u e  w i t h  l i t t l e  o r  no m o d i f i c a t i o n ,  as  c o u ld  
t h e i r  t r a d i t i o n s  o f  h o u s in g  and f e n c i n g .  The im p le m e n ta t io n  o f  t h e s e  
p r a c t i c e s ,  how ever, was c o n t i n g e n t  upon l o c a l  c o n d i t i o n s  o f  th e  
e n v i ro n m e n t .
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TABLE 10
SELECTED CLIMATIC DATA FOR THE SOUTHERN 
COURTOIS HILLS AND 
MIDDLE AND EAST 
TENNESSEE^
S o u th e rn  
C o u r to i s  H i l l s
M idd le  and E a s t  
T ennessee
J a n u a r y  t e m p e ra tu r e ^ 3 2 -36 34-40
J u l y  t e m p e r a t u r e 7 6 -78 70-78
Number o f  days  w i th o u t  
k i l l i n g  f r o s t 170-190 150-210
Warm s e a s o n  p r e c i p i t a t i o n  
A nnual p r e c i p i t a t i o n
2 4 -2 8
44 -50
24-32
44-56
^D ata  from  C lim a te  and Man: 1941 Y earbook o f  A g r i c u l t u r e ,
9 5 0 -9 5 3 ,  1124-1127 .
“T e m p e ra tu re  and p r e c i p i t a t i o n  d a t a  a r e  a v e ra g e s  i n  d e g re e s  
F a h r e n h e i t  and i n c h e s .
Topography and D ra in a g e
S ou th  and w e s t  o f  t h e  ig n e o u s  c o r e  o f  t h e  O zarks  i s  a  s e r i e s  of 
c o n c e n t r i c  a r c s  o f  i n t r i c a t e l y  d i s s e c t e d  s e d im e n ta r y  f o r m a t io n s  t h a t  
c o m p r i s e  t h e  s o u t h e r n  C o u r to i s  H i l l s ,  t h e  m ost ru g g ed  u p la n d  s u r f a c e  
i n  M i s s o u r i . G A lth o u g h  e x p o s u re s  o f  t h e  ig n e o u s  basem en t o c c u r  i n  
eac h  o f  th e  t h r e e  c o u n t i e s  o f  t h e  s tu d y  a r e a ,  d o lo m i te  f r i n g e d  by a w ide  
band o f  s a n d s to n e  d o m in a te s  t h e  s u r f a c e  g e o lo g y  (Map 3 ) .
S tream  e r o s i o n  and underg ro u n d  s o l u t i o n  a c t i n g  on t h e  d o lo m ite  
f o r m a t io n s  c o n ta in e d  be tw een  B lack  R iv e r  and C u r r e n t  R iv e r  have
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37*
30'
37*
91*30' 91°
SOUTHERN COURTOIS HILLS
SURFACE G E O L O G Y
Ordovician dolomite  
Ordovic ian  sandstone  
Cambrian do lomite  (non-cherty)
Cambrian dolomite
Precambrian granite  
a n d  f e i e i t e
S o u r c e  : G eo log ic  M a p  of  M i s s o u r i ,  
1961
_ J
9I°30‘ 91°
Ml es
37°
30’
37°
MAP 3
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s c u l p t u r e d  a  l a b y r i n t h  o f  s t e e p - s i d e d  h o l lo w s  and  v a l l e y s  s e p a r a t e d  by 
n a r r o w - c r e s t e d  r i d g e s  ( P l a t e  I  A ). T hese  r i d g e s  d o m in a te  th e  to p o g rap h y  
o f  t h e  s o u th e r n  C o u r to i s  H i l l s ,  b e a r i n g  o u t  t h e  name a s s ig n e d  to  th e  
r e g i o n .  As th e  C o u r to i s  H i l l s  h e r e  occupy t h e  s t e e p  s o u t h  and s o u th ­
e a s t e r n  s l o p e s  o f  t h e  O zarks  dome, summit e l e v a t i o n s  a t t a i n  t h e i r  
g r e a t e s t  h e i g h t s  i n  th e  n o r t h e r n  and w e s t e r n  p a r t s  o f  t h e  a r e a .  R idge  
summits i n  t h e  n o r t h  and w e s t  r e a c h  1200 to  1400 f e e t  above  s e a  l e v e l ,  
b e in g  g e n e r a l l y  h ig h e r  i n  n o r t h e a s t e r n  R eynolds  County n e a r  th e  ig n e o u s
•j
c o r e .  D e c re a s in g  d o m  t h e  s l o p e  o f  t h e  dome, summit e l e v a t i o n s  f a l l
t o  600 t o  700 f e e t  i n  s o u t h e a s t e r n  C a r t e r  C o u n ty .^
I n  t h e  v i c i n i t y  o f  th e  ig n e o u s  e x p o s u re s  a lo n g  B la c k  R iv e r  and
C u r r e n t  R iv e r ,  l o c a l  r e l i e f  i s  600 to  700 f e e t ,  b u t  o v e r  t h e  l a r g e r  p a r t
o f  t h e  a r e a  d r a in e d  by t h e s e  s t r e a m s  t h e  v a l l e y s  l i e  400 to  500 f e e t
below  th e  r i d g e  c r e s t s . ^  Where t h e s e  d e e p ,  n a r ro w  v a l l e y s  a r e  t y p i c a l l y
d e v e lo p e d ,  th e y  b e a r  a  re s e m b la n c e  to  canyons ( P l a t e  I B ) ,  and w ere
lo n g  ago  l a b e l e d  a s  such  by  M a rb u t .^ ^  xhey a r e  o c c u p ie d  by p e r e n n i a l
s t r e a m s  whose f l o o d p l a i n s  a r e  d i s c o n t in u o u s  s t r i p s  u s u a l l y  l e s s  th a n
o n e - q u a r t e r  m i le  i n  w i d t h . A l l u v i a l  d e p o s i t s  o f  t h e  f l o o d p l a i n s  v a ry
I n  t h i c k n e s s  from  a  few in c h e s  t o  tw en ty  f e e t  o r  m o re .^ ^
Outward from th e  s e v e r e l y  e roded  d o lo m i te  f o r m a t io n s ,  d o l o m i t i c
s a n d s to n e  becomes t h e  p r e v a l e n t  b e d r o c k . T h i s  f o r m a t io n  o c c u rs
c h i e f l y  i n  s o u th e r n  and w e s te r n  Shannon County and a l l  b u t  th e  r i v e r i n e
p o r t i o n  o f  C a r t e r  County; i t  i s  o f t e n  o b scu red  b y  s u r f i c i a l  m a t e r i a l
i 4e ro d ed  f rom t h e  younger  O r d o v ic ia n  d o lo m i te  to  t h e  w e s t  (Map 3 ) .  On the 
b ro a d  i n t e r f l u v e s  t h a t  e x i s t  h e r e ,  t h i s  r e s i s t a n t  s a n d s to n e  fo rm a t io n  has 
p r e s e r v e d  t h e  u n d u la t in g  s u r f a c e  c h a r a c t e r i s t i c  o f  th e  C e n t r a l  Ozark
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PLATE I
The s o u t h e r n  C o u r to i s  H i l l s ,  c e n t r a l  
R eynolds  County. A c c o rd a n t  r i d g e s ,  
v i s i b l e  on th e  h o r i z o n ,  a r e  t y p i c a l  
o f  t h e  r e g io n .
B. C a n y o n - l ik e  c r e e k  v a l l e y  i n  s o u th e r n  
C a r t e r  County.
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P l a t e a u  ( P la t e  I I A ) . M o d e r a t e  s lo p e s  o f  t h r e e  to  t e n  p e r c e n t  o c c u r  
h e r e ,  in  c o n t r a s t  to  th e  h i l l i e r  to p o g ra p h y  to  th e  n o r th  and  e a s t  w here  
th e y  a r e  te n  to  o v er tw en ty  p e r c e n t .  L o c a l r e l i e f  on th e  w e l l  p r e s e r v e d  
s u r f a c e s  i s  200 to  300 f e e t ,  b u t  on t h e i r  m a rg in s  i t  i n c r e a s e s  to  300 to  
400 f e e t . l ^
E x c e p tio n s  to  th e  c o n d i t io n s  o f  r e l i e f  m en tio n ed  a b o v e  o ccu r 
w h e re  ' “tro u g h s "  have  d e v e lo p e d . T roughs a r e  b ro a d , s h a llo w  s o l u t i o n  
v a l l e y s  t h a t  l i e  l e s s  th a n  100 f e e t  below  th e  a d ja c e n t  u p la n d s  ( P l a t e  
I I  B). They a r e  f lo o r e d  w i th  r e s i d u a l  c h e r t  l e f t  b eh in d  a s  s u b te r r a n e a n  
s o l u t i o n  rem oved th e  s o lu b le  d o lo m ite  in te rb e d d e d  w ith  th e  s a n d s to n e .  
T y p i c a l l y ,  th e y  a r e  w a n tin g  a p e rm a n en t s tr e a m . In  p la c e  o f  th e  a l lu v iu m  
o f  t h e  can y o n s , s lo p e  w ash from  th e  v a l l e y  s id e s  has c o v e re d  th e  c h e r t  
f l o o r s  w ith  c l a y . N e i t h e r  a s  num erous n o r  a s  d e s i r a b l e  a s  th e  b o tto m ­
la n d s ,  th e  tro u g h s  n e v e r t h e le s s  becam e th e  o b je c t  o f some a g r i c u l t u r a l  
s e t t l e r s .
The in te r c o n n e c t e d  sy s te m s  o f  s u b s u r f a c e  and s u r f a c e  w a te r s  t h a t  
c r e a t e d  th e  s o l u t i o n  and e r o s io n a l  f e a t u r e s  j u s t  d e s c r ib e d  c o n s t i t u t e  
th e  d r a in a g e  n e t s  o f  th e  B lack  and C u rre n t r i v e r s .  T h ese  t r u n k  s tre a m s  
a r e  sp o k e s  o f  t h e  O zarks d om e 's  r a d i a l  d r a in a g e  p a t t e r n .  B o th  d e r iv e  
t h e i r  n o rm a l, s w i f t  flo w  d i r e c t l y  from  l a r g e  and sm a ll s p r i n g s ,  and  from  
a  d e n d r i t i c  n e t  o f  c re e k s  w hich  g a th e r  th e  s p r in g  w a te rs  from  th e  h i l l s  
and  h o l l o w s . Under norm al c o n d i t i o n s ,  many t r i b u t a r i e s  o f  th e s e  r i v e r s  
c a r r y  o n ly  s u b s u r f a c e  s e e p a g e , b u t  d u r in g  p e r io d s  o f c o n c e n t r a te d  r u n o f f  
th e y  becom e v i o l  en  I: t o r r e n t s  t h a t  r a i s e  th e  l e v e l  o f th e  p e rm a n en t 
s t r e a m s  a  dozen o r  m ore f e e t  i n  a few  h o u rs .  I t  i s  d u r in g  th e s e  h ig h -  
w a te r  p e r io d s  t h a t  an  in c re m e n t o f a l lu v iu m  i s  added to  th e  f l o o d p l a i n s
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PLATE I I
A. M o d e ra te ly  d i s s e c te d  u p la n d  in  
w e s te rn  Shannon County.
B. S e c t io n  o f  a  s o lu t io n  t r o u g h  in  
s o u th e r n  Shannon C ounty. D ark  
f o l i a g e  i n  th e  m id d le  g ro u n d  
m arks a  s in k h o le  pond.
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o f  p e rm an en t and i n t e r m i t t e n t  s tre a m s  a l i k e ;  o f t e n ,  th e  d e p o s i t  may 
in c lu d e  c h e r t  g r a v e l  o r  c o a r s e r  m a t e r i a l  t h a t  r e n d e r s  p a r t  o f  th e  v a l l e y  
la n d  u s e l e s s  f o r  c u l t i v a t i o n . ^ ^
Some o r th e  l a r g e r  s t r e a m s , p a r t i c u l a r l y  C u rre n t R iv e r  and i t s  
p r i n c i p a l  t r i b u t a r y ,  th e  J a c k s  F o rk , h a v e  d e e p ly  e n tre n c h e d  m e an d e rs . 
C u t t in g  l a t e r a l l y  a s  w e l l  a s  v e r t i c a l l y  i n t o  th e  s o f t  d o lo m i te s ,  th e s e  
s tre a m s  h a v e  c r e a te d  a  num ber o f  g e n t ly  in c l in e d  s l i p o f f  s lo p e s  i n s id e  
t h e i r  m eander lo o p s  t h a t  v e r y  e a r l y  becam e f a v o r a b ly  e v a lu a te d  f o r  
s e t t l e m e n t  ( P l a t e  I I I . A ) . S e v e r a l  s m a l l  s tre a m s  in  R ey n o ld s  and  Shannon 
c o u n t ie s  h a v e  exhumed and c u t  a c ro s s  th e  ig n e o u s  basem en t ro c k ;  th e  
r e s u l t i n g  n a rro w  g o rg e s ,  l o c a l l y  c a l l e d  " s h u t - i n s , "  i n  t im e  becam e 
im p o r ta n t  m i l l  s i t e s  ( P l a t e  I I I  B ) .
S o i l s
A l l  o f  th e  e x te n s iv e  s e d im e n ta ry  f o r m a t io n s ,  and p a r t i c u l a r l y  
t h e  d o lo m ite s ,  c o n ta in  g r e a t  q u a n t i t i e s  o f  c h e r t .  W here i t  h a s  been  
f r e e d  by  d i s s o l u t i o n  from  th e  ro c k  i n  w h ich  i t  i s  in t e r b e d d e d ,  c h e r t  
c o n s t i t u t e s  a  s t r i k i n g  a s p e c t  o f  th e  p h y s ic a l  la n d s c a p e  ( P l a t e  I V ) . The 
r e s i d u a l  s o i l  o f th e  r i d g e  c r e s t s ,  and even  th e  a l lu v iu m  o f  th e  v a l l e y s ,  
i s  t h i c k l y  i n t e r l a c e d  w ith  c h e r t  f l a k e s  and n o d u le s .  C h e r t f ra g m e n ts  
make up tw e n ty - f iv e  to  n in e ty  p e rc e n t  o f  th e  m ass o f th e  C l a r k s v i l l e
s to n y  loam , t h e  m o st p r e v a l e n t  s o i l  ty p e  o f  th e  s o u th e rn  C o u r to is  H i l l s
9  9(Map 4 ) .  ' As t h i s  s to n y  s o i l  c o e x te n d s  w i th  th e  rough  r id g e  la n d  t h a t  
p r e v a i l s  i n  th e  r e g io n ,  th e  s o i l s  map i s  a l s o  e s s e n t i a l l y  a  r e l i e f  map. 
T h is  a s s o c i a t i o n  o f  r e l i e f  and s o i l  i s  m a in ta in e d  in  s o u th e r n  Shannon
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PLATE I I I
A. S l i p o f f  s lo p e s  in  th e  fo re g ro u n d  
and  t h e  m id d le  d i s t a n c e .  The 
c o u r s e  o f  th e  upper C u r re n t  R iv e : 
can  b e  fo llo w e d  by th e  ban d  o f  
f o r e s t .
B. Jo h n so n  s h u t - i n s ,  n o r t h e a s t e r n  
R ey n o ld s  C ounty . E ro s io n -  
r e s i s t a n t  ig n eo u s  ro c k  c o n s t r i c t s  
th e  E a s t  F o rk  o f  th e  B la c k  R iv e r .
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PLATE IV
C h e r t-m a n tle d  s u r f a c e  i n  s o u th e rn  
Shannon C oun ty . I n  th e  m id d le  
d i s t a n c e  i s  a  s o l u t i o n  t ro u g h .
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C ounty , w here th e  u n d u la t in g  to  m o d e ra te ly  h i l l y  s u r f a c e  i s  m a n tle d  w ith  
C l a r k s v i l l e  g r a v e l ly  loam , a l e s s  c h e r ty  v a r i a n t  o f th e  w id e sp re a d  s to n y  
loam (Map 4 ) .^ ^
E x c e p tin g  th e  C l a r k s v i l l e  g r a v e l ly  loam , no r e s i d u a l  s o i l  o f  th e  
s o u th e r n  C o u r to is  H i l l s  p ro v ed  s u i t a b l e  f o r  c u l t i v a t i o n .  T h is  was t r u e  
o f  th e  s m a l l  a r e a  o f  Ashe s to n y  loam , d e r iv e d  from  ig n e o u s  p a r e n t  
m a t e r i a l ; a n d  i t  was e s p e c i a l l y  t r u e  o f  th e  C l a r k s v i l l e  s to n y  loam 
found on  th e  s t e e p e s t  s lo p e s  and n a r ro w e s t  r i d g e s .  Even th e  l o e s s -  
d e r iv e d  R ip le y  f la tw o o d s  s o i l  i n  s o u th e a s t e r n  C a r te r  C ounty (Map 4 )^^  
p ro v ed  to  b e  to o  s h a llo w  f o r  p r o d u c t iv e  t i l l a g e . ^ '"  O nly th e  narro w  
r ib b o n s  o f  a l lu v iu m  t h a t  f lo o r e d  t h e  v a l l e y s ,  and th e  g r a v e l l y  loam  o f 
th e  l e s s  d i s s e c t e d  s u r f a c e s ,  m en tio n ed  ab o v e , w ere  o f  any  consequence  
fo r  a g r i c u l t u r a l  s e t t l e m e n t .
V e g e ta t io n
Two v e g e t a t i o n  fo rm a tio n s  e x i s t e d  i n  th e  s o u th e rn  C o u r to is  H i l l s  
a t  t h e  tim e  o f  s e t t l e m e n t .  One was f o r e s t ;  th e  o th e r ,  f a r  s u b o rd in a te  in  
a r e a ,  w as composed o f  i s o l a t e d  p r a i r i e  g r a s s l a n d s .  The f o r e s t  fo rm a tio n  
was r e p r e s e n te d  p r i n c i p a l l y  by th e  o a k -p in e  a s s o c i a t i o n . ^7 One com­
p o n en t o f  t h i s  a s s o c i a t i o n ,  s h o r t l e a f  p in e  (P in u s  e c h i n a t a ) , l o c a l l y  
form ed p u re  s t a n d s ,  b u t  m ore o f te n  i t  was in t e r s p e r s e d  among th e  oaks 
(Q uercus s p y .)  and  o th e r  h a r d w o o d s . G e n e r a l l y ,  th e  o a k -p in e  a s s o c ia ­
t io n  c a n  b e  i d e n t i f i e d  w i th  th e  C l a r k s v i l l e  s to n y  loam a r e a s ,  o v er 
w hich th e  oaks fa v o re d  s i t e s  u n d e r la in  by c h e r ty  d o lo m ite s  and th e  p in e s  
th o s e  u n d e r la in  by s a n d s to n e .- ^
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Im p o v e rish e d  s t a n d s  o f  p o s t  oak  (Q uercus s t e l l a t a )  and b la c k  
o ak  (Q. v e l u t in a )  o c c u p ie d  th e  r e l a t i v e l y  u n d is s e c te d  s u r f a c e s  o f  s o u th ­
e a s t e r n  C a r te r  C ounty  and  s o u th w e s te rn  Shannon C o u n t y . ^0 i n  th e  l a t t e r
l o c a t i o n ,  b lu e s te m  g r a s s  (A ndropogon s p p .)  was a n  im p o r ta n t  a s s o c i a t e
0*1
o f  t h e  s p a r s e  t im b e r  on th e  u p la n d s .
On th e  n a rro w  f lo o d p l a in s  o f  t h e  v a l l e y s ,  th e  d o m in an t t r e e  
s p e c ie s  in c lu d e d  elm  (Ulmus a m e r ic a n a ) , b i t t e r n u t  h ic k o ry  ( C arya 
c o r d i f o r m is ) , sycam ore  ( P la ta n u s  o c c i d e n ta l i s m , s u g a r  m ap le  (A cer 
s a c c h a ru m ), and g r e e n  a s h  (F rax inum  p e n s y lv a n i c a ) , though  th e r e  was
39g r e a t  v a r i a t i o n  d e p e n d e n t upon th e  d e p th  and c o m p o s itio n  o f  th e  a l lu v iu m .
The g r a s s la n d  fo rm a t io n  was r e p r e s e n te d  by an  unknown number o f  
s m a l l  p r a i r i e  o p e n in g s . H ow ever, p la c e  names s u p p o r te d  by  l o c a l  
t r a d i t i o n ,  t r a d i t i o n  a l o n e ,  and a s i n g l e  la n d - s u r v e y  r e c o r d  s u g g e s t  t h a t  
p r a i r i e s  w ere once num erous i n  th e  c r e e k  v a l l e y s  and h o l l o w s . W h i l e  
u p la n d  p r a i r i e  o p e n in g s  a r e  w e l l  known f o r  th e  O z a r k s , ^4 v a l l e y  p r a i r i e  
o p e n in g s  have  gone u n n o t ic e d  s in c e  S c h o o lc r a f t  c ro s s e d  th e  C o u r to is  
H i l l s  in  1818 and o b s e rv e d  p r a i r i e s  i n  th e  v a l l e y s  o f  th e  u p p e r  Meramec
‘ic
d r a in a g e .
A p l a u s i b l e  e x p la n a t io n  o f  two o f  th e  p r a i r i e  o p e n in g s  co n ce rn s  
l o c a l  c o n d i t io n s  o f s lo p e  and s o i l .  B oth  w ere  lo c a te d  u p s tre a m  from 
s h u t - i n s .  B rid g e  h a s  o b se rv e d  t h a t  th e  o n ly  w e l l  p r e s e rv e d  t e r r a c e s  i n  
t h e  s o u th e rn  C o u r to is  H i l l s  o ccu r b e h in d  th e  s h u t - i n s ,  w hose r e s i s t a n t  
ig n e o u s  g o rg e s , t o g e th e r  w i th  th e  s m a l ln e s s  o f  th e  s tre a m s  t h a t  occupy 
them , have k e p t th e  " s h u t - i n  p l a in s "  from  b e in g  s e v e r e ly  d i s s e c t e d .  
P resu m ab ly  i t  was th e  g e n t l e  s u r f a c e  o f  th e s e  p re s e rv e d  t e r r a c e s  and
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t h e i r  t r a n s p o r t e d  s o i l s  t h a t  f a v o re d  th e  developm ent o f  p r a i r i e  g r a s s ­
la n d s  on th em . No a t te m p t i s  made h e r e  to  a c c o u n t fo r  th e  o th e r  p r a i r i e  
o p e n in g s ,  w h ic h  a lo n g  w ith  o th e r s  o f  t h e i r  k in d ,  d e se rv e  s p e c i a l  s tu d y .
A l l  o f  th e s e  p r a i r i e s  w ere  o f  v e ry  l i m i t e d  e x te n t .  The l a r g e s t  
o n e , m apped a t  an  e a r ly  d a te  by  a  la n d  s u r v e y o r ,  covered  a b o u t one 
h u n d red  a c r e s .  No m a tte r  w h at t h e i r  s i z e ,  th e  w ild  b lu e s te m  hay  th e y  
y ie ld e d  w as h ig h ly  p r i z e d . ^7
S e t t le m e n t  P o t e n t i a l
Â d ia g o n a l  drawn from  th e  n o r th w e s t  c o rn e r  o f Shannon County 
to  t h e  s o u t h e a s t  c o rn e r  o f  C a r t e r  C ounty  w ould d iv id e  th e  s o u th e r n  
C o u r to is  H i l l s  i n t o  two p h y s i c a l ly  d i s s i m i l a r  a r e a s .  N o rth  o f  th e  
d ia g o n a l  a r e  num erous s p r i n g - l i n e d  a l l u v i a l  v a l l e y s  among th e  ro u g h , 
k a r s t i c  r i d g e l a n d  t h a t  i s  m a n tle d  w i th  s to n y  s o i l s .  Most o f  th e  u p lan d  
i s  to o  s t e e p  and  s to n y  f o r  c u l t i v a t i o n .^ ®  To th e  so u th  o f  th e  l i n e ,  
ro u g h ly  p a r a l l e l  to  th e  C u r re n t  R iv e r ,  many u p la n d  s u r f a c e s  a r e  s u sc e p ­
t i b le .  o f  c u l t iv a t io n ;® ^  b u t  t i l l a b l e  b o tto m s a r e  few, s p r in g s  a r e  in ­
f r e q u e n t ,  an d  g ro u n d w ate r i s  g e n e r a l l y  i n a c c e s s i b l e ,  a l th o u g h  s in k h o le  
ponds a r e  n u m ero u s. The s e t t l e r s ’ d i f f e r e n t i a l  e v a lu a t io n  o f  th e s e  
l o c a l  e n v iro n m e n ta l  c o n d i t io n s  w as c l o s e l y  r e f l e c t e d  in  th e  p a t t e r n s  o f 
la n d  s e l e c t i o n .
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CHAPTER I I I
1
Shoem akar, op. c i t . , 130.
^ T h e re  was b u t  a s i n g l e  w e a th e r  s t a t i o n  i n  th e  th r e e - c o u n ty  s tu d y  a re a  
in  1941 t h a t  reco rd ed  m u l t i p l e  w e a th e r  o b s e r v a t io n s .  See C lim a te  and 
Man . . . »  O P .  c i t . , 9 4 5 -9 4 6 ; a seco n d  s t a t i o n  was e s t a b l i s h e d  in  
1963 ( s e e  U .S. D epartm en t o f  Commerce, W eather B ureau , C l im a to lo g ic a l  
D a ta ,  M is s o u r i , 67 (J u n e , 1 9 6 3 ) ,  No. 6 , 7 3 ) .  I n  v iew  o f  th e  l im i t e d  
s c o p e  o f  th e s e  d a t a ,  th e  b r o a d e r  v iew  p r e s e n te d  i n  T ab le  10 w as judged  
m ore r e p r e s e n t a t i v e  o f  th e  s o u th e r n  C o u r to is  H i l l s .
^Edwin H, Hammond, " C la s s e s  o f  L a n d -S u rfa c e  Form i n  th e  F o r ty - E ig h t  
S t a t e s ,  U .S .A ."  Map S up p lem en t No. 4 ,  A nnals o f  th e  A s s o c ia t io n  o f 
A m erican  G eo g rap h ers . LIV (M arch , 1 9 6 4 ).
^ S o i l s  and Men; 1938 Y earbook  o f  A g r i c u l t u r e , U .S . D epartm en t o f  
A g r ic u l t u r e  (W ashington, B . C . ,  1 9 3 8 ) , 1062-1063 , 1121; G eorge H.
A s h le y , O u tlin e  I n t r o d u c t io n  to  th e  M in e ra l  R eso u rces  o f T e n n e sse e , 
T e n n e ss e e  G e o lo g ic a l S u rv e y , B u l l e t i n  No. 2-A ( N a s h v i l le ,  1 9 1 0 ) , 37.
Lucy B raun , D eciduous F o r e s t s  o f  E a s te r n  N o rth  A m erica ( P h i la d e lp h ia :  
The B la k is to n  Company, 1 9 5 0 ) ,  3 5 f f .
^Jam es E. C o l l i e r ,  " G e o g ra p h ic  R eg io n s o f  M is s o u r i ,"  A nnals  o f  th e  
A s s o c ia t io n  o f A m erican G e o g ra p h e rs , XLV (D ecem ber, 1 9 5 5 ), 389 .
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CHAPTER IV
THE SETTLEMENT PROCESS
E a r ly  la n d - e n t r y  p a t t e r n s  in  th e  s o u th e r n  C o u r to i s  K i l l s  i n d i c a t e  
t h a t  t h e  perm anen t s e t t l e r s  w ere  q u ic k  to  a p p r e c i a t e  th e  m a n ifo ld  a t t r a c ­
t i o n s  o f  th e  v a l l e y s .  Though m o st la n d  e n t r i e s  w e re  r e c o rd e d  in  th e  l a s t  
few  y e a r s  co v ered  by  t h i s  s tu d y ,  t h e  e a r l i e r  e n t r i e s  m ore  c l e a r l y  p o in te d  
to  t h e  v a l l e y  fo cu s o f  s e t t l e m e n t  and th e  p a t t e r n s  o f  la n d  s e l e c t i o n  
w i t h i n  th e  v a l l e y s .  T h is  b ro a d  o u t l i n e  o f  la n d  a p p r o p r i a t i o n  gu ided  th e  
s e a r c h  f o r  in d i v id u a l  s e t t l e m e n t  s i t e s  and th e  m an n er o f  em placem ent o f 
com p o n en ts  o f th e  s e t t l e m e n t  com plex on them .
P re e m p tio n  P a t t e r n s
P re e m p tio n  o f  th e  p u b l i c  dom ain in  t h e  s o u th e r n  C o u r to is  H i l l s  
p ro c e e d e d  s lo w ly  d u r in g  th e  f i r s t  th r e e  and a  h a l f  d e c a d e s  o f  s e t t le m e n t  
(Map 5 ) ,  a f t e r  w hich tim e  t h e  r e d u c t io n  o f la n d  p r i c e s  by th e  G ra d u a tio n  
A ct p r e c i p i t a t e d  a r a s h  o f  la n d  e n t r i e s  t h a t  l e f t  o n ly  th e  in te r s t r e a m  
d i v i d e s  l a r g e l y  u n to u ch ed  b y  1860 (Map 6 ) . ^  B e fo re  1 8 5 8 , when th e  
e f f e c t s  o f  th e  red u ced  la n d  p r i c e s  w ere n o t y e t  e v i d e n t ,  la n d  e n t r i e s  
r e f l e c t e d  fo u r  b road  p a t t e r n s :  (1) a  s tro n g  p r e f e r e n c e  f o r  s tream
v a l l e y s ,  b e  th e y  l a r g e  o r  s m a l l ;  (2) av o id an ce  o f  u p la n d s ;  (3) a p re ­
p o n d e ra n c e  o f sm a ll a p p r o p r i a t i o n s ;  and (4) w id e ly  d i s p e r s e d  land  
e n t r i e s  (Map 5 ) .
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The V a lle y  F o cu s o f  S e t t le m e n t . — The e a r l i e s t  la n d s  to  be p reem p ted  w ere  
p r i n c i p a l l y  l o c a t e d  a lo n g  th e  c re e k s  and  r i v e r s ,  a lth o u g h  some s e t t l e r s  
s e l e c te d  la n d  b a c k  in  th e  h o llo w s some d i s t a n c e  from  th e  s tre a m  v a l l e y s .  
Ju d g in g  by th e  num ber o f  e n t r i e s  made n e a r  t h e  h ead s  o f t r i b u t a r i e s ,  i t  
would a p p e a r t h a t  o th e r s  ascen d ed  th e  c r e e k s  u n t i l  the s o u rc e  s p r i n g s  
w ere l o c a t e d ;  t h e r e  a  s e t t le m e n t  was m ade. S c h o o lc ra f t  s ta y e d  o v e r n ig h t  
a t  su ch  a  c re e k -h e a d  s e t t le m e n t  i n  t h e  e a s t e r n  O zarks i n  1818.%
A d e f i n i t e  p r e f e r e n c e  f o r  la n d  n e a r  th e  c re e k  m ouths was shoTvn 
from  th e  b e g in n in g ;  m o st such  l o c a t i o n s  had  b e e n  preem pted  b e f o r e  1858 
(Map 5 ) .  The c h i e f  a t t r a c t i o n  o f  th e s e  lo w er c r e e k  v a l l e y s ,  n o te d  by 
S auer e ls e w h e re  i n  th e  O zark s , was t h e  d e e p  a c c u m u la tio n  o f  a l lu v iu m  
p r e c i p i t a t e d  t h e r e  d u r in g  th e  te m p o ra ry  im poundm ent of th e  c r e e k s  by
3
t h e i r  f lo o d in g  t r u n k  s tre a m s .
As e a r l y  a s  1821 s l i p o f f  s lo p e s  w e re  a p p ra is e d  a s  s u p e r io r  lo c a ­
t i o n s  a lo n g  t h e  C u r r e n t  R ive r (Map 9 ) . ^  Com bining easy  a c c e s s  t o  w a te r ,  
im m unity to  f l o o d i n g ,  g e n t ly  i n c l i n e d ,  t i l l a b l e  s lo p e s ,  and an  u n l i m i t e d  
u p la n d  f o r  g r a z in g  and fo ra g in g  s to c k ,  s l i p o f f  s lo p e s  becam e h e r e ,  a s  i n  
O th er Ozarlcs a r e a s ,  ’’i n v a r i a b ly  th e  s i t e s  o f  th e  c h o ic e s t  f a r m s ." ^  L ik e  
th e  lo w er c r e e k  v a l l e y  la n d s ,  m o st s l i p o f f  s lo p e s  w ere q u ic k  to  b e  p r e ­
em pted, p a r t i c u l a r l y  i n  th e  u p p e r C u r r e n t  v a l l e y  w here b o tto m la n d  w as o f  
v e ry  l i m i t e d  e x t e n t  (Map 5 ) .
The d i s c o n t in u o u s  v a l l e y  b o tto m s  o f  b o th  c re e k s  and r i v e r s  
composed th e  m o s t e x te n s iv e  body o f la n d  f a v o r a b ly  e v a lu a te d  f o r  
perm anen t s e t t l e m e n t .  Much of t h i s  l a n d ,  f r e q u e n t ly  in t e r r u p te d  by 
c o n s t r i c t i n g  b l u f f s  o r  by c o a rs e  a l lu v iu m ,  was a p p ro p r ia te d  i n  s t r i p s
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p e r p e n d ic u la r  to  th e  c o u r s e  o f t h e  s tre a m  i t  f r o n te d  (Map 5 ) .  S e v e ra l 
a d v a n ta g e s  a c c ru e d  from  t h i s  a r ra n g e m e n t, though  th e y  w ere  l i k e l y  to  be  
a l t e r n a t i v e ,  r a t h e r  th a n  c u m u la tiv e , o n e s . Some o f  t h e s e  s t r i p s  ex­
te n d e d  up th e  h o llo w s , g iv in g  th e  o c c u p a n ts  a  good b u i l d in g  s i t e  a t  th e  
m outh o f  th e  h o llo w  o r  a t  i t s  h e a d , a s p r in g ,  o r  a  p a tc h  o f  co llu v iu m  
beyond th e  r e a c h  o f  f lo o d in g  c r e e k s .  O ther s t r i p s  e x te n d e d  up th e  v a l l e y  
s lo p e s  w h ich , i f  n o t  to o  s te e p  and s to n y ,  p ro v id e d  many o f th e  ad v an tag es  
o f  a  s l i p o f f  s lo p e .  Many a d d i t i o n a l  h o ld in g s  i n  t h e  v a l l e y s  e i th e r  
p a r a l l e l e d  o r  s t r a d d l e d  th e  s t r e a m s ,  w h ile  o t h e r s ,  i n  s t a i r - s t e p  f a s h io n ,  
s i m i l a r l y  em phasized  th e  im p o rta n c e  a t ta c h e d  to  th e  n a rro w  a l l u v i a l  
b o tto m s  (Map 5 ) .
A vo idance  '•*’ i n la n d s . — U pland lo c a t io n s  w ere g e n e r a l l y  shunned in  th e  
s o u th e r n  C o u i 'o i s  H i l l s .  I n  p a r t  t h i s  was due to  t h e  c h e r ty  s o i l s  t h a t  
c h a r a c t e r i s t i c a l l y  o c c u p ie d  n a rro w  r id g e  c r e s t s  and s te e p  s lo p e s ,  
n e i t h e r  e x c e s s iv e  c h e r t  n o r  s t e e p  s lo p e s  b e in g  c o n d u c iv e  to  c u l t i v a t i o n .  
N e g le c t  o f th e  u p la n d s  f o r  a c t u a l  s e t t l e m e n t ,  r a t h e r  th a n  f o r  u s e ,  can  
a l s o  b e  a t t r i b u t e d  to  th e  s c a r c i t y  o f  e a s i l y  a c c e s s i b l e  w a te r .  Only 
w here s p r in g s  i s s u e d  from  th e  g ro u n d  w e l l  up on th e  i n t e r f l u v e s ,  w here 
s in k h o le  ponds w ere  a b u n d a n t o r  w here  g ro undw ater c o u ld  b e  tapped  by 
s h a llo w  w e l l s  w ere  u p la n d s  p reem p ted . By and l a r g e ,  u p la n d s  w ith  
s u i t a b l e  a t t r a c t i o n s  f o r  s e t t l e m e n t  w ere  found o n ly  on th e  w e s te rn  
p e r ip h e r y  o f  th e  s o u th e rn  C o u r to is  H i l l s ,  w here s l i g h t l y  d is s e c te d  
s u r f a c e s ,  g r a v e l l y  loam  s o i l s ,  and a c t u a l  o r p o t e n t i a l  s in k h o le  ponds 
in d u c e d  some s e t t l e r s  to  a p p r o p r ia te  th e  land  (Maps 4 and 5 ) .
S m all Land E n t r i e s . — The h a n d fu l  o f  la n d  e n t r i e s  r e c o rd e d  i n  th e  f i r s t  
d eca d e  o f p erm an en t s e t t l e m e n t  m is r e p re s e n ts  th e  m ore  t y p i c a l
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p a t t e r n  o f  the. two ensu in g  d eca d es  (T a b le  1 1 ) .  M ost la n d  was e n te r e d  i n  
p a r c e l s  o f  f o r t y  t o  e ig h ty  a c r e s  u n t i l  th e  1 8 5 0 's .  By 1840 , la n d  
e n t r i e s  f o r  t h e  th r e e - c o u n ty  a r e a  a v e ra g e d  a lm o s t s i x t y  a c r e s ;  a  d ecad e  
l a t e r  t h e  a v e ra g e  had  in c re a s e d  to  n e a r l y  e ig h ty  a c re s  (T a b le  1 1 ) .  In  
th e  1 8 5 0 ' s  th e  la n d - e n t r y  p a t t e r n s  g r a d u a l ly  changed u n t i l  th e  tem po of 
p re e m p tio n  and th e  s i z e  o f th e  e n t r i e s  w ere  b o th  su d d e n ly  in f lu e n c e d  by 
th e  G ra d u a t io n  A c t. For exam ple , 1 ,1 5 5  la n d  e n t r i e s  w ere  r e c o rd e d  in  
R eyno lds C ou n ty  i n  th e  decade 1851-1850 (T a b le  1 1 ) ,  b u t  th e  l a n d - e n t r y  
r e c o r d s  i n d i c a t e  t h a t  o n ly  t h i r t y - s i x  e n t r i e s  w ere  made th ro u g h  1857. 
F i f t e e n  o f  th e s e  w e re  f o r ty  to  e ig h ty  a c r e s  i n  s i z e ;  s i x t e e n  w ere  120 to  
160 a c r e s ;  and th e  rem ain in g  f i v e  w ere  o v e r  220 a c r e s ,  b r in g in g  th e  
a v e ra g e  f o r  t h e  t h i r t y - s i x  e n t r i e s  up to  135 a c r e s .
D is p e rs e d  Land E n t r i e s . — B efo re  1858, la n d  e n t r i e s  w ere q u i t e  w id e ly  d i s - ,
p a r s e d  (Map 5 ) .  F o r  each la n d - s u rv e y  to w n s h ip , th e r e  w ere  a b o u t seven
6e n t r i e s  m ad e , o r  a p p ro x im a te ly  one f o r  e v e ry  f i v e  s q u a re  m i le s .  T hese 
f i g u r e s  b e l i e  t h e  a c t u a l  p a t t e r n  o f  d i s p e r s i o n ,  how ever, f o r  a l l  b u t  a 
few  o f  th e  e n t r i e s  w ere made in  th e  r i v e r  v a l l e y s  and t h e i r  p r i n c i p a l  
t r i b u t a r i e s ,  su ch  a rran g em en t re d u c in g  c o n s id e r a b ly  th e  d i s t a n c e  betw een  
s e t t l e m e n t s  (Map 5 ) .  The im p l ic a t io n s  o f  t h i s  d is p e r s e d  p a t t e r n  o f 
s e t t l e m e n t  a r e  e x p lo re d  in  a  l a t e r  c h a p te r .
P re e m p tio n  P a t t e r n s  A f te r  1857 . — The b ig g e s t  i n f l u x  o f s e t t l e r s  and th e  
g r e a t e s t  num ber o f  la n d  e n t r i e s  o c c u r re d  in  th e  b r i e f  i n t e r v a l  betw een  
1858 and 1 8 6 0 , when th e  e f f e c t s  o f  th e  G ra d u a tio n  A ct w ere  m ost s t r o n g ly  
f e l t  i n  t h e  s o u th e r n  C o u rto is  H i l l s . ^  A s id e  from  th e  a b ru p t  in c r e a s e  i n  
p o p u la t io n ,  t h e r e  w ere  two im p o r ta n t  c o n se q u e n c e s  f o r  th e  s e t t l e m e n t  o f 
th e  a r e a .  F i r s t ,  t h e  a v e ra g e  s i z e  o f  th e  la n d  e n t r i e s  in c r e a s e d  m ore
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TABLE 11
AVEIIAGE SIZ E  MTO NUMBER OF LAIÎD ENTRIES 
IN  THE SOUTHERN COURTOIS H IL L S , 
1821- 1860&
60
C ounty 1821-30 1831-40 1 8 4 1 -5 0 1851-60
A verage  s i z e  o f  la n d e n t r i e s
C a rte r^ ' 120 54 76 190
R eyno lds - 59 51 201
Shannon 160 80 93 217
S o u th e rn
C o u r to is H i l l s - 59 78 203
Number o f  lan d  e n t r i e s
C a r te r 3 7 10 1 ,0 2 1
R eyno lds - 20 14 1 ,155
Shannon 1 2 18 1 ,1 7 0
S o u th e rn
C o u r to is H i l l s 4 29 42 3 ,346
^ T a b u la te d  from  th e  l a n d - e n t r y  r e c o rd s  o f  th e  s tu d y  a re a ; a l l  
e n t r y  s i z e s  a r e  in  a c r e s .
s i n g l e  la n d  e n t r y  o f  320 a c re s  i n  C a r t e r  C o u n ty , reco rd ed  in  
1820, was e x c lu d e d  from  th e  t a b u l a t i o n .
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th a n  tw o fo ld  (T a b le  1 1 ) ;  s e c o n d ly ,  th e s e  l a t e r  and  l a r g e r  la n d  e n t r i e s  
now in c lu d e d  a  c o n s id e r a b le  am ount o f u p la n d  (Map 6 ) .  Even th o u g h  many 
e n t r i e s  o f  o n e - h a l f  s e c t i o n  o f  la n d  w ere r e c o r d e d ,  t h e r e  w ere  enough 
s m a l le r  ones to  k eep  th e  a v e ra g e  e n t ry  f o r  th e  s o u th e r n  C o u r to is  H i l l s  
j u s t  above 200 a c r e s  (T a b le  1 1 ) .  F a m i l i a r i t y  w i th  th e  r e c o r d s  i n d i c a t e s  
t h a t  many s e t t l e r s  who w ere  a l r e a d y  e s t a b l i s h e d  i n  th e  a r e a  b e f o r e  th e  
p a s s a g e  o f  t h e  G ra d u a t io n  A ct to o k  a d v a n ta g e  o f  th e  low  la n d  p r i c e s  made 
p o s s i b l e  by i t  to  ex p an d  t h e i r  h o ld in g s .
A co m p ariso n  o f  T a b le s  7 and 11 r e v e a l s  d i s c o r d a n t  la n d h o ld in g  
s i z e s  i n  1860. As f o r  a c t u a l  o ccupancy , t h i s  d is c r e p a n c y  i s  m ore 
a p p a r e n t  th a n  r e a l  s i n c e  T a b le  7 r e f l e c t s  o n ly  o c c u p ie d  fa rm s , w h ile  
T a b le  11 i s  b a se d  on a l l  la n d  e n t r i e s  i n  th e  s tu d y  a r e a .  T h ere  i s  
e v id e n c e  t h a t  th e  a v e r a g e  l a n d - e n t r y  s i z e  i n  th e  s tu d y  a r e a  f o r  th e  
d e c a d e  1851-1860 was g r o s s l y  i n f l a t e d  by o u t l a n d e r s ,  who in d e p e n d e n tly  
p u rc h a se d  g ra d u a te d  la n d  f o r  s p e c u la t io n ,  o r  who a c te d  a s  s u b a g e n ts  f o r
g
t h e  e n c ro a c h in g  lu m b er co m p an ies . The deed  r e c o r d s  f o r  Shannon C o u n ty ,
f o r  exam ple , c o n ta in  num erous e n t r i e s  o f  320 a c r e s  made i n  1859-1860 by
p u r c h a s e r s  from  su c h  u n l i k e l y  and n o n t r a d i t i o n a l  p o p u la t io n  s o u rc e s  a s
9
Io w a, M a s s a c h u s e t ts ,  M ic h ig a n , New Y ork , P e n n s y lv a n ia ,  and o th e r s .
Though now o b s c u re d  b y  new e n t r i e s  and  expanded  h o ld in g s  (Maps 5 
and  6 ) ,  th e  v a l l e y  f o c u s  o f  s e t t l e m e n t  p e r s i s t e d ,  a s  th e  p a r t i a l l y  
r e c o n s t r u c te d  h a b i t a t i o n - s i t e  p a t t e r n  s u g g e s ts .
S i t e  S e le c t io n  and Types o f  S i t e s
A p a r t i a l  r e c o n s t r u c t i o n  o f h a b i t a t i o n  s i t e s  e s t a b l i s h e d  th e  
l o c a t i o n  p r e f e r e n c e s  o f  th e  s e t t l e r s  w i th in  th e  v a l l e y  fo c u s  o f
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s e t t le n ie n c  o u t l i n e d  by th e  p re e m p tio n  p a t t e r n s  (Itap 7) . T h re e  k in d s  o f  
e v id e n c e  a id e d  i n  l o c a t in g  o v e r  one hundred h a b i t a t i o n  s i t e s :  (1 ) o c c u -
p a n c e  r e m a in s ,  (2 ) p l a n t s ,  and  (3) h i s t o r i c  m aps.
S i t e  R e c o g n i t io n . — O ccupan te  re m a in s  in c lu d e d  e x t a n t  " b u ild in g s , s t r u c ­
t u r a l  re m n a n ts  ( P l a t e  7  A ), h o u se  m iddens ( P l a t e  V B ) , and  e a r th e n w a re  
( c ro c k e ry )  s h e rd s  ( P la t e  VI A ) . Of th e s e ,  lo g  b u i l d i n g s  s u p p l ie d  t h e  
m o s t c o n c lu s iv e  e v id e n c e  r e g a r d in g  th e  l o c a t io n  and n a t u r e  o f  t h e  s e t t l e ­
m ent s i t e s .  In fo rm a n ts  l i v i n g  on o r  n e a r  th e  s i t e s  who w ere  d e s c e n d a n ts  
o f  th e  i n i t i a l  o c c u p a n ts  c o u ld  som etim es su p p ly  t h e  t im e  o f  c o n s t r u c t io n  
o f  th e  b u i l d in g s  i n  a d d i t io n  to  d e t a i l s  ab o u t o t h e r ,  lo n g -v a n is h e d  s e t t l e ­
m ent f e a t u r e s .  W here l o c a l  i n h a b i t a n t s  in d i c a te d  th e  fo rm e r  e x i s t e n c e  o f  
a  h o m e s te a d , th e  p r e c i s e  l o c a t i o n  was e s t a b l i s h e d  by s e a r c h in g  th e  a r e a  
f o r  su c h  s t r u c t u r a l  rem n an ts  a s  i n  s i t u  c o rn e r  s t o n e s ,  ch im n ey s , and 
h o u se  m id d e n s . B ut b e c a u se  i t  i s  n o t  u n u s u a l f o r  th e  b u i l d in g  m a t e r i a l s  
o f  an  abandoned  fa rm s te a d  to  b e  r e u s e d  a t  a n o th e r  s i t e ,  i n  some c a s e s  
o n ly  c ro c k e ry  s h e rd s  and an  o c c a s io n a l  p ie c e  o f  p e w te r  a id e d  i n  s i t e  
r e c o g n i t i o n .  I n  m o st c a se s  t h e  r e l a t i v e  age o f  an  o ccu p a n ce  s i t e  w as 
c o n firm e d  by  q u e s t io n in g  l o c a l  p e o p le ,  by  c o n s u l t in g  th e  l a n d - e n t r y  d a t a  
f o r  th e  a r e a  in  q u e s t io n ,  o r  by  c o n s u l t in g  th e  c h r o n o lo g ie s  i n  n e a rb y  
g r a v e y a r d s .
O th e r  t e l l t a l e  i n d i c a t o r s  o f  fo rm er s e t t l e m e n t  s i t e s  w ere  p l a n t s ,  
in c lu d in g  b o th  in v a d e r s  o f  d i s tu r b e d  s i t e s  and th o s e  i n t e n t i o n a l l y  p la n te d .  
F e r a l  f r u i t  t r e e s ,  p a r t i c u l a r l y  a p p le  and p e a c h , w ere  u s u a l l y  i n d i c a t i v e  
o f  a  h a b i t a t i o n  s i t e ,  a s  a t t e s t e d  by th e  c o l l e c t i o n  o f  e a r th e n w a re  s h e rd s  
o r  by  th e  d is c o v e r y  o f  a n e a rb y  h o u se  m idden. W alnut t r e e s  ( J u g la n s  
n i g r a )  and  r e d  c e d a r  t r e e s  ( J u n ip e r u s  v i r g i n i a n a ) , th e  l a t t e r  su rro u n d e d
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S O U T H E R N  CO URTOIS  HILLS
HOUSE SITES 
1820-1860
•  Hous* tit#
A  M il l  t i t *
M i l t t
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• O
37*37 ■ Birch Trta
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PIATE V
A. S t r u c t u r a l  re m n a n ts  m ark in g  an  e a r l y  
n in e te e n th  c e n tu r y  h o u se  s i t e .
B. House m id d e n . Some o f  th e  w h i te  
o b je c t s  i n  t h e  fo re g ro u n d  a r e  
c ro c k e ry  s h e r d s .
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PLATE VI
A, E a r th e n w a re  (c ro c k e ry )  s h e r d s .  T h e se  
a r e  i n v a l u a b l e  f o r  l o c a t i n g  e a r l y  
house  s i t e s .
B. R i d g e - p o in t  h o u se  s i t e .  N o te  t h e  
n e a rb y  s t o n e  s p r i n g  house .
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by  i n t e r e s t i n g  f o l k l o r e  i n  th e  O zarks  l i k e w is e  s i g n a l l e d  t h e  p r e s e n c e  
o f  s i t e s ,  e s p e c i a l l y  when th e y  s to o d  a p a r t  from o t h e r  t r e e s  o r  when 
a r r a n g e d  i n  an  o r d e r l y  m anner .  The f o l k  b e l i e f  t h a t  " c e d a r  t r e e s  a r e  
p o is o n  to  t h e  t i n y  s e e d  t i c k s " ^ ^  may a c c o u n t  f o r  t h e i r  h a v in g  b een  
p l a n t e d  around  h o u s e  s i t e s ;  b u t  s i n c e  r e d  c e d a rs  a r e  e a r l y  c o l o n i z e r s  o f  
d i s t u r b e d  a r e a s , i t  was im p o s s ib l e  t o  a t t r i b u t e  t h e i r  p r e s e n c e  to  
t r a n s p l a n t i n g  e x c e p t  when o th e r  s i t e  i n d i c a t o r s  s u p p o r t e d  t h e  c l u e .
L o c a l  i n h a b i t a n t s  w ere  c o g n i z a n t  o f  " f l a g "  ( I r i s  s p p . )  b e in g  a 
h o u s e - s l t e  i n d i c a t o r .  A pp ly ing  t h i s  f o l k  knowledge a n d  t h e  b o t a n i c a l  
know ledge t h a t  t h e  s p e c i e s  o f  f l a g  w i t h  an a f f i n i t y  f o r  d r y  s i t e s  have 
e sc a p e d  from c u l t i v a t i o n , ^ ^  th e  r e c o n s t r u c t i o n  o f  s e t t l e m e n t  s i t e s  was 
c o n s i d e r a b l y  e n h a n c e d .
Maps d raw n  by  v a r i o u s  g overnm en t s u rv e y o rs  i n  1821 an d  1840 
su p p lem en ted  t h e  s i t e  s e l e c t i o n  d a t a  a c q u i r e d  by f i e l d  m e t h o d s , T h e s e  
m aps, a l l  c o v e r i n g  p a r t s  o f  Shannon C o u n ty ,  r e c o rd e d  t h e  l o c a t i o n s  o f  
m ore th a n  tw en ty  o c c u p a n c e  s i t e s .  E f f o r t s  to  l o c a t e  t h e s e  s i t e s  i n  th e  
f i e l d  w ere o n ly  p a r t i a l l y  s u c c e s s f u l ;  some of them , h o w e v e r ,  h a v e  been  
c o n t in u o u s ly  o c c u p ie d  s i n c e  th e  e a r l y  n i n e t e e n t h  c e n t u r y .  T h e s e  l a t t e r  
w ere  p a r t i c u l a r l y  h e l p f u l  i n  r e c o n s t r u c t i n g  b o th  s i t e  p r e f e r e n c e s  and t h e  
l a y o u t  o f  e a r l y  f a r m s t e a d s .
Types o f  S i t e s . — As t h e  s i t e  d a t a  m o u n te d ,  i t  became a b u n d a n t l y  c l e a r
t h a t  a c o n s i s t e n t  p a t t e r n  o f  s i t e  s e l e c t i o n  e x i s t e d .  M ost h a b i t a t i o n
s i t e s  w ere  l o c a t e d  a lo n g  t h e  v a l l e y  m a rg in s  w e l l  above t h e  r e a c h  of
f lo o d i n g  s t r e a m s ,  th o u g h  l o c a l  t r a d i t i o n  h o ld s  t h a t  some o f t h e
e a r l i e s t  s e t t l e r s  b u i l t  on  th e  b r i n k s  o f  c ree k s  and r i v e r s  u n t i l
15e x p e r i e n c e  w i th  s p r i n g  f l o o d i n g  p ro v e d  them poor l o c a t i o n s .
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A long t h a  v a l l e y  m a r g in s ,  t h e  geom orph ic  b a s e s  most f r e q u e n t l y
s e l e c t e d  a s  h o u s e  s i t e s  w ere  r i d g e - p o i n t s  ( P l a t e  VI B) and th e  m ou ths  of
h o l lo w s  o p en in g  o n to  c r e e k  and r i v e r  b o t to m s  ( P l a t e  V I I  A ) . The l i m i t e d
number o f  s l i p o f f  s l o p e s  and t h e  s lo p e s  a t  t h e  h e a d s  o f  h o llo w s  w e re
h i g h l y  f a v o r e d  to o  ( P l a t e s  I I I  A and V I I  B ) . D e s p i t e  t h e  d i v e r s i t y  o f
p h y s i c a l - s i t e  p r e f e r e n c e s ,  a l l  had  much i n  common a s  r e g a r d s  o t h e r  s i t e
f a c t o r s .  They w ere  i n v a r i a b l y  l o c a t e d  n e a r  w a t e r  f o r  d o m e s t ic  u s e .
The s o u r c e  o f  t h e  w a te r  was o r d i n a r i l y  a  s p r i n g  w h ich  i s s u e d  f rom  t h e
b a s e  o f  t h e  u p la n d  n e a rb y  t h e  h o u s e  s i t e ,  b u t  t h e  o c c u p a n ts  o f  t h e
h o llo w -m o u th  s i t e s  w ere  som etim es d e p e n d e n t  upon  s p r i n g  b ra n c h e s
w h ich  o r i g i n a t e d  some d i s t a n c e  up  th e  h o l lo w s .  W hile  w e l l s  w ere known,
and a t  t im e s  n e c e s s a r y . f o r  t h e  p r o v i s i o n  o f  w a te r  f o r  d o m e s t ic  u s e ,  m ost
s e t t l e r s  s o u g h t  o u t  s i t e s  h a v in g  one o r  more s p r i n g s .  C i s t e r n s  seem to
h ave  b e e n  r a r e ,  and p e rh a p s  unknoxvn, u n t i l  l a t e r  d e c a d e s  o f  s e t t l e m e n t .
The b u i l d i n g  s i t e s  t y p i c a l l y  f r o n t e d  on b o t to m la n d  o r  on t h e
n a r ro w ,  o f t e n  s t o n y ,  f l o o r s  o f  t h e  h o l lo w s .  E x c e p t in g  t h e  r a r e  p r a i r i e
o p e n in g ,  t h e s e  s t r i p s  o f  la n d  w e re  f o r e s t e d  and t h u s  s u i t a b l e  f o r  t h e
17w oodland  fa rm in g  t e c h n iq u e s  c a r r i e d  w estw ard  by  t h e  s e t t l e r s .
P e rh a p s  some o f  t h e  t im b e r  c l e a r e d  from th e  b o t to m la n d  was u sed  f o r  
b u i l d i n g  p u r p o s e s ,  b u t  t h e  o a k - p in e  f o r e s t ,  i n  t h e  m i d s t  o f  w h ich
18t h e  h o u se  was u s u a l l y  l o c a t e d ,  p ro v id e d  m ost o f  t h e  b u i l d i n g  m a t e r i a l s .
Some s i t e s  combined wood, w a t e r ,  and c u l t i v a b l e  land  to  
g r e a t e r  a d v a n ta g e  th a n  o t h e r s .  M ost n o t a b l e  w e re  t h e  mouths o f  h o l lo w s .  
H e re ,  w here  l a t e r a l l y  e ro d in g  s t r e a m s  had n o t  rem oved them, to n g u e s  
o f  c o l lu v iu m  e x te n d e d  from  t h e  h o l lo w s  o n to  t h e  m a rg in  o f  c r e e k  and
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PLATE V II
A. H ollow -m outh  house  s i t e .  T h is  s i t e  
was o n ce  o c cu p ied  by a lo g  d o g t r o t  
h o u s e .  On t h e  s lo p e  to  t h e  l e f t  i s  a  
f a m i ly  c e m e te ry .
B. H e a d -o f -h o l lo w  house  s i t e .  The 
h o l lo w  i s  v i s i b l e  beyond t h e  v e h i c l e s .
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r i v e r  v a l l e y s .  T h ese  s i t e s  w e re ,  and a r e  s t i l l ,  immune to  f l o o d i n g ;  
th e y  p o s s e s s  t i l l a b l e  la n d  i n  s m a l l  q u a n t i t i e s ;  t h e y  a f f o r d  good 
b u i l d i n g  s i t e s  b e c a u s e  th e y  a r e  r e l a t i v e l y  l e v e l ;  and  th e y  a r e  s h e l t e r e d  
i n  w i n t e r  and f a v o r e d  by good a i r  d ra in a g e  i n  summer. The c o n t in u e d  
u s e  o f  t h e s e  h o l lo w -m o u th  s i t e s  b e a r s  t e s t im o n y  t o  t h e i r  s u p e r i o r  
l o c a t i o n  ( P l a t e  V II  A ) .
On t h e  m o d e r a te ly  h i l l y  up lands  o f  w e s t e r n  Shannon C ounty , 
w here  t h e  C o u r to i s  H i l l s  a r e  t r a n s i t i o n a l  to  t h e  C e n t r a l  Ozark P l a t e a u ,  
t h e  r im  o f  h i g h e r  la n d  s u r r o u n d in g  sm all s o l u t i o n  b a s i n s  was a 
c h a r a c t e r i s t i c  b u i l d i n g  s i t e  ( P l a t e  V III  A ), O nly  h e r e  and i n  s i m i l a r  
p l a c e s  on t h e  p e r i p h e r y  o f  t h e  s tu d y  a r e a  w e re  t h e  s e t t l e r s  in d u c e d  to  
b u i l d  on t h e  u p la n d s .  L ack ing  s p r in g s ,  t h e  u p la n d  s e t t l e r s  w e re  
g e n e r a l l y  d e p e n d e n t  upon hand-dug  w e l ls  and s i n k h o l e  ponds f o r  t h e i r  
w a te r  s u p p ly .
S e t t l e m e n t  Emplacement
F a rm s te a d  L a y o u t . — L o c a l i z a t i o n  o f  the  s e v e r a l  com ponents  o f  t h e  s e t t l e ­
m ent com plex fo l lo w e d  a  p a t t e r n .  Taken t o g e t h e r ,  t h e  s p a t i a l  a r r a n g e m e n t  
and r e l a t i o n s h i p s  o f  h o u se s  and o u t b u i l d i n g s ,  f i e l d s  and  f e n c e s ,  and 
m i l l s ,  t o  one a n o t h e r  and to  t h e  h a b i t a t ,  p r o v id e  t h e  m ost t e l l i n g  
e v id e n c e  a s  r e g a r d s  w hat in d u c e d  t h e  s e t t l e r s  t o  l i v e  w here  th e y  d i d .
The r e c o n s t r u c t e d  f a r m s te a d s  (Map S ) ,^ ^  i f  n o t  t y p i c a l ,  a r e  f a i r l y  
r e p r e s e n t a t i v e  o f  ( 1 ) t h e  v a r i e t y  o f  geom orphic b a s e s  s e l e c t e d  f o r  
h a b i t a t i o n  s i t e s ;  (2) t h e  d i s p o s i t i o n  o f  b u i l d i n g s  on t h e  s i t e s ;  (3) t h e  
s p a t i a l  a r r a n g e m e n t  o f  h o u ses  w i th  r e s p e c t  to  o t h e r  s t r u c t u r e s ;  (4) t h e
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PLATE V I I I
A. S o l u t l o n - b a s i n - r i m  h o u se  s i t e .  The 
v ie w  i s  from  n e a r  t h e  bottom  o f  t h e  
s o l u t i o n  b a s i n .
B. K a r s t  f e n  on t h e  u p la n d s  of n o r t h e r n  
Shannon County .
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r e l a t i o n s h i p  o f  t h e  s i t e s  to  s o u rc e s  o f  w a te r  f o r  d o m e s t ic  u s e ,  f o r  
m i l l s ,  and f o r  l i v e s t o c k ;  and (5) th e  r e l a t i o n s h i p  o f. t h e  b u i l d i n g  
s i t e s  t o  a r a b l e  l a n d .
Common to  a l l  t h e  h a b i t a t i o n  s i t e s ,  a s  p r e v i o u s l y  n o te d ,  was a  
l o c a t i o n  w e l l  above  th e  a d j a c e n t  v a l l e y s .  Depending upon th e  n a t u r e  o f  
t h e  p h y s i o g r a p h i c  b a s e  and i t s  p r o x im i ty  t o  b o t to m la n d ,  t h e  s i t e s  
ra n g e d  from  tw e n ty  t o  one hundred  f e e t  above t h e  v a l l e y  f l o o r .  I n  
e v a l u a t i n g  t h e  s i t e  f o r  th e  em placem ent o f  b u i l d i n g s ,  f i r s t  c h o ic e  was 
p r o b a b ly  g iv e n  to  t h e  h o u se ,  more o f t e n  th a n  n o t  c o n s t r u c t e d  w i t h i n  
t w e n t y - f i v e  y a rd s  o f  a s p r in g  (Map 8 ) .  O u tb u i ld in g s  su c h  a s  smokehouses 
and  s p r i n g  h o u s e s ,  i f  p r e s e n t ,  w e re  u s u a l l y  p la c e d  b e h in d  o r  b e s i d e  t h e  
h o u s e ,  r a r e l y  more th a n  a  few do zen  y a r d s  from  th e  c e n t e r  o f  d o m e s t ic  
a c t i v i t y .  B arns  and c r i b s  w ere  l o c a t e d  w e l l  away and u s u a l l y  down- 
s lo p e  from  t h e  h o u se  (Map 8 ) ,  p e rh a p s  f o r  r e a s o n s  o f  s a n i t a t i o n  i f  i t  
c a n  b e  I n f e r r e d  t h a t  an im a ls  w ere  som etim es  s h e l t e r e d  t h e r e .  I n  one 
i n s t a n c e ,  h ow ever ,  t h e  b a r n  was b u i l t  u p s lo p e  from t h e  d w e l l in g  
(Map 8  D) .
W ater S u p p ly . — The a v a i l a b i l i t y  o f  a  p e rm an en t w a te r  s u p p ly  f o r  d o m e s t ic
u s e  was c r i t i c a l  i n  s i t e  s e l e c t i o n  and s e t t l e m e n t  em placem ent.  In d e e d ,
when s p r i n g s  w ere  t h e  s o l e  s o u rc e  o f  w a te r  f o r  d o m e s t ic  u s e ,  a s  they
commonly w e re ,  t h e i r  v e r t i c a l  r a n g e  o f  760 t o  900 f e e t  over a l a r g e  p a r t
o f  t h e  s o u t h e r n  C o u r to i s  H i l l s  v i r t u a l l y  imposed l i m i t s  a s  t o  w here  a
20s e t t l e m e n t  m ig h t  b e  em placed. Where s p r i n g s  w ere s c a r c e ,  hand-dug 
w e l l s  w ere  t h e  p r i n c i p a l  s o u rc e  o f  w a te r  f o r  h o u seh o ld  u s e .  Most w e l l s  
w e re  n o t  m ore th a n  t e n  f e e t  deep ; th e y  w ere  t y p i c a l l y  p la c e d  a t  th e
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j u n c t u r e  o f  th e  u p la n d  w i t h  t h e  p o ro u s  v a l l e y  f i l l ,  n e v e r  m ore th a n  
f o r t y  y a r d s  from t h e  h o u s e  s i t e  (Map 8  A ) .
W ater f o r  l i v e s t o c k  was n e v e r  a  p rob lem  w here  s t r e a m s ,  k a r s t
f e n s  ( P l a t e  V I I I  B ) , o r  s i n k h o l e  ponds abounded . B ut a r t i f i c i a l  means o f
e n s u r i n g  w a te r  f o r  t h e  s t o c k  had to  b e  r e s o r t e d  to  by t h o s e  who s e t t l e d
t h e  " d r y  v a l l e y s "  and t h e  p o o r ly  w a te re d  u p la n d s .  On t h e  u p la n d s  o f
s o u th w e s t e r n  Shannon C oun ty , s i n k h o l e s  l a c k i n g  a  n a t u r a l  s t o p p e r  w ere
som etim es  p lugged  writh f i r m l y  tamped c l a y  t o  c r e a t e  an  im p e rv io u s
0*1
b o t to m  t h a t  would h o ld  t h e  r u n o f f .  Many " n a t u r a l "  s i n k h o l e  ponds 
p r o b a b ly  o r i g i n a t e d  i n  t h i s  m anner ,  f o r  t h e r e  was am ple p r e c e d e n t  f o r  
t h i s  p r a c t i c e ;  i t  had  b e e n  done i n  t h e  k a r s t  c o u n t ry  o f  w e s t e r n  K entucky 
from  w hence some m i g r a n t s  came to  t h e  s o u th e r n  O zarks (Map 2 ) .^ ^
S m all s t o c k  ponds w ere  b u i l t  n e a r  t h e  heads  o f  g u l l i e s  a lo n g  t h e  
s o - c a l l e d  d ry  v a l l e y s  by  e r e c t i n g  e a r t h e n  and  s to n e  dams to  h o ld  t h e  
r u n o f f  (Map 8  A). H ere  t o o ,  t h e  g r a v e l  f i l l  o f  t h e  d r y  v a l l e y  s t r e a m  
b e d s ,  w h ich  have p e r e n n i a l  s u b - s u r f a c e  s e e p a g e ,  was scooped  o u t  to  
e n a b l e  s m a l l  p o o ls  to  fo rm . Even d u r in g  t h e  d r i e s t  m o n th s ,  s u f f i c i e n t  
w a te r  f o r  l i v e s t o c k  a c c u m u la te d .  T hese  p r a c t i c e s ,  some s t i l l  i n  e f f e c t  
to d a y  i n  p a r t s  o f  t h e  s o u t h e r n  C o u r to i s  H i l l s ,  made i t  p o s s i b l e  to  
i n h a b i t  u p la n d s  and v a l l e y s  w h ich  o th e r w i s e  would have  b e e n  b y -p a s s e d  
by t h e s e  p e o p le  w i th  s m a l l  t e c h n o l o g i c  m eans.
M i l l s . — W ater-pow ered  m i l l s  w ere  n o t  o f t e n  p a r t  o f  t h e  f a rm s te a d  
s e t t l e m e n t - c o m p le x .  The. f e d e r a l  c e n su s  o f  1860 r e c o rd e d  o n ly  e i g h t  
m i l l s  i n  th e  th r e e - c o u n ty  s tu d y  a r e a :  t h r e e  sa w m il ls  i n  C a r t e r  County;
one s a w m il l  i n  Reynolds C ounty ; and two g r i s t m i l l s  and two s a w m il ls  i n  
Shannon C o u n ty .^3 But t h e r e  w ere  o t h e r s  t h a t  m ust h ave  e s c a p e d  n o t i c e
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b e c a u s e  th e y  v e r e  n o t  co m m erc ia l .  As e a r l y  a s  1821 a  s a w m il l  had been  
b u i l t  on a s p r in g  b r a n c h  n e a r  t h e  C u r r e n t  R iv e r  i n  n o r th w e s t e r n  Shannon 
C o u n t y . A n o t h e r  s a w m il l  was e r e c t e d  on S in k in g  C reek  i n  R eyno lds  
C ounty  by 1860 f o r  t h e  p u rp o s e  o f  c u t t i n g  lum ber  f o r  a  f ram e  h o u s e .  I n  
t h e  l a t t e r  c a s e ,  two ponds  w ere  c r e a t e d  by  damming a s p r in g  b r a n c h  i n  
o r d e r  t o  s u p p ly  power f o r  t h e  m i l l  (Map 8  C ) .
E a r l y  w a te r -p o w e re d  g r i s t m i l l s  w e re  p r o b a b ly  o f  t h e  ' ’N o rse ” •
25t y p e .  I n  s p r e a d in g  t o  t h e  Ozarks from t h e  p o p u l a t i o n  s o u r c e  r e g i o n ,
t h e s e  m i l l s  f o l lo w e d  t h e  E uropean  p a t t e r n  o f  b e in g  a s s o c i a t e d  w i t h  h i l l y
and m o u n ta in o u s  t e r r a i n . U s i n g  t h e  s w i f t  f l o w  o f  t h e  s p r i n g  b ra n c h e s
f o r  m o t iv e  power, t h e s e  s m a l l  m i l l s  d id  n o t  r e q u i r e  m i l lp o n d s  and m i l l -
r a c e s ,  a l th o u g h  s u c h  im provem ents  w ould h a v e  i n c r e a s e d  t h e i r  e f f i c i e n c y
and w ere  ad o p ted  i n  l a t e r  d eca d es  o f  th e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  ( P l a t e  I X ) .
A m i l l  t h a t  was p r o b a b ly  o f  t h e  N orse  ty p e  e x i s t e d  on a  s p r i n g  b ra n c h
n e a r  t h e  J a c k s  F o rk  R iv e r  i n  c e n t r a l  Shannon C ounty  by  1840 (Map 9) .
A n o th e r  w as i n  o p e r a t i o n  on Logan C reek  i n  R ey n o ld s  County a b o u t  th e  
27same t im e .
W h ile  t h e  s w i f t l y  f lo w in g  s p r in g  b r a n c h e s  and th e  n a r ro w  d e f i l e s
o f  t h e  s h u t - i n s  w e re  i d e a l  m i l l  s i t e s ,  m o s t  o t h e r  s t r e a m  b e d s  w ere  so
choked w i t h  c h e r t  g r a v e l  t h a t  i t  r e n d e re d  them . F e a th e r s to n h a u g h  n o te d :
. . . u n f a v o r a b l e  t o  t h e  e r e c t i o n  o f  w a t e r m i l l s ,  s i n c e  i t  
makes i t  d i f f i c u l t  t o  l a y  do^m t h e i r  m i l l - d a m s  on t h e  s o l i d  r o c k ,  
and when th e y  do n o t  su c c e e d  i n  d o in g  s o ,  t h e  w a te r  dodges  
u n d e r  t h e  g r a v e l ,  and t h e  dam comes do^ra. F o r  t h i s  r e a s o n  t h e  
p e o p le  a b o u t  h e r e  a r e  o b l ig e d  to  send  t h e i r  c o rn  f i f t e e n  o r  
tw e n ty  m i le s  t o  b e  g ro u n d .-®
More w a te r -p o w e re d  m i l l s  th a n  a r e  r e c o r d e d  h e r e  d o u b t l e s s l y
e x i s t e d  b e f o r e  1860, b u t  t h e  d i f f i c u l t i e s  e n c o u n te r e d  i n  e s t a b l i s h i n g  a
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PIATE IX
G r i s t m i l l  i n  O z a rk  C oun ty ,  M is s o u r i .  M i l l s  
o f  t h i s  ty p e  g r a d u a l l y  r e p l a c e d  t h e  s i m p l e r  
ones d e s c r i b e d  i n  t h i s  s tu d y .
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xax ll  o n  many s t re a m s ,  t o g e t h e r  w i t h  a  s m a l l ,  d i s p e r s e d  p o p u l a t i o n  t h a t
d i d  n o t  w a r r a n t  a  g r e a t  many m i l l s ,  c o n s p i r e d  t o  make h a n a - o p e ra te d
m i l l s  a  s t a n d a r d  p ie c e  o f  e q u ip m e n t  on th e  i s o l a t e d  f a r m s te a d .  Of th e
s e v e r a l  ty p e s  of h a n d - m i l l s  u s e d  i n  t h e  Tennessee  s o u r c e  a r e a  t h a t
2 Qc o u ld  h a v e  d i f f u s e d  w es tw ard ,  i t  was th e  s w e e p -m i l l— p e r h a p s  b e c a u se
o f  i t s  n o v e l t y — t h a t  c a u g h t  t h e  a t t e n t i o n  of the. e y e w i t n e s s e s  o f  e a r l y
n i n e t e e n t h  c e n tu ry  O zarks  home l i f e .  The c o n s t r u c t i o n  and  o p e r a t i o n  o f
a  s w e e p - m i l l  a re  d e s c r ib e d  i n  some d e t a i l  by F e a th e r s to n h a u g h ;
They had no m i l l  o f  any s o r t  to  go t o ,  b u t  h ad  scooped 
o u t  a  c a v i t y  i n  t h e  stump o f  a l a r g e  t r e e ,  o v e r  w h ic h  was a 
w ooden p e s t l e ,  e i g h t  f e e t  l o n g ,  suspended  from  a  c u rv e d  p o le  16 
f e e t  i n  l e n g th ,  w i th  a  h e a v y  w e ig h t  a t  th e  end o f  i t .  A c r o s s  
s t i c k  was f ix e d  i n  t h e  p e s t l e ,  a b o u t  two f e e t  f ro m  i t s  b a s e ;  
s o  p u t t i n g  th e  g r a i n s  o f  m a iz e  i n t o  th e  c a v i t y ,  and l a y i n g  
h o ld  o f  th e  c ro s s  s t i c k ,  we pounded away . . . . ^ 0
F i e l d s  and F e n c e s . — F i e l d s  w e re  u s u a l l y  lo c a te d  on p a t c h e s  o f  bo ttom land
o r  on t h e  c o a r s e r  s o i l  o f  t h e  h o l lo w s  (Map 8 ) .  Though m o s t  f i e l d s  w ere
w i t h i n  a  few  hundred y a rd s  o f  t h e  ho u se  s i t e ,  an  o c c a s i o n a l  c h o ic e
p i e c e  o f  bo ttom  m igh t in d u c e  a  s e t t l e r  to  l a y  o u t  a  f i e l d  a s  much as
o n e - h a l f  m i l e  from th e  b u i l d i n g  s i t e . ^ ^  Crops w e re  p r o t e c t e d  from
3 2m a ra u d in g  l i v e s t o c k  by f e n c e s ;  th e  p r e v a i l i n g  e n c l o s u r e  f o r  f i e l d s  was
t h e  s n a k e  f e n c e  ( P l a t e  X A) . T h ese  w ere  b u i l t  o f  c e d a r  o r  w h i te  oak
r a i l s ,  e a c h  p a n e l  b e in g  s i x  t o  tw e lv e  r a i l s  h ig h  and n i n e  t o  tw e lv e  f e e t
l o n g .  Two c ro s s e d  b r a c e s  d r i v e n  i n t o  t h e  ground lo c k e d  a d j o i n i n g  p a n e ls
i n  p l a c e  ( P l a t e  X B) , a l th o u g h  some sn ak e  fe n c e s  l a c k e d  s u c h  s u p p o r t s
( P l a t e  XI A ) .  P a l in g  f e n c e s ,  o n c e  th e  dominant e n c l o s u r e  f o r  g a rd en s  i n  
3 /.
t h e  S o u th ,  " were n o t  o b se rv e d  i n  t h e  s tu d y  a r e a .
The p r a c t i c e  o f  o u t - f e n c i n g  was a l s o  ex ten d ed  to  h a y s t a c k s ,  to 
ju d g e  by  t h i s  n e a r ly  e x t i n c t  t r a i t  to d a y  ( P l a t e  XI B) . The s u r v i v a l  o f
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PLATE X
A. Snake f e n c e  w i th  p a n e l  b r a c e s .
F ences  o f  t h i s  ty p e  w ere  once  u se d  
t o  e x c lu d e  l i v e s t o c k  from f i e l d s .
B. D e t a i l  o f  method o f  lo c k in g
a d j o i n i n g  p a n e l s  o f  a  s n a k e  f e n c e .
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PLATE XI
A. Snake f e n c e  l a c k i n g  p a n e l - l o c k i n g  
b r a c e s .
B. Fenced  h a y s t a c k .  T h is  p r a c t i c e  i s  a  
v e s t i g e  o f  t h e  e r a  when l i v e s t o c k  
ra n g e d  f r e e l y  on t h e  p u b l i c  dom ain.
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t h i s  p r a c t i c e  i n  o t h e r  p a r t s  o f  th e  U pland S o u th  s u g g e s t s  t h a t  i t  was
35once p a r t  o f  a  w id e sp re a d  s e t t l e m e n t  com plex. At t im e s ,  t h e  r o c k s  
c l e a r e d  from  a  c u l t i v a b l e  v a l l e y  s l o p e ,  o r  one  t h a t  was u sed  f o r  
p a s t u r e ,  w e re  made i n t o  f e n c e s  ( P l a t e  X II A) ; i t  was much more common, 
th o u g h ,  t o  s im p ly  h eap  th e  s t o n e s  a lo n g  t h e  e d g e s  o f  f i e l d s ,  w h e re  th e y  
form i n c o n s p i c u o u s  f e a t u r e s  to d a y  ( P l a t e  X II  B ) .
M ost f a r m s te a d s  had o r c h a r d s  (Map 8 ) .  T h e s e  g e n e r a l ly  o c c u p ie d  
th e  lo w er  p a r t  o f  v a l l e y  s l o p e s ,  b u t  some w e re  s e t  o u t  on t h e  b o t to m ­
la n d s .  I n  t i m e ,  f a m i ly  g r a v e y a rd s  w ere  em placed  on t h e  v a l l e y  s l o p e s  to o  
(Map 8 B) ; l i k e  t h e  f i e l d s  and h a y s t a c k s ,  th e y  w e re  fe n c e d  a g a i n s t  t h e  
f r e e - r a n g i n g  l i v e s t o c k  ( P l a t e  X I I I  A ) .
I n  t h e i r  o v e r a l l  p l a n ,  com ponents o f  t h e  f a rm s te a d s  w ere  
l o c a l i z e d  i n  su c h  a  way a s  t o  form  a  n u c l e u s  n e a r  t h e  v a l l e y  m a r g i n s .
H ere w ere  t h e  b u i l d i n g  s i t e s  on w hich  t h e  p r o d u c t i v e  a r e a s  o f  t h e  
f a r m s te a d s — t h e  c u l t i v a t e d  b o t to m s  and t h e  w i l d  u p la n d  p a s t u r e s —  
u l t i m a t e l y  f o c u s e d .  W hile  t h e s e  r e c o n s t r u c t e d  f a r m s te a d s  e v in c e  m in o r  
v a r i a t i o n s  i n  t h e  number and a r ra n g e m e n t  of t h e i r  com ponents , t h e y  do 
n o t  s u g g e s t  t h e  v a r i e t y  o f  s e t t l e m e n t  and eco n o m ic  fo rm s n o te d  b y  t h e  
e a r l y  e y e w i t n e s s e s  o f  th e  r e g i o n .
L iv e l ih o o d  and S e t t l e m e n t  Forms
The o ccu p a n c e  p a t t e r n s  and economic p r a c t i c  -s w i tn e s s e d  by 
B e l l ,  F e a t h e r s t o n h a u g h ,  and S c h o o l c r a f t  r e p r e s e n t e d  t h e  e a r l y  p h a s e s  o f  
i n i t i a l  o c c u p a n c e  i n  th e  s o u th e r n  C o u r to i s  H i l l s .
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PLATE X II
A. Rock f e n c e  b o rd e r in g  an o ld  f i e l d .
B. F i e l d  s to n e s  heaped a t  t h e  m a rg in  
of a  f i e l d .
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PLATE X III
A. C em etery  f e n c e d  a g a i n s t  l i v e s t o c k .  
N o te  t h e  l a r g e  ceda r  t r e e ,  a 
c h a r a c t e r i s t i c  f e a t u r e  o f  O zarks  
c e m e t e r i e s .
B. Corn s t a l k s  shocked f o r  w i n t e r  
f o d d e r .
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As a  means o f  o rg a n iz in g  t h e i r  o v e r a l l  im p re s s io n s  o f  t h e  
enormous f o l k  m i g r a t i o n  w estw ard and t h e  r e s u l t i n g  t r a n s f o r m a t i o n  
o f  th e  l a n d s c a p e  con tem porary  o b s e r v e r s  found i t  h e l p f u l  to  
sp eak  o f  s e q u e n t i a l  s ta g e s  o f  d ev e lo p m en t  . . . .  A lchough s u c h  
schemes o f  c l a s s i f i c a t i o n  a l s o  a s s i s t  t h e  modern s c h o la r  i n  
r e c o g n i z i n g  . . . t h e  p re s e n c e  o f  a l l  t h e s e  c l a s s e s ,  . . . 
among A ng lo -S ax o n s  one c l a s s  sh ad ed  a lm o s t  im p e rc e p t ib ly  i n t o  
t h e  n e x t  h i g h e r  g ro u p in g ,  th u s  m aking d i s t i n c t i o n s  i n  economy 
and s o c i e t y  a  g e n t l e  g r a d a t io n  r a t h e r  th a n  c l e a r l y  marked 
d i v i s i o n s . 3 °
W hile  t h e  con tem porary  o b s e r v e r s  c l e a r l y  d id  n o t  in t e n d  t o  d e s ­
c r i b e  r i g i d  c l a s s  h i e r a r c h i e s ,  f o r  th e  p u rp o s e  o f  em phasiz ing  t h e  
growing im p re s s  o f  t h e  s e t t l e r s  on th e  s o u t h e r n  C ourto is  H i l l s  l a n d s c a p e ,  
i t  i s  c o n v e n ie n t  t o  u s e  th e  c l a s s e s  o f  s e t t l e r s  reco g n ized  by t h e  ey e ­
w i tn e s s e s  o f  t h e  r e g i o n .  P a r t i c u l a r l y  n o t a b l e  a r e  th e  economic and  
s e t t l e m e n t  fo rm s c o r r e l a t e d  w ith  (1) t h e  s q u a t t e r - h u n t e r ; (2) t h e  
h u n te r - f a r m e r ;  and (3) th e  a g r i c u l t u r a l  s e t t l e r .
The S q u a t t e r - R u n  t e r . — T his  c l a s s  o f  s e t t l e r s  s u b s i s t e d  on game and  fo o d s  
a c q u i r e d  by e x c h a n g in g  m a rk e ta b le  game p r o d u c t s .  They d id  no f a r m in g  
and th u s  m a in t a i n e d  a  s im p le  home p l a c e .  The in c e n t iv e s  to  h u n t  w e re  
many; d e e r ,  b e a r s ,  and s m a l le r  game ab o u n d ed . D eersk in s  w ere s e l l i n g  
f o r  s e v e n t y - f i v e  c e n t s  a p ie c e  i n  1834, and  b e a r  o i l  f o r  one d o l l a r  a
g a l l o n . 37 T h e re  w e re  w o lf  b o u n t i e s  t o  c o l l e c t  a s  l a t e  a s  1855; e a r l i e r ,
38t h e r e  had b e e n  b o u n t i e s  on p a n th e r s  and w i l d c a t s  too .  On t h e  s o u t h ­
e a s t e r n  m a rg in  o f  t h e  C o u r to is  H i l l s  t h e  " B ig  Swamp," betw een t h e  B la c k  
and S t .  F r a n c i s  r i v e r s ,  s t i l l  h a rb o re d  e l k  and b u f f a lo  i n  1834.39
F i r e  was employed by t h i s  c l a s s  o f  s e t t l e r s  " w i th  th e  i n t e n t i o n  
o f  d r i v i n g  t h e  game to  a p a r t i c u l a r  q u a r t e r . H e e d l e s s  o f  th e  
d e s t r u c t i o n  c a u s e d  by t h e i r  f i r e s — b e c a u s e  th e y  had n e i t h e r  f i e l d s  n o r  
f e n c e s — t h e  h u n t e r s  became th e  s c o u rg e  o f  t h e  a g r i c u l t u r a l  s e t t l e r .
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Y et t h e  h u n t e r  f i l l e d  an  i m p o r t a n t  e c o l o g ic a l  n i c h e  t h a t  a id e d  th e  a g r i ­
c u l t u r i s t  who was a l s o  a  s t o c k  r a i s e r ,  fo r  he  h e lp e d  r i d  t h e  woods of 
w o lv e s  an d  p a n th e r s  t h a t  p re y e d  on t h e  f r e e - r a n g i n g  h o g s  and c a t t l e .
The h u n t e r  h im s e l f  k e p t  few d o m e s t i c a t e d  a n im a ls .  Some had  a  h o r s e  and a 
c o w , 43 a n d  a l l  k ep t  numerous d o g s .  W hile c r o s s i n g  t h e  C o u r t o i s  H i l l s  i n  
1818, a n d  a l s o  w h i le  i n  t h e  W h i te  R iv e r  c o u n t ry ,  S c h o o l c r a f t ' s  approach  
t o  a h u n t e r ’ s c a b in  was i n v a r i a b l y  announced by s i x  t o  tw e lv e  d o g s .^ ^
A s id e  from a  s m a l l  c a b i n  and perh ap s  a s c a f f o l d  on w h ich  meat and 
h id e s  w e r e  p r e s e r v e d , 45 t h e  h u n t e r  had  l i t t l e  i n  t h e  way o f  im provem en ts .
S um m ariz ing  t h e  way o f  l i f e  o f  t h e  s q u a t t e r - h u n t e r  c l a s s  i n  t h e  e a s t e r n
p a r t  o f  t h e  C o u r to i s  H i l l s  i n  1 8 3 4 ,  F e a th e r s to n h a u g h  w r o t e :
I f  t h e  s e t t l e r  i s  m e r e ly  a  h u n te r  and  a  s q u a t t e r ,  you f in d  
a  p o o r  c a b in  and no fa rm ; a  cow, p e rh a p s ,  t h a t  comes i n  from  the
woods o nce  eve ry  two o r  t h r e e  days  to  g e t  a  l i t t l e  s a l t  . . . .
The c o r n  th e y  consume i s  p a i d  f o r  i n  d e e r s k i n s ,  and  t h e  h e a v i e r  
d e b t s  o f  t h e  s q u a t t e r  he  l i t e r a l l y  l i q u i d a t e s  w i t h  b e a r ' s  o i l . 46
The H u n t e r - F a rm e r . — B oth  S c h o o l c r a f t  and F e a th e r s to n h a u g h  f r e q u e n t l y
e n c o u n t e r e d  s e t t l e r s  whose l i v e l i h o o d  was d iv id e d  b e tw e e n  h u n t in g  and
f a r m i n g . 47 H unting  c o n t in u e d  t o  b e  an  im p o r ta n t  p a r t  o f  t h e i r  economy
i n t o  t h e  1 8 5 0 ' s . I m m e d i a t e l y  w e s t  o f  th e  s o u th e r n  C o u r t o i s  H i l l s
a t  t h a t  t i m e ,  a Howell County  h u n t e r - f armer o f t e n  made "$300 d u r in g  t h e
s e a s o n ,  and  h u n te d  r a t h e r  f o r  t h e  p r o f i t  th a n  f o r  t h e  s p o r t . D u r i n g
t h e  f i r s t  t h r e e  decades  o f  s e t t l e m e n t ,  i t  seems l i k e l y  t h a t  t h i s  group
composed t h e  b u lk  of t h e  f o r t y -  to  e i g h t y - a c r e  l a n d h o l d e r s ,  b u t  most
w ere  i n i t i a l l y  s q u a t t e r s ,  f o r  t h e  few dozen la n d  e n t r i e s  r e c o r d e d  by 1850
(T a b le  1 1 )  s c a r c e l y  a c c o u n t  f o r  t h e  more th a n  t h r e e  th o u s a n d  i n h a b i t a n t s
o f  t h e  r e g i o n  a t  t h a t  t im e  (T a b le  3) .
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S im p le  s e l f - s u f f i c i e n c y  marked t h e  h u n t e r - f a rm e r , who was a l s o  
50a s t o c k  r a i s e r .  Hogs and c a t t l e  w ere ra n g e d  i n d i f f e r e n t l y  on t h e  
p u b l i c  l a n d s ,  f e n d in g  f o r  th e m s e lv e s  on t h e  ab u n d a n t  m a s t  and w i ld  
g r a s s  and t h e  r a r e r  c a n e b r a k e s . The f a r m s te a d  p ro v id e d  l i t t l e  f o r  t h e  
l i v e s t o c k :
. . . f o r  th e  s m a l l  s e t t l e r s  h a v e  no f i e l d s ,  w i t h  t h e  ex­
c e p t i o n  o f  one o r  two i n  w hich  th e y  r a i s e  t h e i r  I n d i a n  c o rn ;  th e y  
r a i s e  no w h e a t ,  no r y e ,  no o a t s ;  th e y  h a v e  no meadows, a n d ,  o f  
c o u r s e ,  no h ay  o r  s t r a w ;  t h e  l i t t l e  f o d d e r  th e y  h av e  th e y  s a v e  
from  t h e  l e a v e s  o f  t h e i r  c o r n - s t a l k s . ( P l a t e  X I I I  B)
I n  i t s  a p p o in tm e n t s ,  t h e  h u n t e r - f a r m e r ' s  s e t t l e m e n t  f a r  exceeded  
t h e  s q u a t t e r - h u n t e r ' s  b a r e  c a b i n .  D e s c r ib in g  t h e  c o n g e r i e s  o f  t r a i t s  
t h a t  s e t  t h e  h u n t e r - f arm er a p a r t  from o t h e r  s e t t l e r  t y p e s ,  S c h o o l c r a f t  
s a i d ;
He had a  f i e l d  o f  s e v e r a l  a c r e s  u n d e r  c u l t i v a t i o n ,  w here  
h e  r a i s e d  c o rn ,  w i th  s e v e r a l  h o r s e s ,  cows and  h o g s .  The h o u se  
w as b u i l t  a f t e r  t h e  manner o f  th e  new s e t t l e r s  i n  t h e  i n t e r i o r  
o f  O h io , I n d i a n a ,  and I l l i n o i s .  He was p ro v id e d  w i t h  a h a n d -  
m i l l  f o r  g r i n d i n g  c o rn ,  [and] a smokehouse f i l l e d  w i t h  b e a r  
and  o t h e r  m e a ts  . . .  .53
The A g r i c u l t u r a l  S e t t l e r . — C o n t r a s t i n g  w i th  t h e  c o r n - p a t c h  f a rm e r s  w ere
t h e  a g r i c u l t u r a l  s e t t l e r s ,  who w ere  d i s t i n g u i s h e d  m a in ly  by t h e i r
g r e a t e r  v a r i e t y  o f  c ro p s  and a  m ore e l a b o r a t e  s e t t l e m e n t  a s s e m b la g e .  54
Some o f  t h e  w e l l - im p ro v e d  f a r m s te a d s  b e lo n g e d  t o  s l a v e h o l d e r s .  I n
w e s t e r n  Wayne C ounty , a d j a c e n t  t o  R ey n o ld s ,  B e l l  s t a y e d  o v e r n i g h t  w i t h
" a  c o m f o r t a b le  f a rm e r ,  h av in g  a f i n e  p l a n t a t i o n  [on t h e  B la c k  R i v e r ] ,
a  d i s t i l l e r y  and n e g r o e s . A  few months p r i o r  t o  B e l l ' s  o b s e r v a t i o n s
i n  1820 , S c h o o l c r a f t  had  t r a v e l e d  th ro u g h  t h i s  same a r e a ,  n o t i n g  t h a t
m ost  o f  th e  s e t t l e r s  w ere  a g r i c u l t u r i s t s  w i t h  a  c ro p  complex t h a t
in c lu d e d  c o r n ,  w h e a t ,  r y e ,  f l a x ,  to b a c c o ,  and some c o t t o n . 56
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I n  th e  a g g r e g a t e ,  t h e  econom ic and  s e t t l e m e n t  t r a i t s  o f  t h e s e  
r i v e r - h o t t c m  fa rm s  m u s t  h a v e  a p p ro x im a te d  th o s e  o f  a  n o r t h e r n  O zarks  
b o r d e r  f a r m s te a d  a d v e r t i s e d  i n  t h e  M is s o u r i  G a z e t t e  i n  1821. A sh to n  
q u o t e s Î
A fa rm  to  r e n t  f o r  one  o r  m ore y e a r s .  N ine  a c r e s  i n  c o r n j  
t h r e e  i n  w h e a t ,  g a t h e r e d ,  e i g h t  i n  o a t s ,  t h r e e  i n  p o t a t o e s  and  
g a r d e n — i n  a l l  a b o u t  t w e n t y - t h r e e  a c r e s .  A bout tw e lv e  a d d i t i o n a l  
a c r e s  g ru b b e d ,  o n e - h a l f  b ro k e n  u p ,  a  p a r t  o f  i t  f o r  p l a n t i n g ,  and 
t h e  r e m a in d e r  e a s i l y  p r e p a r e d  f o r  n e x t  c r o p .  E n c lo se d  w i t h  f e n c e  
o f  f i v e  and s i x  r a i l s  h ig h .  One y oke  o f  o x e n ,  t h r e e  h o r s e s ,  e l e v e n  
head  o f  c a t t l e ,  tw e n ty - s e v e n  hogs ( t h e  two l a t t e r  o n  s h a r e s ) , two 
p low s  and  g e a r s ,  a x e s ,  h o e s ,  c a r t ,  e t c .  The b u i l d i n g s  a r e  hewed 
lo g  h o u s e s ,  one and a  h a l f  s t o r i e s  h i g h ,  2 0  by  18 f e e t ,  a  k i t c h e n ,  
smoke h o u s e ,  and a  room 14 by 18 f e e t ,  w i t h  a  f i r e  p l a c e .  A 
n e v e r - f a i l i n g  s p r i n g  o f  s u p e r i o r  w a t e r  w i t h i n  40 y a r d s  o f  t h e  
h o u s e  . . . .
N ot a l l  a g r i c u l t u r a l  s e t t l e r s  w e re  so  a f f l u e n t  a s  t h o s e  who 
o c c u p ie d  t h e  l a r g e r  b o t to m s ,  n o r  d id  a l l  h av e  su c h  a  d i v e r s i f i e d  c ro p  
com plex . A c r e e k - v a l l e y  f a r m s te a d  i n  t h e  s o u t h e r n  C o u r to i s  H i l l s  w i t ­
n e s s e d  by  F e a t h e r s t o n h a u g h  s u g g e s te d  by i t s  s i z e ,  p r o d u c t s ,  and l a n d - u s e  
p a t t e r n  one l a t e l y  e v o lv e d  from  a h u n t e r - f a r m e r ' s s e t t l e m e n t :
. . . t h e s e  p e o p l e  o c c u p ie d  160 a c r e s  o f  f e r t i l e  b o t to m  
l a n d ,  had  1 ,0 0 0  b u s h e l s  o f  I n d i a n  c o rn  r e a d y  h a r v e s t e d ,  two o r  
t h r e e  h u n d re d  b u s h e l s  o f  w h e a t ,  num erous cows, w i t h  a b o u n d le s s  
r a n g e  f o r  them on t h e  a d j a c e n t  h i l l s  and b o t to m s  t h a t  a f f o r d e d  
e x c e l l e n t  g r a s s ,  [and] g r e a t  num bers o f  b a r n - d o o r  fo w ls  . . . . ^ ^
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CHAPTER IV
^ P u b l i c  la n d  i n  M is s o u r i  s o l d  f o r  $ 1 .2 5  an  a c r e  p r i o r  ko th e  p a s s a g e  o f  
t h e  G r a d u a t io n  Act o f  1854 . A m erican  S t a t e  P a p e r s ,  P u b l i c  L a n d s , VI 
(W ash in g to n ,  1 8 6 0 ) ,  219. The G r a d u a t io n  A ct r e d u c e d  t h e  p r i c e  o f  l a n d  
p e r  a c r e  " i n  p r o p o r t i o n  t o  t h e  l e n g t h  o f  t im e  i t  had b e e n  on s a l e  w i t h ­
o u t  f i n d i n g  a  p u r c h a s e r .  T h a t  w h ich  had b e e n  i n  t h e  m a rk e t  t e n  y e a r s  
was t o  b e  s o l d  a t  $ 1 .0 0 ;  f i f t e e n  y e a r s  a t  75 c e n t s ;  tw e n ty  y e a r s  a t  50 
c e n t s ;  t w e n t y - f i v e  y e a r s  a t  25 c e n t s ;  and t h i r t y  o r  m ore y e a r s  a t  12 1 /2  
c e n t s . "  B en jam in  H. H ib b a r d ,  A H i s t o r y  o f  t h e  P u b l i c  Land P o l i c i e s  
(New Y ork; The M acM illan  Company, 1 9 2 4 ) ,  300 . Dozens o f  l a n d - s u r v e y  
to w n s h ip s  i n  t h e  s o u t h e r n  C o u r to i s  H i l l s  became s u b j e c t  t o  p r i v a t e  
e n t r y  a s  e a r l y  a s  th e  1 8 2 0 ' s ;  t h u s ,  a s  soon  a s  t h e  G ra d u a t io n  A ct o f  
1854 was p a s s e d ,  th e y  becam e f i f t h  c l a s s  (12 1 / 2  c e n t s  p e r  a c r e )  
l a n d s .  See House E x e c u t iv e  D ocum ents , 3 4 th  C o n g re s s ,  1 s t  S e s s io n ,  
1 8 5 5 -1 8 5 6 ,  V o l .  V, No. 13 ( S e r i a l  No. 8 4 7 ) ,  1 0 4 -1 1 4 .  The p r e c i s e  
d e t a i l s  o f  when and w h ere  la n d  i n  t h e  s tu d y  a r e a  became s u b j e c t  to  
g r a d u a t i o n  l i e  b u r i e d  i n  t h e  r e c o r d s  o f  t h e  J a c k s o n  (M is s o u r i )  D i s t r i c t  
o f  t h e  G e n e ra l  Land O f f i c e ,  w hich  w ere  n o t  a v a i l a b l e  t o  t h e  w r i t e r .
I b i d . , N o te s ,  114.
^ S c h o o l c r a f t ,  Scenes  and A d v e n tu re s  . . . ,  o p .  c i t . , 45 .
o
S a u e r ,  G eography o f  t h e  O zark  H ig h la n d  . . . ,  op. c i t . , 4 0 -41 .
^ S u r v e y o r s '  " F i e l d  N o t e s , "  Shannon C ounty , 1821 , 49 .
^ S a u e r ,  G eography o f  t h e  O zark  H ig h la n d  . . . ,  op. c i t . , 24.
^ T h is  f i g u r e  w as d e te rm in e d  from  t h e  l a n d - e n t r y  d a t a  o f  t h e  s tu d y  a r e a .
^ P e o p le  b eg an  t o  " f l o c k  i n t o  th e  v a l l e y s "  o f  Shannon C ounty  i n  1858 and 
1 8 59 , when l a n d  s o ld  f o r  t i^ e lv e  and a  h a l f  c e n t s  an a c r e .  A R e m in is c e n t  
H i s t o r y  . . . ,  28. "T he  la n d  o f f i c e  a t  J a c k s o n  [Cape G i r a r d e a u  C ounty] 
a l o n e  s o ld  1 ,0 0 9 ,3 3 5  a c r e s  a t  12 1 /2  c e n t s  and 8 5 ,9 9 9  a c r e s  a t  25 c e n t s ,  
l a r g e l y  i n  Shannon and o t h e r  c o u n t i e s  o f  t h e  C o u r to i s  H i l l s . "  S a u e r ,  
G eography  o f  th e  O zark  H ig h la n d  . . . ,  o p . c i t . , 158.
^ I b i d . . 153.
^ "R eco rd  o f  D e e d s ,"  Shannon C oun ty , H, p a s s im .
^^V ance R an d o lp h ,  O zark  S u p e r s t i t i o n s  (New Y ork : Colum bia U n i v e r s i t y
P r e s s ,  1 9 4 7 ) ,  307.
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^ h b i d . ,  2 6 1 .
^ ^ J u l i a n  A. S te y e rm a rk ,  " S tu d ie s  o f  t h e  V e g e t a t i o n  o f  M i s s o u r i , I .
N a t u r a l  P l a n t  A s s o c i a t i o n s  and S u c c e s s io n  i n  t h e  O zark s  o f  M i s s o u r i , "  
F i e l d  Museum o f  N a tu r a l  H i s t o r y ,  B o t a n i c a l  S e r i e s . IX  (C h ic ag o ,  1 9 40 ) ,  
401.
^ % u l i a n  A. S te y e rm a r k ,  S p r in g  F l o r a  o f  M i s s o u r i  ( S t .  L o u i s :  M is s o u r i
B o t a n i c a l  G a rd e n ;  and Chicago: F i e l d  Museum o f  N a t u r a l  H i s t o r y ,
1 9 4 0 ) ,  90 .
^ ‘*The maps a r e  i n  t h e  s u r v e y o r s '  " F i e l d  N o t e s , "  Shannon C ounty , 1821,
9, 49; and 1 8 4 0 ,  1 9 ,  21, 31 , 33.
15H u n te rs  may h a v e  o ccu p ied  th e  c a b i n s  b u i l t  a lo n g  t h e  s t r e a m s  i n  t h e  
s o u th e r n  C o u r t o i s  H i l l s ,  a s  th e y  had  a lo n g  t h e  I 'Jh ite  R iv e r  when 
S c h o o l c r a f t  made h i s  o b s e r v a t i o n s .  See S c h o o l c r a f t ,  J o u r n a l  o f  a  
Tour . . . »  o p .  c i t . , 123, 136.
^^James F e rn an d o  E l l i s ,  The I n f l u e n c e  o f  E nv ironm en t on t h e  S e t t l e m e n t  
o f  M is s o u r i  ( S t .  L o u is  : W ebste r  P u b l i s h i n g  Company, 192.9), 1 1 3 -114 ,
has  s u g g e s te d  t h a t  s e t t l e m e n t  o f  some M i s s o u r i  u p la n d s  was d e la y e d  
u n t i l  c i s t e r n s  came i n t o  g e n e r a l  u s e  a f t e r  t h e  C i v i l  War.
■‘■^Gray, o p .  c i t . , 880. C a r l  0 ,  S a u e r ,  "The S e t t l e m e n t  o f  t h e  Humid 
E a s t , "  i n  C l im a te  and Man: 1941 Y earbook  o f  A g r i c u l t u r e  (W ash ing ton ,
D .C . : G overnm ent P r i n t i n g  O f f i c e ,  1 9 4 1 ) ,  1 6 0 -161 .
R e m in is c e n t  H i s t o r y  . . ,  5 0 ,  6 6 , p a s s im .
^ % h e  f a r m s te a d s  i l l u s t r a t e d  i n  Map 8  a r e  l o c a t e d  a s  f o l l o w s :  BA, th e  
Chitwood fa rm ,  NE 1 /4  of t h e  NE 1 / 4  o f  S e c t i o n  28 , T 31 N, R 1 W, 
ab o u t tU'Jo m i l e s  s o u th e a s t  o f  C o r r id o n ,  R ey n o ld s  C oun ty ,  M is s o u r i ;
8  B, t h e  B u fo rd  f a rm ,  NE 1 /4  o f  t h e  SE 1 /4  o f  S e c t i o n  28, T 33 N,
R 1 E, a b o u t  one  m i l e  s o u th w e s t  o f  B la c k ,  R ey n o ld s  C o un ty ,  M is s o u r i ;
S C, NE 1 /4  o f  t h e  NTJ 1 /4  o f  S e c t i o n  7 ,  T 30 N, R 2 E , a b o u t  tnvo m i le s  
s o u t h e a s t  o f  R e d f o r d ,  Reynolds C o u n ty ,  M i s s o u r i ;  and  8  D, NE 1 /4  o f  
the. SE 1 /4  o f  S e c t i o n  10, T 33 N, R 1 E ,  a b o u t  one  and  o n e - h a l f  m i l e s  
s o u t h e a s t  o f  E d g e h i l l ,  Reynolds C o u n ty ,  M i s s o u r i .
■^^Bridge, op. c i t . . 36.
^ ^ I n te rv i e w  w i t h  W il l ia m  F. Sm otherm an, B i r c h  T r e e ,  M i s s o u r i .  A lso  s e e  
S au er ,  G eography  o f  t h e  Ozark H ig h la n d  . . . ,  o p .  c i t . . 52 , who h as  
r e p o r t e d  man-made s in k h o le  ponds i n  t h e  O z a rk s .
2  9F e a t h e r s t o n h a u g h ,  op. c i t . , 53.
23 E ig h th  C ensus o f  t h e  U n ited  S t a t e s :  1 8 6 0 . M a n u f a c t u r e s , 111 , T ab le  
No. 1 ,  297, 3 0 9 ,  313.
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^ ^ S u r v e y o r s ’ " F i e l d  N o t e s , "  Shannon C ounty , 1821, 49.
N orse  m i l l  i s  e s s e n t i a l l y  a  r o t a r y  q u e rn  to  w hich  a  s h a f t  w i t h  h o r i ­
z o n t a l l y  p r o j e c t i n g  b l a d e s  h a s  b een  f i t t e d .  By lo w e r in g  t h e  b l a d e s  
i n t o  a  c u r r e n t ,  t h e  s h a f t  r o t a t e s  th e  u p p e r  s t o n e  o v e r  t h e  lo w e r  one .
See R. J .  F o r b e s ,  " P o w e r ,” i n  C h a r le s  S i n g e r ,  e t  a l .  ( é d . ) ,  A H i s t o r y  
o f  T e c h n o lo g y , I I  (New York and London: O xford  U n i v e r s i t y  P r e s s ,
1 9 5 6 ) ,  593 , and e s p e c i a l l y  5 9 5 ,  F ig .  540 A. The i n f e r e n c e  t h a t  N o rse  
m i l l s  p r e v a i l e d  i n  t h e  s o u t h e r n  C o u r to i s  H i l l s  i s  b a sed  on o b s e r v a t i o n s  
o f  e x t a n t  m i l l s  i n  t h e  O z a rk s ,  many of w h ich  a r e  m e re ly  l a r g e  v e r s i o n s  
o f  t h e  p r o t o t y p e ,  b u t  now a c t i v a t e d  by w a t e r  c h a n n e le d  th r o u g h  a m i l l -  
r a c e ,
^ % b i d . . 593 -594 .
^^A R e m in is c e n t  H i s t o r y  . . . ,  67.
28F e a t h e r s t o n h a u g h ,  op .  c i t . , 8 0 .  F e a t h e r s t o n h a u g h ’s  o b s e r v a t i o n s  w ere  
made i n  t h e  S t .  F r a n c i s  d r a i n a g e  a r e a  o f  t h e  C o u r to i s  H i l l s .
^^See A l b e r t  C. H o le ,  The Economic and S o c i a l  B e g in n in g s  o f  T e n n e ss e e  
( N a s h v i l l e  ( ? ) ,  1923 ( ? ) ) ,  116 ,  who i n d i c a t e s  t h a t ,  i n  a d d i t i o n  to  th e  
s w e e p - m i l l ,  o th e r  h a n d - o p e r a t e d  m i l l s  u s e d  i n  e a r l y  T en n e sse e  i n c lu d e d  . 
t h e  m o r t a r - a n d - p e s t l e  and  t h e  r o t a r y  q u e rn .  S c h o o l c r a f t ,  J o u r n a l  o f  a ■ 
T our  . , op. c i t . , 7 3 ,  95 , u sed  s w e e p - m i l l s  i n  t h e  W hite  R iv e r  
c o u n t r y ;  W a l te r  B. S t e v e n s ,  C e n te n n ia l  H i s t o r y  o f  M i s s o u r i , I I  ( S t ,
L o u is  and C h icago : S, J .  C la rk e  P u b l i s h i n g  Company, 1 9 2 1 ) ,  563 , s a y s
t h a t  t h e  m o r t a r - a n d - p e s t l e  and r o t a r y  q u e rn  ("A rm strong  m i l l " )  w ere  b o th  
w id e l y  u s e d  i n  th e  O z a rk s .  N o r th  of t h e  M is s o u r i  R iv e r ,  i n  W arren 
C o u n ty ,  Duden o b se rv e d  t h e  u s e  o f  s w e e p - m i l l s ,  a s  w e l l  a s  i t s  p r o t o ­
t y p e ,  t h e  m o r t a r - a n d - p e s t l e .  See A l ic e  H. F in c k h ,  " G o t t f r i e d  Duden 
Views M is s o u r i  1824 -1827 , P a r t  I , "  M is s o u r i  H i s t o r i c a l  R ev iew , X L III  
( J u l y ,  1 9 4 9 ) ,  342.
^ ^ F e a th e r s to n h a u g h ,  op . c i t . .  93.
^ ^ I b i d . . 83.
•^ ^ I b i d . . 85 . A lso  s e e  S c h o o l c r a f t ,  J o u r n a l  o f  a  Tour . . . ,  o p . c i t . . 156. 
F e n c in g  law s i n  f o r c e  d u r in g  t h e  p e r io d  c o v e re d  by t h i s  s tu d y  r e q u i r e d  
landow m ers to  f e n c e  l i v e s t o c k  o u t  i f  th e y  d id  n o t  w an t t h e  f r e e - r a n g i n g  
a n im a ls  on t h e i r  l a n d .  Damages i n c u r r e d  by l i v e s t o c k  on u n fe n c e d  la n d  
d id  n o t  make t h e i r  ow ners l i a b l e .  See T. C. P o r t e r  and F ra n k  M i l l e r ,  
M is s o u r i  F e n c in g  Law s. M is s o u r i  A g r i c u l t u r a l  E x p e r im en t S t a t i o n  
B u l l e t i n  711 (S ep tem b er ,  1 9 5 8 ) ,  3.
23The p r e v a l e n c e  of t h e  s n a k e  f e n c e  i s  i n f e r r e d  from " S t a t i s t i c s  of 
F e n c e s  i n  t h e  U n i te d  S t a t e s , "  i n  R ep o r t  o f  t h e  Com m issioner o f  
A g r i c u l t u r e  f o r  th e  Y ear  1871 (W ash ing ton : Government P r i n t i n g  O f f i c e ,
1 8 7 2 ) ,  505 , w hich  i n d i c a t e s  t h a t  s e v e n t y - f o u r  p e r c e n t  o f  t h e  f e n c e s  i n
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M i s s o u r i  w e re  o f  t h e  sn a k e  (worm) ty p e .  I n  t h e  p r im a ry  s o u r c e  r e g i o n ,  
T e n n e s s e e ,  s n ak e  f e n c e s  composed n i n e t y - f i v e  p e r c e n t  o f  th e  f e n c i n g .  
I b i d . , 507. H a r r i e t t e  Simpson Arnow, "The P io n e e r  Farm er and H is  
C rops  i n  t h e  Cumberland R e g io n ,"  T e n n e sse e  H i s t o r i c a l  Q u a r t e r l y , XIX 
(D ecem ber, 1 9 6 0 ) ,  3 2 3 -3 2 4 , i n d i c a t e s  t h a t  t h e  " z ig - z a g "  ( s n a k e )  f e n c e  
was t h e  m ost im p o r ta n t  ty p e  i n  th e  Cumberland R iv e r  v a l l e y .  The f e n c e s  
w e re  e i g h t  t o  tncelve r a i l s  h ig h ;  each  p a n e l  was t e n  t o  tw e lv e  f e e t  
l o n g .  P a l i n g  and r o c k  f e n c e s  w ere  a l s o  u sed  t h e r e .
^ “^ ' ' S t a t i s t i c s  o f  F ences  . . o p .  c i t . . 503.
Eugene C o t to n  M ather and John  F r a s e r  H a r t ,  "F en ces  and F a rm s ,"  
G e o g r a p h ic a l  Review XLIV ( A p r i l ,  1 9 5 4 ) ,  217 -218 , F i g s .  5 an d  10.
^ ^ A th e r to n ,  " M i s s o u r i ’ s  S o c i e ty  and Economy i n  1 8 2 1 ,"  op . c i t . , 455-456 .
37F e a t h e r s t o n h a u g h ,  op . c i t . ,  8 0 -81 .
38D a n i e l  M cF in le y ,  A C hrono logy  and B ib l io g r a p h y  o f  W i l d l i f e  i n  M i s s o u r i , 
The U n i v e r s i t y  o f  M is s o u r i  B u l l e t i n ,  61 , No. 13 (C olum bia , 1 9 6 0 ) ,  11, 
1 5 ,  18 .
on
F e a t h e r s t o n h a u g h ,  op . c i t . ,  83.
^ Q jb id .
^ ^ I b i d .
^^ ^ I b i d . , 8 0 -8 1 .
^ ^ I b i d . ,  81 , and S c h o o l c r a f t ,  J o u r n a l  o f  a  Tour . . . ,  op. c i t . . 27 .
^ ‘^ S c h o o l c r a f t ,  J o u r n a l  o f  a  Tour . . . ,  op . c i t . , 2 5 -2 6 ,  6 8 , 8 7 ,  99 -1 0 0 .
^^ I b i d . . 100 .
^ ^ F e a th e r s to n h a u g h ,  op . c i t . ,  81 .
^^ I b i d . , 80 , 8 3 ,  87, and S c h o o l c r a f t ,  J o u r n a l  o f  a  Tour . . . ,  op . c i t . ,
25, 6 8 -6 9 ,  80 , 8 6 .
R e m in is c e n t  H i s t o r y  . . . ,  752. A lso  s e e  S a u e r ,  G eography o f  th e  
O z a rk  H ig h la n d  . . . ,  o p . c i t . ,  160.
‘^ ^A R e m in is c e n t  H i s t o r y  . . . , 526.
^^By I8 6 0  t h e r e  w ere  3 6 ,2 7 8  head o f  l i v e s t o c k  i n  th e  t h r e e - c o u n t y  s tu d y  
a r e a .  E ig h th  Census o f  t h e  U n i te d  S t a t e s :  1860 . A g r i c u l t u r e . I I ,
8 8 -9 3 .  At t h a t  t im e ,  t h e  1 ,2 2 6  f a m i l i e s  i n  th e  s o u th e r n  C o u r to i s  K i l l s  
a v e r a g e d  t h i r t y  head  o f  l i v e s t o c k  e a c h ,  in c lu d in g  f o u r  d r a f t  o r  r i d i n g
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a n im a ls  ( h o r s e s ,  m u le s ,  a s s e s ,  and o x e n ) ,  s i x  head  o f  c a t t l e ,  s i x  
s h e e p ,  and f o u r t e e n  h o g s .  Of t h e s e ,  s h e e p — num bering  7 ,4 8 7 ,  a r e  n o t  
m e n t io n e d  i n  th e  e y e w i tn e s s  a c c o u n ts  o f  t h e  C o u r to i s  H i l l s ,  p o s s i b l y  
b e c a u s e  th e y  a n t e d a t e  t h e  p e r i o d  of e f f e c t i v e  p r e d a t o r  c o n t r o l  
n e c e s s a r y  f o r  s u c c e s s f u l  sh eep  h u s b a n d ry .
■ ^^F ea the rs tonhaugh , o p .  c i t . ,  8 0 ,  83 -85 .
^ ^ I b i d . . 85.
^ ^ S c h o o l c r a f t ,  J o u r n a l  o f  a Tour . . ,  op . c i t . , 80. The h o u ses
S c h o o l c r a f t  m e n t io n s  w ere  u n d o u b te d ly  o b s e rv e d  i n  1818 when he  " p a s s e d  
down t h e  v a l l e y  o f  t h e  O hio , and a c r o s s  t h e  s t a t e  o f  I l l i n o i s  . . . . "  
I b i d . , 21 . At t h e  t im e ,  O h io , I n d i a n a ,  and I l l i n o i s  w e re  p o p u la te d  
c h i e f l y  by  s e t t l e r s  f rom  s o u t h  o f  t h e  Ohio R i v e r ,  and  who th u s  s h a r e d  
t h e  same t r a d i t i o n s  o f  h o u s in g  w i th  t h e  O zark s  s e t t l e r s .  See G r a n t ,  
op. c i t . . 151-159 . A lso  see. C a r l  0 .  S a u e r ,  "Hom estead and Community 
on t h e  M id d le  B o r d e r , "  i n  J o h n  L e ig h ly  ( e d . ) ,  Land and L i f e  (B e rk e le y  
and Los A n g e le s :  U n i v e r s i t y  o f  C a l i f o r n i a  P r e s s ,  1 9 6 3 ) ,  3 3 -34 .
^ ^ F e a th e r s to n h a u g h ,  op . c i t . , 85.
^ ^ H a r l i n  M. F u l l e r  and LeRoy R. H afen  ( e d s . ) .  The J o u r n a l  o f  C a p ta in  J o h n  
R. B e l l  (G le n d a le ,  C a l i f . : The A r th u r  H. C la r k s  Company, 1 9 5 7 ) ,  298.
^ * ^ S ch o o lc ra f t .  J o u r n a l  o f  a Tour . . . , op . c i t . , 163-164 .
^ ^Jo h n  A sh to n ,  "A H i s t o r y  o f  Hogs and P o rk  P r o d u c t i o n  i n  M i s s o u r i , "  
M is s o u r i  S t a t e  Board o f  A g r i c u l t u r e ,  M onth ly  B u l l e t i n , 20 ( J a n u a r y ,  
1 9 2 3 ) ,  33 .
^ ^ F e a th e r s to n h a u g h ,  op . c i t . , 81.
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CHAPTER V
HOUSES AND OUTBUILDINGS
Of t h e  many com ponents  o f  t h e  s e t t l e m e n t  com plex t r a n s p l a n t e d  
i n  t h e  s o u t h e r n  C o u r to i s  H i l l s ,  i t  was t h e  a s s e m b la g e  o f  t r a i t s  a s s o c i ­
a t e d  w i t h  h o u s e s  and o u t b u i l d i n g s  t h a t  m os t  r e a d i l y  a f f i r m e d  t h e i r  
e a s t e r n  p r o v e n ie n c e .  B u i l d in g s  o f  log  c o n s t r u c t i o n  p r e v a i l e d  th ro u g h o u t  
m o s t  o f  t h e  i n i t i a l  s e t t l e m e n t  p e r io d  o f  t h e  s o u t h e r n  C o u r to i s  H i l l s ,  
w h e re  an  abundance o f  t im b e r  e n a b le d  t h e  p e rm a n en t  s e t t l e r s  t o  m a in ta in  
t h e i r  t r a d i t i o n a l  b u i l d i n g  p r a c t i c e s .  Common b u i l d i n g  m a t e r i a l s  w ere  
t h e  e a s i l y  hewed s h o r t l e a f  p i n e  (P in u s  e c h i n a t a )  and r e d  c e d a r  
C Ju n ip e ru s  v i r g i n i a n a ) . b o th  u sed  f o r  s t r u c t u r a l  t i m b e r s ,  w h i l e  th e  
s t r a i g h t - g r a i n e d  w h i t e  oak  (Q uercus  a lb a )  was p r e f e r r e d  f o r  r i v i n g  o u t  
s h i n g l e s .  As f i n i s h e d  lum ber became a v a i l a b l e ,  many l o g  h o u s e s  w ere 
s i d e d  and a few h o u se s  o f  f ram e  c o n s t r u c t i o n  w e re  e r e c t e d ;  b a r n s  and 
o t h e r  o u t b u i l d i n g s ,  h o w ev e r ,  c o n t in u e d  t o  be  b u i l t  o f  l o g s .
Some s e t t l e r s  d e l a y e d  th e  c o n s t r u c t i o n  o f  p e rm a n e n t  d w e l l in g s  f o r
s e v e r a l  m on ths  a f t e r  t h e i r  a r r i v a l ,  t u r n i n g  t h e i r  a t t e n t i o n  i n s t e a d  to
t h e  more im m ed ia te  t a s k  o f  c l e a r i n g  la n d  and p l a n t i n g  a  c r o p . ^  In  th e s e
i n s t a n c e s , a n  i n t e r i m  s h e l t e r — commonly a  l e a n - t o  f a s h io n e d  o u t  of
puncheons  o r  ro u g h ly  hewn c l a p b o a r d s — e r e c t e d  f o r  s h o r t - t e r m  
2o ccu p a n cy .
A lth o u g h  to o  few b u i l d i n g s  o f  lo g  c o n s t r u c t i o n  a r e  e x t a n t  i n  th e  
s tu d y  a r e a  t o  j u s t i f y  a n  a t t e m p t  t o  d e r i v e  t y p e s ,  c o m p a r a t iv e  d a t a
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p r e s e n t e d  i n  a  l a t e r  s e c t i o n  o f  t h i s  c h a p t e r  s u g g e s t  t h a t  lo g  b u i l d i n g  
t r a i t - a s s e t i b l a g e s  o f  t h e  p o p u l a t i o n  s o u rc e  r e g i o n  w ere  t r a n s f e r r e d  
r e l a t i v e l y  i n t a c t  t o  t h e  s o u t h e r n  C o u r to i s  H i l l s .
Log Houses
A l l  l o g  h o u s e s  i n  t h e  s tu d y  a r e a  s h a r e d  many t r a i t s .  Hewed, 
h o r i z o n t a l l y  l a i d  l o g s ,  s u p p o r te d  by s t o n e  p i l l a r s ,  w ere  j o i n e d  a t  t h e  
c o r n e r s  by V n o tc h in g  o r  h a l f  d o v e t a i l  n o tc h in g  ( P l a t e  XIV). ^ The 
l a t t e r  c o r n e r - t i m b e r i n g  t r a d i t i o n  was b e t t e r  r e p r e s e n t e d  (T a b le  1 2 ) .  
S q u a re  n o t c h i n g  ( P l a t e  XV A) was known, th o u g h  i n f r e q u e n t l y  u s e d .  
S h i n g l e s  made w i t h  a  f r o e  and m a l l e t  ( P l a t e  XV B) p ro v id e d  t h e  c o v e r in g  
f o r  t h e  g a b l e  r o o f .  A t one g a b le - e n d ,  som etim es  b o th ,  an  e x t e r i o r  s t o n e  
ch im ney was b u i l t .  V a r i e t y  w i t h i n  t h e s e  c o n s t a n t s  was l e n t  by d i f f e r e n t  
t r a d i t i o n s  o f  form  t h a t  p a r t i c u l a r l y  g ave  d i s t i n c t i o n  to  lo g  h o u s e  p ro ­
f i l e s  and f l o o r  p l a n s .
House P r o f i l e s . — The e l e m e n t a l  d w e l l in g  i n  t h e  s o u th e r n  C o u r to i s  H i l l s  
was a  o n e - s t o r y ,  s i n g l e ,  l o g  pen  w i th  a n  e x t e r i o r ,  g a b le - e n d  ch im ney 
( P l a t e s  XVI -  X V I I I ) . As t h e  l i m i t e d  f l o o r  and l o f t  s p a c e  o f  t h i s  
s i m p l e s t  o f  l o g  h o u s e s  p ro v e d  in a d e q u a te  f o r  an  expanding  f a m i l y ,  i t  
c o u ld  b e  e n l a r g e d  by e i t h e r  v e r t i c a l  o r  h o r i z o n t a l  a d d i t i o n s ,  o r  b y  b o t h  
( P l a t e  XVI). The e x i s t i n g  lo g  ho u ses  s u g g e s t ,  th o u g h ,  t h a t  v e r t i c a l  
a d d i t i o n s  w e re  uncommon s i n c e  th e y  r e q u i r e d  a te m p o ra ry  rem o v a l o f  t h e  
r o o f .  The u s u a l  p r a c t i c e ,  w hich  a l t e r e d  t h e  p r o f i l e  s i g n i f i c a n t l y ,  was 
t o  append  an e l l  o r  sh e d  t o  th e  r e a r  o f  t h e  d w e l l in g  ( P l a t e s  XVI B and 
XVII B).
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PLATE XIV
A. H a l f - d o v e t a i l  c o r n e r  t im b e r in g  on t h e  
Chittv’ood h o u se  ( P l a t e  XXII B ) , ç a .  1860. 
T h i s  t r a d i t i o n  o f  j o i n i n g  l o g s ,  ju d g in g  
from  t h e  s c a n t y  e v id e n c e ,  was p r e f e r r e d  
i n  h o u se  c o n s t r u c t i o n .
B. V -n o tc h  c o r n e r  t im b e r in g  on t h e  B uford  
h o u s e  ( P l a t e  XIX A ) , ç a .  1830. R e f in e d  
axe  w ork  su c h  a s  t h i s  was common d u r in g  
t h e  e a r l i e s t  d eca d es  o f  s e t t l e m e n t .
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TABLÉ 12
SOUTHERN COURTOIS HILLS 
LOG-BUILDING CORNER TYPES
B u i l d in g  ty p e H a l f - d o v e t a i l
C o rn e r  ty p e  
V S quare Number
S in g le - p e n  h o u se 5 4 1 1 0
D o g t r o t  h o u se 2 — - 2
S in g l e - c r i b  b a r n 2 3 - 5
D o u b le - c r i b  b a rn ^ 4 3 - 7
F o u r - c r i b  b a rn 1 1 - 2
M inor o u t b u i l d i n g - 4 - 4
S t r u c t u r e  rem nan t 6 5 - 1 1
A l l  h o u se s 7 4 1
A l l  o u t b u i l d i n g s 7 1 1 -
A l l  b u i l d i n g s ^ 2 0 2 0 1 41
^ D i f f e r e n t  c o r n e r s  on e ac h  o f  
s e p a r a t e l y .  See T ab le  14 f o r  d e t a i l s .
^ I n c lu d in g  s t r u c t u r e  re m n a n ts .
t h e  two u n i t s  have been c o u n te d
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PLATE XV
A. S q u a r e - n o tc h  c o r n e r  t im b e r in g ,  a  v e r y  
uncommon ty p e  i n  t h e  s o u th e rn  C o u r t o i s  
H i l l s .
B. F ro e  ( r i g h t )  and m a l l e t ,  t o o l s  
f o r m e r l y  u s e d  f o r  r i v i n g  s h i n g l e s .
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PLATE XVI
A. M o d if ie d  o n e - s t o r y ,  s i n g l e - p e n  lo g  ho u se  w i th  
V c o r n e r s ;  t h e  e x t e r i o r ,  g a b le - e n d  chimney 
was removed when fram e h a l f - s t o r y  and end 
a d d i t i o n s  w ere  m ade. Chinking i s  c l a y ,  s t o n e s ,  
wood s p l i n t s  and m o r t a r ,  th e  l a t t e r  r e c e n t .  
D im ensions a r e ,  f r o n t ,  1 8 ' - 5 " ,  s i d e .  1 6 ' “ 6” . 
B u i l t  _ca. 1860, l o c a t e d  a b o u t  f o u r  m i l e s  
n o r t h e a s t  o f  T im b er ,  Shannon C ounty , M is s o u r i ,  
on R ou te  A.
B. Frame e l l  appended  t o  r e a r  o f  above  h o u se ;  
fram e ,  end a d d i t i o n  h as  e x t e r i o r ,  g a b le - e n d  
chim ney. N ote  t h e  c e n te r e d  f r o n t  (above) 
and r e a r  d o o rs  i n  t h e  lo g  s t r u c t u r e .
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PLATE X V II
A. O n e - s to r y ,  s i n g l e - p e n  lo g  house w i th  e x t e r i o r ,  
g a b l e - e n d  ch im ney and h a l f - d o v e t a i l  c o r n e r s .  
F r o n t  doo r  i s  d i s p l a c e d  away from t h e  ch im ney  
end; r e m n a n ts  o f  a  p o r c h  a r e  v i s i b l e .
E x t e r i o r  d im e n s io n s  a p p ro x im a te ly  16 ' by  1 4 ' .  
D ate  o f  c o n s t r u c t i o n  unknoxra, lo c a t e d  a b o u t  
f i v e  m i l e s  n o r t h e a s t  o f  H a r t s h o rn ,  Texas 
C oun ty ,  M i s s o u r i ,  n e a r  t h e  Shannon County 
b o r d e r .
B. G ab le -e n d  v ie w  o f  h o u se  above i l l u s t r a t e s  
appended f ram e  s h ed  and  c e n t e r e d ,  e x t e r i o r  
chimney.
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PLATE X V I I I
A. O n e - s to ry ,  s i n g l e - p e n  lo g  house; t h e  e x t e r i o r ,  
g a b le -e n d  ch im ney  h as  been  removed. N o te  t h e  
s to n e  p i l l a r  s u p p o r t i n g  th e  s i l l .  U n u su a l  
t r a i t s  i n c l u d e  s q u a re -n o tc h e d  c o r n e r s ,  d o o r  
(behind  t r e e )  d i s p l a c e d  toward chim ney e n d ,  
and d im en s io n s  o f  2 4 ’ by 1 4 ' - 4 ” . C o n s t r u c t i o n  
d a t e  unknown ; l o c a t e d  ab o u t f i v e  m i l e s  n o r t h ­
w es t o f  Van Bur e n , C a r t e r  County , M i s s o u r i .
B. S n id e r  h o u s e ,  a  o n e - s t o r y ,  s i n g l e - p e n  l e g
house w i th  e x t e r i o r ,  g ab le -e n d  ch im ney. The 
house h as  h a l f - d o v e t a l l  c o r n e r s ,  f u l l - l e n g t h  
f r o n t  p o rc h ,  and c e n t e r e d  f r o n t  and g a b l e - e n d  
d o o rs .  D im e n s io n s  a r e  2 2 '-6 "  by 1 8 ’—7 " .  
C o n s t r u c t io n  a n t e d a t e s  1860; l o c a t e d  on t h e  
c o u r th o u se  s q u a r e  i n  Van Buren, C a r t e r  C oun ty ,  
M is s o u r i .
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J u d g in g  from t h e  s c a n t y  e v id e n c e ,  s t o r y - a n d - a - h a l f , s i n g l e - p e n  
lo g  h o u s e s  ( P l a t e s  XIX -  ]CXI) w e re  once  n e a r l y  a s  p r e v a l e n t  i n  th e  s tu d y  
a r e a  a s  t h e  o n e - s t o r y  s i n g l e - p e n  h o u se s  (T a b le  1 3 ) .  U n l ik e  th e  l a t t e r ,  
t h e i r  o u t l i n e  was se ldom  a l t e r e d  by appended  f ram e  a d d i t i o n s  ( P l a t e
XXI B) . A d i s t i n c t i v e  t r a i t  o f  some h o u se s  i n  t h e  s t o r y - a n d - a - h a l f  
t r a d i t i o n  w as t h e  p r a c t i c e  o f  m o r t i s i n g  l o f t  j o i s t s  i n t o  t h e  f r o n t  and 
r e a r  w a l l s  ( P l a t e s  XIX B and XXI A ); m o r t i s e d  l o f t  j o i s t s  o c c u r re d  i n  
a s s o c i a t i o n  w i t h  b o th  h a l f  d o v e t a i l  and V c o r n e r  t i m b e r i n g ,  as w e l l  as  
w i t h  s q u a r e  and r e c t a n g u l a r  d w e l l i n g s  (T a b le  1 3 ) .
B o th  o n e - s t o r y  and s t o r y - a n d - a - h a l f  lo g  h o u se s  w ere  expanded 
h o r i z o n t a l l y ,  o r  b u i l t  o u t r i g h t ,  by e r e c t i n g  a n o th e r  s i n g l e  pen a b o u t  
e i g h t  f e a t  d i s t a n t  from t h e  e x i s t i n g  h o u se  a t  t h e  g a b le  end l a c k in g  t h e  
ch im ney. A common r o o f ,  w i t h  i t s  r i d g e  p a r a l l e l  to  t h e  lo n g  a x i s  o f  t h e  
b u i l d i n g ,  was th e n  e x te n d e d  o v e r  t h e  r e s u l t i n g  d o g t r o t  h o u se .  The lo n g — 
n e a r l y  f o r t y  f e e t — o u t l i n e  o f  s u c h  h o u ses  i s  one o f  t h e i r  c h a r a c t e r i s t i c  
f e a t u r e s .  P l a t e  XXII A i l l u s t r a t e s  a o n e - s t o r y  d o g t r o t  house  t h a t  was 
b u i l t  i n  s t a g e s ;  t h e  u n i fo rm  c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  h ouse  d e p i c t e d  i n  P l a t e
XXII B i n d i c a t e s  t h a t  i t  was b u i l t  o u t r i g h t .
F lo o r  P l a n s . — Most s i n g l e - p e n  lo g  h o u ses  i n  t h e  s o u t h e r n  C o u r to i s  H i l l s  
w e re  b u i l t  on  a  r e c t a n g u l a r  f l o o r  p l a n .  The e x t e r i o r  d im e n s io n s  o f  a l l  
t h e  s i n g l e  p en s  a v e ra g e d ,  f r o n t  and s i d e  r e s p e c t i v e l y ,  20 ’ -A” by  1 7 ^ -5 " .  
F r o n t  d im e n s io n s  ran g ed  from  17’ - 7 "  t o  2 4 ' - 0 ,  t h e  g a b le  s i d e s ,  1 4 ' - 4 "  
t o  2 0 * -0 .  B o th  ex trem e r e c t a n g u l a r i t y  and p r e c i s e  s q u a r e n e s s  w ere  r e p r e ­
s e n t e d  among t h e  s i n g l e  p en s  (T a b le  1 3 ) .  The r a r e  d o g t r o t  h ouses  h ad ,  
o v e r a l l ,  r e c t a n g u l a r ,  t r i s e c t e d  f l o o r  p l a n s  ( F ig .  1 B ) ; b u t  each  pen was 
a b o u t  s i x t e e n  f e e t  s q u a r e .
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PLATE X IX
A. B uford  h o u s e ,  a  s t o r y - a n d - a - h a l f ,  s i n g l e - p e n  
lo g  h o u se  w i t h  f u l l - l e n g t h  f r o n t  p o r c h ,  and 
c e n t e r e d  f r o n t  and g a b l e - e n d  d o o r s .  D im ensions  
a r e  2 2 ' - 3 "  by 2 0 ' .  B u i l t  i n  t h e  e a r l y  1 8 3 0 's :  
l o c a t e d  a b o u t  one m i l e  s o u th w e s t  of B la c k ,  
R eyno lds  C ounty , M is s o u r i .
B. R ear v iew  o f  B uford  h o u se  i l l u s t r a t e s  e x t e r i o r ,  
g a h l e - e n d  chim ney, V c o r n e r s ,  m o r t i s e d  l o f t  
j o i s t s ,  and c e n t e r e d  d o o r ,  a l i g n e d  w i t h  f r o n t  
one . A s t a i r w a y  w i t h  a c l o s e t  u n d er  i t  
o c c u p ie s  t h e  i n s i d e ,  r i g h t - h a n d  c o r n e r .
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PLATE XX
A. S id e d ,  s t o r y - a n d - a - h a l f ,  s i n g l e - p e n  lo g  h ouse  
w i th  e x t e r i o r ,  g a b l e - e n d  chimney. F lo o r  p la n  
i s  s q u a r e ,  e ac h  s i d e  b e in g  19 ’-A". L o c a te d  i n  
D a r r  V a l l e y ,  o n e  m i l e  s o u th  o f  E l l i n g t o n ,  
R eyno lds  C oun ty ,  M i s s o u r i ;  b u i l t  ç a .  1860.
I.. Exposed h a l f - d o v e t a i l  c o r n e r s  on house  above . 
F e a t u r e s :  c h im n e y -c o rn e r  s ta i rx ra y ,  m o r t i s e d
l o f t  j o i s t s ,  g a b l e - e n d  d o o r ,  and c e n te r e d  
f r o n t  and r e a r  d o o r s .
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PLATE XXI
A. S t o r y - a n d - a - h a l f ,  s i n g l e - p e n  lo g  ho u se  w i t h  h a l f ­
d o v e t a i l  c o r n e r s ,  m o r t i s e d  l o f t  j o i s t s ,  and 
c e n t e r e d  f r o n t  d o o r .  Dimensions a r e  2 0 ' - 2 "  by 
1 7 ' - 1 1 " ;  c o n s t r u c t i o n  d a t e  unknown. L o c a te d  
s o u th  o f  t h e  B lack  R iv e r  b r id g e  on R o u te  K, 
a b o u t  s i x  m i l e s  e a s t  o f  R ed fo rd ,  R ey n o ld s  C ounty , 
M is s o u r i .
B. R ear v iew  o f  house  above  d e p i c t s  many m o d i f i ­
c a t i o n s .  B en ea th  t h e  overhang i s  an end  doorw ay , 
c u t  when t h e  e x t e r i o r ,  g a b le -e n d  ch im ney was 
r e p l a c e d  by an  i n t e r i o r  one. A fram e s h e d  was 
o nce  appended to  t h e  lo g  s t r u c t u r e ,  w i t h  a c c e s s  
th ro u g h  c e n t e r e d  r e a r  d o o r .
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TABLE 13
SOUTHERN COURTOIS HILLS SINGLE- 
PEN LOG HOUSE DATA
C o rn e r M o r t i s e d
j o i s t s
S t o r i e s d
F r o n t
E x t e r i o r
.imensions
S id e
1 / 2  DT No 1 1 /2 1 7 ’ - 7 " 1 7 ' - 4 "
V Yes 1 1 /2 2 2 '- 3 " 20’-0
1 / 2  DT Yes 1 1 /2 1 9 ' - 4 " 1 9 ' - 4 "
1 /2  DT Yes 1 1 /2 2 0 '~ 2 " 1 7 - 1 1 "
V * 1 1 /2 * *
V No 1 1 8 ' - 5 " 1 5 ' - 5 "
1 /2  DT No 1 2 2 ' - 6 " 1 8 ' - 7 "
Sq No 1 2 4 ’- 0 14’- 4 "
■k 1 2 0 '- 0 16’- 1 "
1 / 2  DT No 1 îV *
V No 1 * *
1 / 2  DT -  5 Average 2 0 ' - 4 " 1 7 ' - 5 "
V -  4
Sq -  1 
* -  1
Range 1 7 ’- 7 "  
to  
2 4 ' - 0
1 4 ' - 4 "  
to  
20’-0
*Not v i s i b l e  o r  noC r e c o r d e d .
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PLATE XXII
S i d e d ,  o n e - s t o r y ,  lo g  d o g t r o t  h o u s e  w i t h  
a p p en d e d  e l l .  R ig h t  p en ,  w i t h  e x t e r i o r ,  g a b l e -  
end ch im n ey , was b u i l t  i n  1860 ; l e f t  p e n ,  w i t h  
i n t e r i o r  chimney, i s  o f  l a t e r  d a t e .  Both  p en s  
a b o u t  1 6 '  s q u a re ;  d o g t r o t ,  now e n c l o s e d ,  7 '  
w id e .  The f u l l - l e n g t h  p o r c h  i s  " r e c e n t " .  
L o c a te d  a b o u t  t h r e e  m i l e s  s o u t h e a s t  o f  B i r c h  
T r e e ,  Shannon County, M i s s o u r i .
B. C hitv jood h o u s e ,  a  s t o r y - a n d - a - h a l f  lo g  d o g t r o t  
h o u s e  w i t h  two e x t e r i o r ,  g a b l e - e n d  ch im neys . 
F e a t u r e s :  h a l f - d o v e t a i l e d  c o r n e r s ,  c e n t e r e d
f r o n t  and r e a r  d o o r s ,  and c e n t e r e d  s i d e  d o o rs  
i n t o  7 ' - 4 "  w ide d o g t r o t .  B o th  p en s  1 5 ' - 1 0 "  
s q u a r e .  A ccess  to  l o f t  by  s t a i r w a y  i n  d o g t r o t .  
B u i l t  _ca. 1860, l o c a t e d  a b o u t  two m i l e s  s o u th ­
e a s t  o f  C o rr id o n ,  R eyno lds  C o u n ty ,  M is s o u r i .
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COMPOSITE LOG-HOUSE FLOOR PLANS
i:
I :
■ \
\  Up
B
\
Up
\ \
---------------- Roof r id g e
2 5  f e e t
FIGURE I
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Doors w e re  u s u a l l y  c e n t e r e d  i n  t h e  w a l l s ;  i f  b o t h  f r o n t  and r e a r  
d o o r s  w e re  p r e s e n t ,  a s  th e y  commonly w ere  on ly  on s t o r y - a n d - a - h a l f  log  
h o u s e s ,  th e y  w ere  a l i g n e d  (F ig .  1 A ). Log houses  h a v i n g  f r o n t  doors  
d i s p l a c e d  away f ro m , o r  to w ard ,  t h e  chimney end w ere  uncommon ( P la t e s  
XVII A and XVIII A ). G ab le -e n d  d o o r s ,  i f  p r e s e n t ,  w e re  p l a c e d  o p p o s i t e  
t h e  ch im ney  and c e n t e r e d  i n  t h e  w a l l  (F ig .  1 A). T h re e  s i n g l e  pens 
w e re  o b s e rv e d  t o  h av e  t h i s  t r a i t  ( P l a t e s  XVIII B, XIX A, and XX B ) . The 
C h itw ood  h o u se  ( P l a t e  XXII B ) , t h e  s o l e  lo g  d o g t r o t  h o u s e  t h a t  was b u i l t  
o u t r i g h t ,  had c e n t e r e d  s i d e  d o o r s  op en in g  i n t o  t h e  d o g t r o t ,  a s  w e l l  
a s  c e n t e r e d ,  a l i g n e d  f r o n t  and r e a r  d o o r s ,  (F ig .  1 B ) ,
B o x e d - in ,  c o rn e r  s t a i r w a y s  p ro v id e d  a c c e s s  t o  t h e  l o f t  i n  s t o r y -  
a n d - a - h a l f ,  s i n g l e - p e n  lo g  h o u s e s ;  th e y  w ere p la c e d  i n  t h e  chimney c o rn e r  
o r  i n  t h e  g a b le  end l a c k i n g  th e  ch im ney (F ig .  1 A) . A s t a i r w a y  was 
p l a c e d  a t  one end o f  th e  d o g t r o t  i n  t h e  s t o r y - a n d - a - h a l f  l o g  d o g t r o t  
h o u s e  ( F ig .  I B ) .
Chim neys and F i r e p l a c e s . — An e x t e r i o r  chimney, c e n t e r e d  i n  t h e  g a b le  
en d ,  w as an  i n v a r i a b l e  component o f  e v e ry  log  h o u se .  S a n d s to n e  o r  
l i m e s t o n e ,  m ore o f t e n  t h e  l a t t e r ,  w e re  t h e  on ly  m a t e r i a l s  o b se rv e d  to  
h a v e  b e e n  u se d  on t h e  e x t e r i o r  ch im neys o f  log  h o u s e s .  Many o f  th e  
ch im n ey s  a p p e a r  t o  h av e  b e e n  b u i l t  w i th o u t  b e n e f i t  o f  m o r t a r  ( P l a t e  
X X III  A) ; a p r a c t i c e  a t  w h ich  t h e  S c o t c h - I r i s h  a r e  s a i d  t o  h a v e  ex ce lle d . '^  
I n v a r i a b l y ,  t h e  chim neys w ere  " s t e p p e d "  ab o u t midway up  t h e i r  h e i g h t  
i n  o r d e r  to  a c h i e v e  th e  d e s i r e d  t a p e r .  A s to n e  f l a n g e  n e a r  t h e  top 
o f  t h e  f l u e  was a  c h a r a c t e r i s t i c  f e a t u r e  o f  most ch im n ey s  ( P l a t e s  
XIX B, XX A, and X X II) .  W i th in ,  a  chimney b a r ,  o r  l i n t e l ,  was u s u a l l y
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PLATE X X III
A. D r y - l a i d  l i m e s to n e ,  s te p p e d  chim ney.
F la n g e  n e a r  t h e  to p  i s  a  c h a r a c t e r i s t i c  
f e a t u r e  o f  m os t  o ld  chim neys i n  t h e  
s tu d y  a r e a .  The p r e s e n c e  o f  a  w a ln u t  
t r e e  (upper  l e f t )  i s  t y p i c a l  o f  e a r l y  
h o u s e  s i t e s .
B. S q u a re -o p e n in g  h e a r t h  form ed by  u s e  o f  
a  l i n t e l .
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p la c e d  above t h e  h e a r t h ,  p r o v id i n g  a  s q u a re  o p en in g  r a t h e r  th a n  a n  
a r c h e d  one ( P l a t e  XXIII B ) .
E x t e r i o r  M o d i f i c a t i o n s . — B a s ic  l o g - h o u s e  p r o f i l e s  and  f l o o r  p l a n s  w ere  
m o d i f i e d  by  f o u r  k in d s  o f  ap p e n d a g e s :  p o r c h e s ,  e l l s ,  s h e d s ,  and
i n t e r i o r ,  b r i c k  ch im neys . The f i r s t  t h r e e  o f  t h e s e  ap p en d ag es  w e re  
c u s t o m a r i l y  b u i l t  o f  m i l l e d  lu m b e r ,  b u t  s i n c e  t h e r e  was a  g e n e r a l  
s c a r c i t y  o f  s a w m il l s ,  d e s c r i b e d  i n  C h ap te r  IV, m o s t  f ra m e  a d d i t i o n s  a r e  
b e l i e v e d  t o  p o s t - d a t e  t h e  p e r io d  c o v e re d  by t h i s  s t u d y .  When p o rc h e s  
w ere  ad d ed ,  th e y  ex te n d e d  a lo n g  t h e  f u l l  l e n g t h  o f  t h e  f r o n t  of a  h o u se ;  
r e a r  p o rc h e s  w e re  n o t  o b s e rv e d .  On o n e - s t o r y  h o u s e s  t h e  p i t c h  o f  t h e  
p o r c h  r o o f  was u s u a l l y  c o n t in u o u s  w i t h  t h a t  o f  t h e  house  ( P l a t e s  XVII A 
and XXII A ) ; on s t o r y - a n d - a - h a l f  h o u ses  t h e  p i t c h  was b ro k e n  by a t t a c h i n g  
t h e  p o rc h  r o o f  a t  a b o u t  t h e  l e v e l  o f  th e  l o f t  f l o o r  ( P l a t e  XIX A ) .
Appended s h e d s  e x te n d e d  t h e  f u l l  l e n g t h  o f  th e  r e a r  o f  h o u s e s ;  
t h e  sh ed  r o o f  was p i t c h e d  l i k e  t h a t  o f  t h e  h o u se  ( P l a t e  X"V1I B) . E l l s  
w ere  a b u t t e d  a t  r h e  r e a r  tow ard  o n e  g a b le  end ( P l a t e  XVI B ) ; an  u n u s u a l  
o n e ,  o f  lo g  c o n s t r u c t i o n ,  was b u i l t  o u t  from  t h e  e n t i r e  l e n g t h  o f  a  h o u se  
( P l a t e  XXIV A ) . As g a b l e - e n d  a d d i t i o n s  t o  t h e  o r i g i n a l  lo g  s t r u c t u r e s  
w ere  made, i n t e r i o r — b u t  s t i l l  g a b l e - e n d — chim neys o f  b r i c k  w e re  b u i l t  
( P l a t e s  XXI A and XXII A ).
I n  t im e ,  many lo g  houses  w ere  "b o x e d ,"  t o  u s e  t h e  l o c a l  te rm
t o r  c o v e r in g  a lo g  d w e l l in g  w i th  s i d i n g  ( P l a t e  XX A ) . I n  a d d i t i o n  to  i t s
f u n c t i o n a l  v a l u e  o f  w e a th e r p r o o f i n g  t h e  b u i l d i n g ,  th e  a p p l i c a t i o n  of 
s i d i n g  was p ro b a b ly  a l s o  a  symbol o f  economic a t t a i n m e n t ,  a s  i t  had b e e n
i n  t h e  e a s t e r n  p a r t  o f  t h e  Upland S o u th .^
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PLATE XXIV
A. S id e d ,  tw o - s t o r y ,  l o g  h o u se  w i t h  appended  lo g  
e l l .  C orner t im b e r in g  on t h e  h o u se  i s  n o t  
v i s i b l e ;  e l l  has  V -n o tc h e d  c o r n e r s .  House 
d im e n s io n s  a p p ro x im a te ly  2 0 ’ by 1 7 ' ;  e l l  d im en­
s i o n s  2 2 ’ by 20 ’ . E x t e r i o r ,  g a b le - e n d  chim ney 
h a s  b e e n  removed from  tw o - s to r y  s t r u c t u r e .
The u n u s u a l  p o rc h  w as added i n  t h i s  c e n t u r y .  
C o n s t r u c t i o n  d a t e  unknown; l o c a t e d  a b o u t  one 
and o n e - h a l f  m i le s  s o u t h e a s t  o f  E d g s h i l l ,  
R eyno lds  County , M is s o u r i .
B. End v ie w  o f  f ram e " I "  h o u se  w i t h  f u l l - l e n g t h  
p o rc h .  E x t e r i o r ,  g a b le - e n d  ch im ney , o f  s t o n e  
and b r i c k ,  i s  s te p p e d  and has  a  f l a n g e  n e a r  t h e  
to p .  C o n s t r u c t io n  d a t e  unknown; l o c a t e d  a b o u t  
t h r e e  m i l e s  n o r t h e a s t  o f  Garwood, R ey n o ld s  
C oun ty , M is s o u r i .
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Frame H ouses
H ouses o f  fram e c o n s t r u c t i o n  w ere  r a r e  i n  th e  s o u t h e r n  C o u r to i s  
H i l l s  u n t i l  t h e  l a t e r  d e c a d e s  o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n tu r y .  When s u ch  
b u i l d i n g s  d id  a p p e a r ,  th e y  f a i t h f u l l y  r e f l e c t e d  t h e  h o u s in g  h e r i t a g e  from 
e a s t e r n  s o u r c e s ,  i n  t h i s  c a s e  t h e  w id e s p re a d  " I "  h o u se .  As d e f i n e d  by 
K n i f f e n ,  " a l l  ’ I '  h o u ses  u n f a i l i n g l y  had i n  common: g a b l e s  to  t h e  s i d e ,
a t  l e a s t  two rooms i n  l e n g t h ,  one room d e e p ,  and two f u l l  s t o r i e s  i n  
h e i g h t . " ^  Beyond t h e s e  t r a i t s ,  and common d im en s io n s  o f  f o u r t e e n  by 
t w e n t y - e i g h t  f e e t ,  " I "  h o u s e s  i n  th e  s tu d y  a r e a  w ere o f  s i d e d ,  f ram e  
c o n s t r u c t i o n  and had e x t e r i o r ,  g a b le - e n d  chim neys ( P l a t e  XXIV B ) , d o u b le  
f r o n t  d o o r s , and a c e n t r a l  h a l l  t h a t  c o n ta in e d  a  s t a i n v a y  ( P l a t e  XX7 A). 
The b a s i c  " I "  h o u se  was som etim es  m o d i f ie d  o r  b u i l t  anew to  i n c l u d e  an 
i n t e r i o r , c e n t r a l  chimney and  a s i n g l e  o r  d o u b le  p o rc h  ( P l a t a  XXV B ) .
Barns and L e s s e r  O u tb u i ld in g s
Los B a r n s . — The same c o r n e r - t i m b e r i n g  ty p e s  u sed  i n  c o n s t r u c t i n g  log  
h o u s e s ,  s a v e  s q u a r e  n o t c h in g ,  w e re  e x te n d e d  to  lo g  b a r n s ;  t h e r e  was no 
c l e a r  p r e f e r e n c e  a s  t o  th e  ty p e  em ployed (T a b le  1 4 ) .  The b a s i c  b a r n  was 
a  s i n g l e ,  r e c t a n g u l a r ,  lo g  c r i b  w i th  a  g a b le  r o o f  ( P l a t e s  XXVI -  
XXVIII A ) .  S i n g l e - c r i b  b a rn s  a v e ra g e d  1 5 ' - 8 "  i n  l e n g t h  and l l ’- 6 " a c r o s s  
t h e  g a b l e - e n d .  The l e n g t h  o f  t h e  c r i b s  v a r i e d  by as  much a s  s i x  f e e t ,  
w h i l e  t h e  g a b le - e n d  m easurem en ts  d i f f e r e d  by o n ly  two f e e f  (T a b le  1 4 ) .  
S m all  d o o r s  w ere  o r d i n a r i l y  p la c e d  i n  t h e  g a b le  ends o f  s i n g l e ,  r e c t a n ­
g u l a r ,  lo g  c r i b s  (F ig .  2 A and P l a t e s  XXVII -  XXVIII A). The u s u a l  ab sen ce  
o f  l a r g e  doorw ays i n  s i n g l e - c r i b  b a r n s  s u g g e s t s  t h a t  th e y  w ere  more o f t e n
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PLATE XXV
A. Frame ” I ” h o u se  w i th  e x t e r i o r ,  g a b l e - e n d  chimney 
and d o u b le  g a l l e r y .  D is c o n t in u o u s  s i d i n g  under 
t h e  e a v e  o f  t h e  s e c o n d - s t o r y  g a l l e r y  s u g g e s t s  i t  
was added  a f t e r  h o u s e  was b u i l t .  D ouble  d o o rs  
on g round  l e v e l  p r o v id e  a c c e s s  t o  g a b le - e n d  
rooms and c e n t r a l  s t a i r w a y  to  seco n d  f l o o r ;  
s i n g l e ,  s e c o n d - s t o r y  d o o r  i s  c e n t e r e d  o v e r  
lo w er  r i g h t  o n e .  D im e n s io n s ,  n o t  i n c l u d i n g  
a p p e n d a g e s ,  a r e  27 ’- l l "  by  1 3 ' - 1 1 " .  D a te  o f  
c o n s t r u c t i o n  unknown; l o c a t e d  a b o u t  t h r e e  m i le s  
s o u th w e s t  o f  C o r r id o n ,  R eyno lds  County , M is s o u r i .
B. Frame " I "  h o u se  w i th  c e n t r a l ,  i n t e r i o r  chim ney i s  
o t h e r w i s e  a  n e a r - t w i n  t o  h o u se  above .  B u i l t  i n  
t h e  1 8 8 0 's ;  l o c a t e d  a b o u t  t h r e e  m i l e s  s o u th w e s t  
o f  E m inence , Shannon C o u n ty ,  M is s o u r i .
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TABLE 14
SOUTHERI'T COURTOIS HILLS SINGLE- 
ASD DOUBLE-CRIB BARR DATA
C orner L eng th
E x t e r i o r  d im e n s io n s  
W idth  H a l l L ength W idth
V 1 2 ' - 6 " 1 2 ' - 2 "
1 /2  DT 1 4 ’-1 1 " l l ' - l O "
V 1 8 '- 1 " 1 2 ' - 1 "
V 1 7 '- 1 0 " 1 0 ' - 2 "
1 /2  DT 1 5 '- 1 0 " 1 2 ' - 1 "
A v erag e 1 5 ' - 8 " l l ' - 6 "
Range 1 2 ' - 6 " 1 0 ' - 2 ”
to to
1 8 ' - 1 " 1 2 ' - 2 "
1 /2  DT & V 1 6 ’-1 " 1 5 ' - 1 1 " 8 ' - 0 1 6 ' - 3 " 1 4 ' - 3 "
V 2 2 ’- l " 1 4 ' - 3 " 2 0 ' - 1 1 " 2 2 ' - l " 1 4 ' - 1 "
1 /2  DT & V 1 6 ’-2 " 7 ' - 0 7 ' - l l " 15 ’ -1 0 " 7 ' - 1 1 "
1 /2  DT 1 8 ’-8 " 9 ' - 4 " l l ' - 6 " 1 9 ' - 1 1 " 1 4 ' - 3 "
1 /2  DT 2 0 ' - l " 1 0 ’ -4 " l l ' - 4 " 2 0 ' - l " 1 4 ' - 6 "
A verage 1 8 ' - 6 " l l ' - 3 " l l ' - 9 " 1 8 ' - 8 " 1 3 ' - 8 "
Range 1 6 '- 1 " 7 ' - 0 7 ' - 1 1 " 1 5 '- 1 0 " 7 ' - 1 1 "
to to to to to
2 2 ’- 1 " 1 5 ' - 1 1 " 2 0 ' - 1 1 " 2 2 ' - l " 1 4 ' - 6 "
A l l  c r i b u n i t s
1 /2  DT - 8
V - 7
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PLATE XXVI
A. S in g l e ,  o n e - s t o r y ,  l o g  c r i b  w i th  V c o r n e r s .  
D im ensions a r e  I S ’- l ” by 1 2 ' - 1 " .  H igh  d o o r ­
way, now b o a rd e d  u p ,  s u g g e s ts  u s e  f o r  a n im a l  
s h e l t e r .  L o c a te d  a b o u t  f i v e  m i l e s  n o r th w e s t  
o f  Van B uren ,  C a r t e r  County, M is s o u r i ,  d a t e  
o f  c o n s t r u c t i o n  unknown.
B. S i n g l e ,  tw o - s t o r y ,  lo g  c r i b .  Appended fr.ame 
s h ed s  f o r  s t o r a g e  and an im al s h e l t e r .  Logs 
h a v e  been  l e f t  i n  t h e  round e x c e p t  n e a r  V 
c o r n e r s .  D im ensions  a p p ro x im a te ly  17 ' b y  1 4 ' .  
B u i l t  i n  t h i s  c e n t u r y ,  n e a r  C o r r id o n ,  R e y n o ld s  
C oun ty , M is s o u r i .
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PLATE XXVII
A. S i n g l e ,  o n e - s t o r y ,  lo g  c r i b  w i t h  h a l f  d o v e t a i l  
c o r n e r s .  Appended fram e s h e d s  a r e  f o r  
s t o r a g e .  D im ensions  a r e  1 5 ’- 1 0 ” by 1 2 ’- 1 ” . 
C o n s t r u c t i o n  d a t e  unknoxm; l o c a t e d  f i v e  
m i l e s  e a s t  o f  F rem ont,  C a r t e r  C oun ty ,  M i s s o u r i ,  
a lo n g  R o u te  60.
B. S m a l l ,  s i n g l e ,  l o g  c r i b  w i th  7 - n o tc h e d  
c o r n e r s .  C o n s t ru c te d  i n  t h i s  c e n t u r y ;  
l o c a t e d  i n  Dry V a lle y  a b o u t  two m i le s  s o u th ­
e a s t  o f  C o r r id o n ,  R eynolds  C ounty , M is s o u r i .
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PLATE X X V III
A. S i n g l e - c r i b  lo g  b a r n  w i th  h a l f  d o v e t a i l
n o tc h in g  and appended  s h e d .  D im ensions  a r e  
a p p ro x im a te ly  1 2 ’ by  9 ' .  C o n s t ru c te d  c a . 
1860, lo c a t e d  a b o u t  two m i l e s  n o r t h  o f  A k e rs ,  
Shannon County , M i s s o u r i .
B. D o u b le - c r ib  l o g  b a r n  b u i l t  i n  s t a g e s .  L e f t  
c r i b ,  16’- 1 "  by 1 5 ’ - 1 1 " ,  has  h a l f  d o v e t a i l  
n o tc h in g ;  r i g h t  c r i b ,  1 6 ’- 3 "  by 1 4 ’- 3 " ,  i s  
V -c o rn e re d .  The h a l l  i s  S' w id e .  L o c a te d  
a b o u t  two m i le s  n o r t h  o f  B ed fo rd ,  R ey n o ld s  
C ounty , M is s o u r i ,  c o n s t r u c t i o n  d a t e  unknown.
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u sed  f o r  s to r a g e  t h a n  f o r  s h e l t e r i n g  s to c k ;  h o w ev e r ,  t h e  open-end  s h e d s  
appended  to  some c r i b s  s e r v e d  a s  an im al s h e l t e r s ,  a s  t h e y  s t i l l  do 
( P l a t e  XXVI B) .
A p a i r  o f  s i n g l e - c r i b  b a r n s  p la c e d  s i d e  by  s i d e ,  w i t h  a p a s s a g e  
e i g h t  to  tw e lve  f e e t  w id e  s e p a r a t i n g  them, y i e l d e d  t h e  d o u b l e - c r i b  b a r n  
( P l a t e s  XXVIII B -  XXX) . v-Jhereas t h e  r e c t a n g u l a r  s i n g l e - c r i b  b a rn  h ad  a  
r o o f  r i d g e  p a r a l l e l  t o  t h e  l o n g i t u d i n a l  a x i s  o f  t h e  b u i l d i n g ,  th e  d o u b le ­
c r i b  b a rn  was c o v e re d  w i t h  a  r o o f  t r a n s v e r s e  to  t h e  lo n g  a x e s  o f  t h e  two 
c r i b s  (F ig .  2 B ) . D i f f e r e n t  d im en s io n s  and d i f f e r e n t  c o r n e r  types  on 
e ac h  o f  t h e  c r i b s  s u g g e s t  t h a t  some d o u b le - c r ib  b a r n s  w ere  b u i l t  i n  s t a g e s  
(T a b le  14 and P l a t e  XXVIII B ) . The i n d i v i d u a l  c r i b s  com posing  a  d o u b le ­
c r i b  b a r n  ave raged  o v e r  e i g h t e e n  f e e t  in  l e n g t h ,  w i t h  an  a v e ra g e  g a b l e -  
end w id th  of a p p r o x im a te ly  tw e lv e  f e e t  (T ab le  1 4 ) .  The a v e ra g e  w id th  o f  
t h e  h a l l ,  n e a r l y  tw e lv e  f e e t ,  was skewed upward by  a  d o u b l e - c r i b  b a r n  
h a v in g  an  e x t r a o r d i n a r i l y  w id e  h a l l  ( P l a t e  XXX A) . At l e a s t  one o f  t h e  
c r i b s  had  a low, gab  l e - end d o o r ;  sometimes b o th  c r i b s  w e re  so  o u t f i t t e d  
( P l a t e  XXIX A). I f  p r e s e n t ,  h ig h  doorw ays, i n d i c a t i n g  t h e  s t a b l i n g  
f u n c t i o n  o f  th e  c r i b ,  u s u a l l y  opened  o f f  t h e  h a l l  ( F i g .  2 B ) . The 
p a s s a g e  o f  d o u b l e - c r i b  b a r n s  was used  as a  t h r e s h i n g  f l o o r ,  a s  i t  had  
b e e n  i n  e a r ly  s o u th w e s t  M is s o u r i  w here "some f a r m e r s  . . . had a  s p a c e  
b e tw e e n  two c r i b s  a l l  u n d e r  one  r o o f "  f o r  t h i s  p u r p o s e .^
By ju x t a p o s in g  a  p a i r  o f  th e  d o u b le  c r i b s ,  a n  uncommonly l a r g e  
b a r n ,  t h e  f o u r - c r i b ,  was c o n s t r u c t e d  ( P l a t e  XXXI). A l a r g e  g a b le  r o o f  
co v e re d  th e  fo u r  u n i t s ,  e ac h  o f  w h ich  was tw e lv e  t o  t h i r t e e n  f e e t  on a 
s i d e  and s e p a r a t e d  from  a d j a c e n t  c r i b s  by k s i m i l a r  d i s t a n c e  (F ig .  2 C ) . 
A l l  c r i b  doors opened  i n t o  t h e  h a l l s ;  l a t t e r - d a y  u s e s  o f  t h e  f o u r - c r i b
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PLATE XXIX
D o u b le - c r ib  l o g  b a r n  i n  th e  h a l f - d o v e t a i l  
c o rn e r  t r a d i t i o n .  The h a l l  i s  1 0 ’ w id e ,  th e  
c r i b s  a p p r o x im a te ly  18 ' by  1 2 ' .  S m all end 
d o o rs  i n d i c a t e  c r i b s  a r e  f o r  s t o r a g e .  
C o n s t r u c t io n  d a t e  unkno\m; l o c a t e d  a b o u t  
t h r e e  m i l e s  n o r t h e a s t  of Garwood, R eynolds  
County, M is s o u r i .
B. View o f b a r n  above  i l l u s t r a t e s  r o o f  r i d g e  
t r a n s v e r s e  t o  t h e  lo n g  axes  o f  t h e  c r i b s .
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PLATE XXX
D o u b le - c r ib  lo g  b a r n  b u i l t  o f  c e d a r .
Each c r i b  m e asu re s  2 2 ' - 1 "  by 1 4 ' - 2 ” , t h e  
h a l l ,  2 0 ’- 1 1 " ,  i s  uncommonly w id e .  
C o n s t r u c t i o n  d a t e  unknown; l o c a t e d  a b o u t  
two m i l e s  s o u th  o f  E d g e h i l l ,  Reynolds 
C ounty , M is s o u r i .
B. End v ie w  o f  b a r n  above i l l u s t r a t e s
V -n o tch ed  c o r n e r s ,  n o tc h e s  t h a t  f o r m e r l y  
s u p p o r te d  l o f t  j o i s t s ,  and appended s h e d s .
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PLATE XXXI
A. O n e - s to r y ,  f o u r - c r i b ,  l o g  b a r n  w i th  V
n o tc h in g .  The c r i b s  a r e  1 2 ’ s q u a r e ,  t h e  
h a l l s  1 0 ’ w id e .  B u i l t  i n  1916; l o c a t e d  
a b o u t  t h r e e  m i l e s  s o u t h e a s t  o f  C e d a rg ro v e ,  
Shannon County, M i s s o u r i .
B. T w o -s to ry ,  f o u r - c r i b ,  lo g  b a r n  i n  t h e  h a l f -  
d o v e t a i l  c o r n e r  t r a d i t i o n .  The c r i b s  
m e asu re  13 ’ by 1 2 ’- 1 1 " ,  h a l l s  a r e  1 1 ’- 1 1 " .  
B u i l t  _ca. 1870, l o c a t e d  a b o u t  f o u r  m i l e s  
w e s t  o f  E l l i n g t o n ,  R ey n o ld s  C oun ty ,  M i s s o u r i ,  
a lo n g  Route 106.
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b a r n  I n c lu d e d  s t o r a g e  f o r  hay  and g r a i n  and s h e l t e r  f o r  d r a f t  a n im a l s ,  
f u n c t i o n s  w h ic h  i n  p a r t  p ro b a b ly  r e f l e c t  e a r l i e r  u s e s  o f  t h e s e  r a r e ,  b u t  
e l a b o r a t e  b a r n s .
M inor O u t b u i l d i n g s . — Very few m in o r  o u t b u i l d i n g s  of lo g  c o n s t r u c t i o n  
s u r v i v e  i n  t h e  s o u t h e r n  C o u r to i s  H i l l s .  B arnyard  fo w l w ere  k e p t  i n  p o l e  
p en s  capped  w i t h  a  g a b l e  r o o f  ( P l a t e  XXXII A ) . One o f  t h e  n o t a b l e  
t r a i t s  o f  t h e s e  s u b o r d i n a t e  s t r u c t u r e s  was th e  u s e  o f  V n o tc h in g  t o  j o i n  
t h e  s m a l l - d i a m e t e r  p o l e s ,  o t h e r  known n o tc h in g  ty p e s  n o t  b e in g  a d a p t a b l e  
to  t h e  s m a l l  t i m b e r s .  W hile  p o le  pens  s u g g e s t  a  r e g r e s s i v e  s t a g e  i n  
l o g - c o n s t r u c t i o n  t e c h n iq u e s ,  t h i s  p r a c t i c e  a c t u a l l y  has  c o n s i d e r a b l e  
a n t i q u i t y  i n  t h e  Upland S o u th .^  S p r in g  h o u s e s ,  p a r t i c u l a r l y  d i s t i n g u i s h e d  
by an o v e rh a n g in g  r o o f  a t  one g a b l e  en d ,  were m ore s u b s t a n t i a l l y  b u i l t  
( P l a t e  XXXII B ).
A n te c e d e n ts  and C o n t i n u i t i e s  o f  P o lk  Housing
One can  s c a r c e l y  d o u b t  t h a t  t h e  p e o p le  who p o p u la te d  t h e  s o u t h e r n  
C o u r to i s  H i l l s  a l s o  im p re s se d  t h e i r  h e r i t a g e  o f  f o l k  h o u s in g  on t h e  
r e g i o n ’ s l a n d s c a p e .  " T h a t  a custom  t r a v e l s  as a  p e o p le  t r a v e l s  c a r r y i n g  
i t  a lo n g  i s  so m e th in g  t h a t  a c h i l d  can  u n d e r s t a n d . " ^  But t o  d e m o n s t r a t e  
t h i s  c o n c l u s i v e l y ,  two k in d s  o f  p ro o f  a r e  r e q u i r e d :  ^1) T h a t  t h e  c u s to m s ,
i n  t h i s  c a s e ,  o f  f o l k  h o u s in g ,  e x i s t e d  i n  th e  p o p u l a t i  n s o u rc e  r e g i o n  a t  
t h e  t im e  o f  m i g r a t i o n ;  ( 2 ) t h a t  t h e  h o u s in g  t r a i t - c o m p l e x  was a c t u a l l y  
d i f f u s e d  by m i g r a t i o n .  A few m ig r a n t s  d i s c u s s e d  i n  C h ap te r  I I  w ere l i n k e d  
to  s p e c i f i c  h o u s e s  i l l u s t r a t e d  i n  t h i s  c h a p t e r ,  b u t  i t  i s  u n l i k e l y  t h a t  
any  s u b s t a n t i a l  amount o f  e v id e n c e  o f  t h i s  k in d  w i l l  ev e r  be  am assed to
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PLATE XXXII
A. P o le  pen f o r  s h e l t e r i n g  sm a l l  b a rn y a rd
a n im a ls .  N ote  t h e  u s e  o f  V -n o tch in g  on t h e  
s m a l l - d ia m e te r  t i m b e r s .
B. Log s p r in g  h o u s e  w i t h  V -notched  c o r n e r s  and 
b o a rd  r o o f .  The o v e rh a n g in g  r o o f  a t  t h e  f a r  
g a b le  end i s  t y p i c a l  o f  such  b u i l d i n g s .
B u i l t  in  I8 6 0 ;  l o c a t e d  a b o u t  two m i le s  
s o u th e a s t  o f  R e d fo rd ,  Reynolds County , 
M is s o u r i .
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p ro v e  d i f f u s i o n  by m i g r a t i o n .  R a t h e r ,  p ro o f  o f  d i f f u s i o n  by  m i g r a t i o n  
w i l l  a lw ays  b e  i n f e r e n t i a l ,  u n l e s s  i t  can  be  d e m o n s t r a te d  t h a t  t h e  
m i g r a n t s  a c q u i r e d  t h e i r  h o u s in g  com plex  by o t h e r  means and  from  o t h e r  
s o u r c e s .
F o lk  H ousing  i n  t h e  S ource  R e g io n . — Though h a r d l y  a b u n d a n t  y e t ,  t h e r e  a r e  
s u f f i c i e n t  f o l k - h o u s i n g  d a t a  from  t h e  p o p u la t i o n  s o u r c e  r e g i o n  t o  j u s t i f y  
a  c o m p a r iso n  b e tw e e n  i t  and t h e  s o u t h e r n  C o u r to i s  H i l l s .
The b r o a d e s t  p e r s p e c t i v e  o f  c o r n e r - t i m b e r i n g  t y p e s  h as  b e e n  p r e ­
s e n t e d  by K n i f f e n  and G l a s s i e ,  who found  t h a t  " s a d d l e  n o t c h i n g ,  V n o tc h ­
i n g ,  s q u a r e  n o t c h i n g ,  and h a l f  d o v e t a i l i n g ,  t h e  l a s t  s t r o n g l y  p re d o m in a n t ,  
w e re  c a r r i e d  th r o u g h  t h e  T e n n e s s e e  V a l l e y  . . . and w e s t  i n t o  A rk a n sa s  and 
M i s s o u r i . J u d g i n g  from t h e i r  d i s t r i b u t i o n  map o f  c o r n e r  t i m b e r i n g ,  
h a l f  d o v e t a i l i n g  p re d o m in a te d  th ro u g h o u t  th e  p r im a ry  s o u r c e  r e g i o n ,  w i t h  
V n o tc h in g  i n c r e a s i n g  i n  im p o r ta n c e  n o r t h  o f  t h e  Ohio R i v e r .  As p r e v io u s ly  
n o t e d ,  s q u a r e  n o tc h in g  was p o o r ly  r e p r e s e n t e d  i n  t h e  s o u t h e r n  C o u r to i s
H i l l s ,  and s a d d l e  n o tc h in g  was n o t  o b s e rv e d ,  a l th o u g h  i t  h a s  b e e n  r e p o r t e d
12f rom  o t h e r  p a r t s  o f  M is s o u r i .  I n  t h e  s o u rc e  a r e a ,  h a l f  d o v e t a i l i n g  was
1 ^f a v o r e d  f o r  h o u se s  and f o r  w e l l -m a d e  b a r n s ,  a s  i t  was i n  t h e  s e t t l e m e n t  
a r e a ,  w here  V n o tc h in g  was a l s o  u s e d  on b o th  b u i l d i n g  ty p e s  (T a b le  1 2 ) .
T a b le  15 p r o v id e s  a  r e l a t i v e l y  b r o a d ,  i f  n o t  d e e p ,  b a s e  f o r  com­
p a r i n g  s i n g l e - p e n  lo g  house  d im e n s io n s .  From M ary lan d ,  i n c lu d e d  i n  t h e  
g e n e r a l  Upland S o u th  d a t a ,  w es tw ard  i n t o  n o r t h e r n  A rk a n s a s ,  and from  
n o r t h e r n  Alabama t o  s o u th e r n  I n d i a n a ,  t h e  s i n g l e - p e n  lo g  h o u s e s  w e re ,
T a b le  15 i n d i c a t e s ,  con fo rm ab ly  r e c t a n g u l a r .  The c l o s e s t  ag ree m en t  i n  
a v e r a g e  d im e n s io n s  o b t a i n s  among t h e  d a t a  from  th e  g e n e r a l  U pland  
S o u th  (w hich  i n c l u d e  T en n e ssee  d a t a ) , T e n n e s s e e ,  n o r t h e r n  A labam a,
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TABLE 1 5
COMPAÎLITIVE SINGIE-PEN LOG HOUSE DATA&
E x t e r i o r  d im ensions
L o c a t io n Number o f  
h o u s e s Average
F ro n t
/  Range Average
S ide  
/  Range
G e n e ra l
Upland
S outh 17 2 0 '-9 " 1 6 ' - 7 "
t o
2 6 ' - 1 0 "
17*-2" 1 4 ’ - 7 "
2 0 ’ - 0
T e n n e sse e 5 2 0 '-9 " 1 8 ’ - 0  
t o  
2 6 ' - 1 0 "
1 8 ' - 0 1 6 ’ - 2 "
t o
2 0 ' - 0
S o u th e rn
C o u r to i s
H i l l s 8 2 0 '-4 " 1 7 ' - 7 "  
t o  
2 4 ' - 0
17*_5" 1 4 ' - 4 "
t o
2 0 ' - 0
N o r th e rn
Alabama 31 2G'-6" 1 5 ' - 0
t o
2 5 ’ - 0
1 6 '-1 0 " 1 3 ’-1 0 "  
t o  
1 8 ’- 9 "
N o r th e rn
A rk an sas 4 1 7 ' - 3 ' 1 5 ’ -1 0 "  
t o  
1 9 ' - 0
1 5 '-8 " 1 4 ’- 0  
t o  
1 8 ' - 2 "
S o u th e rn
I n d ia n a 2 2 2 ' - 0 2 0 ’ - 0  
t o  
2 4 ’- 0
1 6 '-6 " 1 6 ' - 0
t o
1 7 ’- 0
^ S o u rce s :  G e n e ra l  Upland South , T e n n e s s e e ,  and n o r th e r n  A labam a
d a t a  from  W ilson , 1 9 6 9 ,  T a b le  3, 63, and W i ls o n ,  1970, Tables 1 and 2 ,  
25. S o u th e rn  I n d i a n a  d a t a  from  Evans, 1966, 7 6 -7 7  (who c ic e s  i n t e r i o r  
d im e n s io n s ) ,  and M a r s h a l l ,  1971, 53. F i e l d  d a t a  compose th e  r e m a in d e r .  
F o r com ple te  r e f e r e n c e s ,  c o n s u l t  the  b i b l i o g r a p h y .
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and t h e  s o u t h e r n  C o u r to i s  H i l l s .  As f o r  th e  r a n g e  o f  d im e n s io n s ,  t h e  
d a t a  f o r  t h e  g e n e r a l  Upland S o u th ,  T en n essee ,  and t h e  s tu d y  a r e a  a r e  
m o s t  s i m i l a r .  D im en s io n a l  d a t a  a l o n e ,  how ever, a r e  s t i l l  too  meager 
to  b e  m ore t h a n  s u g g e s t i v e  o f  t h e i r  d i a g n o s t i c  v a l u e  i n  u n r a v e l in g  t h e  
s p r e a d  o f  U pland Sou th  s i n g l e - p e n  lo g  h o u ses .
Tito t y p e s  o f  s i n g l e - p e n  lo g  h o u se s ,  te rm ed  " s o u t h e r n  m o u n ta in
c a b i n s , "  h a v e  b een  d e s c r ib e d  by  G l a s s i e . B o t h  s h a r e  many t r a i t s
fo u n d  on s i n g l e  pens  i n  th e  s t u d y  a r e a ,  e . g . ,  hew n, h o r i z o n t a l  lo g
c o n s t r u c t i o n  i n  e i t h e r  t h e  V- o r  h a l f - d o v e t a i l  t r a d i t i o n ;  a g a b l e  r o o f ;
c e n t e r e d ,  g a b l e - e n d  chim ney; a  h e i g h t  o f  l e s s  t h a n  two s t o r i e s ;  and 
I so t h e r s .  The ty p e s  a r e  p r i m a r i l y  d i s t i n g u i s h e d  b y ,  and named f o r ,  
t h e i r  f l o o r  p l a n s .  One i s  s q u a r e ,  th e  o th e r  r e c t a n g u l a r ;  th e  p la c e m e n t  
o f  d o o r s  on e a c h  ty p e  i s  a l s o  a  d i a g n o s t i c  t r a i t .
On t h e  s q u a r e  c a b in ,  " t h e  m ost u s u a l  d im e n s io n s  a r e  1 6 ’ X 1 6 '  
and  1 6 '  X 1 8 ’ ; o t h e r  d im e n s io n s  i n c l u d e  1 4 ’ X 1 6 ’ . . . 21 ' X 2 1 ’ . " ^ ^
The f r o n t  d o o r  i s  c e n t e r e d  i n  t h e  w a l l  o r  d i s p l a c e d  away from t h e  ch im ney  
end ( P l a t e  X X X III); t h e r e  i s  no r e a r  d o o r ,  b u t  so m e tim e s  a  g a b le -e n d  
d o o r  i s  p l a c e d  o p p o s i t e  th e  c h i m n e y . T h e  d i s t r i b u t i o n  o f  th e  s q u a re  
c a b i n  i s  l a r g e l y  m a rg in a l  to  t h e  s o u rc e  r e g io n  o f  t h e  s o u th e r n  C o u r to i s  
H i l l s ’ p o p u l a t i o n ,  s i n c e  " i t  i s  found  on ly  o c c a s i o n a l l y  i n . .  . t h e  B lu e  
R id g e  o f  T e n n e s s e e ,  . . . th e  Cumber la n d s  and t h e  T e n n e s s e e  V a l le y .
The r e c t a n g u l a r  c a b in  i s  " v e ry  common a l o n g  t h e  B lue Ridge o f  
N o r th  C a r o l i n a  and T e n n e s s e e . I t s  u s u a l  d im e n s io n s  a r e  " 1 6 ’ X 2 2 ’ 
and 1 6 '  X 2 4 ' ;  o t h e r s  i n c l u d e  1 4 '  X 23’ . . . an d  1 8 ’ X 2 3 ’ ."  Opposed
f r o n t  and r e a r  d o o r s ,  e i t h e r  c e n t e r e d  in  t h e  w a l l s  o r  d i s p la c e d  tow ard
21t h e  ch im ney end ,  a r e  c h a r a c t e r i s t i c  ( P la t e  XXXIV).
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PLATE X X X III
A. S q u a r e ,  s t o r y - a n d - a - h a l f , s i n g l e - p e n  lo g  h o u se  
w i t h  e x t e r i o r ,  g a b le -e n d  c h im n ey ,  V -n o tc h e d  
c o r n e r s ,  and m o r t i s e d  l o f t  j o i s t s .  The f l o o r  
p l a n  f e a t u r e s  a  g a b le -e n d  d o o r ,  f r o n t  d o o r  d i s ­
p l a c e d  away from th e  chimney e n d ,  and  a  c o r n e r  
s t a i r w a y .  L o ca ted  i n  G reen  C o u n ty ,  V i r g i n i a .  
(From G l a s s i e ,  1968, F ig .  7 A .)
B. S q u a r e ,  s t o r y - a n d - a - h a l f ,  s i n g l e - p e n  lo g  h o u se  
w i t h  e x t e r i o r ,  g a b le -e n d  c h im n e y , V -n o tc h e d  
c o r n e r s ,  and m o r t is e d  l o f t  j o i s t s .  A c o r n e r  
s t a i r w a y  p r o v id e s  a c c e s s  t o  t h e  l o f t .  F r o n t  
d o o r  i s  c e n t e r e d ;  th e  r e a r  o n e ,  o f f s e t ,  was 
a p p a r e n t l y  c u t  when t h e  shed  w as a d d e d .  L o c a te d  
i n  R oanoke County, V i r g i n i a .  (From G l a s s i e ,  
1 9 68 ,  F i g .  7 C .)
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PLATE XXXIV
A. R e c t a n g u l a r ,  s t o r y - a n d - a - h a l f ,  s i n g l e - p e n  lo g  
h o u s e  w i t h  e x t e r i o r ,  g a b l e - e n d  chim ney. The 
h o u s e  h a s  h a l f - d o v e t a i l e d  c o r n e r s ,  m o r t i s e d  
l o f t  j o i s t s ,  and opposed  f r o n t  and r e a r  d o o rs  
o f f s e t  tow ard  th e  chim ney. L o c a te d  i n  
G reene  C ounty , T e n n e sse e .  (From G l a s s i e ,
F i g .  9 A .)
B. R e c t a n g u l a r ,  o n e - s t o r y - w i t h  l o f t ,  s i n g l e - p e n  
l o g  h o u s e  w i th  f u l l - l e n g t h  p o rc h  and shed 
a d d i t i o n s .  The c o r n e r s  a r e  h a l f - d o v e t a i l e d ;  
t h e  d o o r s  a r e  c e n te r e d  i n  t h e  w a l l s ,  a s  i s  
t h e  e x t e r i o r  chimney. L o c a te d  i n  M adison 
C o u n ty ,  N o r th  C a r o l in a .  (From G l a s s i e ,  1968, 
F i g .  9 B .)
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To compare t h e s e  s q u a r e  and r e c t a n g u l a r  c a b in  ty p e s ,  w h ich  h a v e  
b e e n  d e r iv e d  from h u n d re d s  o f  ex am p les ,  t o  t h e  p a l t r y  amount o f  s i n g l e ­
pen  lo g  house  d a t a  from  t h e  s tu d y  a r e a  i s  a  v e n t u r o u s ,  p re m a tu re ,  b u t  
p o s s i b l y  i n s t r u c t i v e ,  u n d e r t a k i n g .  The p r im a ry  t r a i t s  t h a t  d e f i n e  t h e  
s q u a r e  and r e c t a n g u l a r  c a b i n s ,  v i z . ,  d im e n s io n s  and d o o r  p la c e m e n t ,  
a p p e a r  t o  be e s p e c i a l l y  i m p o r t a n t  t o  o u r  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  w e s tw a rd  
s p r e a d  o f  th e  s i n g l e - p e n  l o g  h o u s e  i n  i t s  s e v e r a l  fo rm s .  Two o f  t h e  lo g  
h o u s e s  l i s t e d  i n  T a b le  13 a r e  a c t u a l l y  s q u a r e ;  one  o t h e r  co u ld  be  
c o n s t r u e d  to  b e  s q u a r e  ( 1 8 ’ - 5 "  by  1 6 * - 6 " ) ,  i f  we a p p ly  G l a s s i e ' s  u s u a l  
d im e n s io n s  c i t e d  above. 2 2  g u t  o n ly  one s i n g l e - p e n  l o g  house i n  t h e  
s tu d y  a r e a  ( P l a t e  XVII) h a s  t h e  n e c e s s a r y  a s s o c i a t e d  t r a i t s — t h e  a b s e n c e  
o f  a  r e a r  door ( p r i o r  t o  t h e  shed  a d d i t i o n )  and a  f r o n t  door d i s p l a c e d  
away from  th e  chimney end— t o  q u a l i f y  a s  a  s q u a r e  c a b i n .  At t h e  o t h e r  
e x t re m e ,  th e  r e c t a n g u l a r ,  s o u t h e r n  m o u n ta in  c a b i n s  "w e re  alw ays tw e n t y  o r  
m ore  f e e t  i n  l e n g th  and a l m o s t  a lw ays  o v e r  f i v e  f e e t  lo n g e r  th a n  w i d e . " ^ ^  
T h re e  o f  th e  h o u ses  l i s t e d  i n  T a b le  13 f i t ,  o r  come c l o s e  t o ,  t h e s e  
d im e n s io n s ;  o th e r w is e  t h e y  f a i l  t o  m ee t t h e  s t a n d a r d s  o f  th e  ty p e  b e c a u s e  
t h e  c o r n e r  t im b e r in g  i s  w ro n g ,  o r  b e c a u se  th e y  l a c k  a  r e a r  doo r  o p p o s i t e  
t h e  f r o n t  one ( P l a t e  X V III )  .
F u r th e r  c o m p a r iso n  r e v e a l s  many s i m i l a r i t i e s ,  b u t  few e x a c t  
l i k e n e s s e s ,  be tw een  t h e  s i n g l e - p e n  lo g  h o u ses  o f  t h e  s o u th e r n  m o u n ta in s  
and  t h e  s o u th e rn  C o u r to i s  H i l l s .  P l a t e  XXXIII A i l l u s t r a t e s  a  s t o r y - a n d -  
a - h a l f  lo g  h ouse ,  c o m p le te  w i th  c o r n e r  s t a i r w a y  and m o r t i s e d  l o f t  j o i s t s ,  
t h a t  s h a r e s  many t r a i t s  w i t h  t h e  one i n  P l a t e  XX. The houses  i l l u s t r a t e d  
i n  P l a t e s  XIX S, XXI A, and XXXIII B -  XXXIV A a r e ,  e x c e p t  f o r  t h e  p l a c e ­
m en t o f  doors  and d im e n s io n a l  d i f f e r e n c e s ,  e s s e n t i a l l y  th e  same. And, i n
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a p a p e r  t h a t  p re su m a b ly  l a i d  t h e  fo u n d a t io n s  f o r  t h e  s o u t h e r n  m ounta in  
c a b i n s ,  G l a s s i e - ^  i l l u s t r a t e s  two s in g le - p e n  log  h o u s e s  ( P l a t e  XXXV) 
t h a t  g r e a t l y  r e s e m b le — in c l u d i n g  end and e l l  a d d i t i o n s — t h e  one i n  
P l a t e  XVI.
What em erges from  t h e s e  com parisons  i s  t h e  s u g g e s t i o n  t h a t  th e  
s h a r e d  t r a i t s  o f  t h e  s q u a re  and r e c t a n g u l a r  c a b in s  w e re  b a s i c a l l y  r e t a i n e d  
a s  t h e y  s p r e a d  w e s tw a rd , b u t  a t  t im es  th e  u s u a l  p r e c i s e  s q u a r e n e s s  and 
ex tre m e  r e c t a n g u l a r i t y  o f  th e  two t r a d i t i o n s  a p p e a r  t o  h a v e  merged i n t o  a 
m o d e ra te ly  o b lo n g  f l o o r  p l a n  t h a t  k e p t ,  in t e r c h a n g e d ,  o r  l o s t  t h e  u s u a l  
p la c e m e n t  o f  d o o r s .  For exam ple , th e  Buford house  ( P l a t e  XIX) i s  
m o d e ra te ly  o b lo n g ,  b u t  t h e  p la c e m e n t  o f  doo rs  on i t  f o l l o w s  t h e  p a t t e r n  
f o r  t h e  s q u a r e  and r e c t a n g u l a r  c a b in s  ; th e  house  i l l u s t r a t e d  i n  P l a t e  XX 
i s  p e r f e c t l y  s q u a r e ,  b u t  i t  h a s  a l i g n e d  f r o n t  and  r e a r  d o o r s  c h a r a c t e r ­
i s t i c  o f  t h e  r e c t a n g u l a r  c a b i n ;  and t h e  r e c t a n g u l a r  l o g  h o u s e  i l l u s t r a t e d  
i n  P l a t e  XVIII A h a s  b u t  a s i n g l e  d o o r .  F u r th e r  s u p p o r t  f o r  t h i s  sug­
g e s t i o n  of t r a d i t i o n - m i x i n g  can  b e  found i n  n o r t h e r n  A labam a and i n  th e
g e n e r a l  U pland S o u th .  Of t h e  f o r t y - e i g h t  s in g l e - p e n  lo g  h o u se s  d e s c r ib e d  
■» 95by W ilso n ,  o n ly  t h r e e  w ere  c l a s s i f i e d  as  s q u a re .  H ow ever, i f  we ap p ly  
G l a s s i e ' s  c r i t e r i a  f o r  s q u a re  and  r e c t a n g u l a r  t o  t h e s e  d a t a , ^ ^  e ig h te e n  
become s q u a r e ,  f i f t e e n  become r e c t a n g u l a r ,  and f i f t e e n  f a l l  i n  be tw een ,  
i . e . ,  m o d e r a t e l y  o b lo n g .  But tw e lv e  o f  th e s e  h o u ses  do n o t  h a v e  V o r  
h a l f  d o v e t a i l  c o r n e r s  and m ust t h e r e f o r e  be ex c lu d e d ;  t h e  r e v i s e d  f i g u r e s  
th e n  becom e: s q u a r e ,  f i f t e e n ;  r e c t a n g u l a r ,  e le v e n ;  m o d e r a t e l y  ob long , 
t e n .  A l l  o f  t h e s e  s i n g l e - p e n  lo g  houses  commonly had c e n t e r e d  f r o n t  
( P l a t e  XXXi^I) and r e a r  d o o r s ,  a l th o u g h  i t  i s  n o t  c l e a r  i f  b o th  w ere  
u s u a l l y  p r e s e n t . 27 G ab le -end  d o o r s  w ere v e ry  common on t h e  n o r th e r n
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PLATS XXXV
A. R e c t a n g u la r ,  o n e - s t o r y  ( ? ) ,  s i n g l e - p e n  lo g  h o u se  
w i t h  e x t e r i o r ,  g a b le - e n d  chimney and  V -no tched  
c o r n e r s .  The f r o n t  and r e a r  d o o r s  a r e  opposed and 
o f f s e t  to w ard  t h e  chim ney. O the r  t r a i t s  in c lu d e  
th e  g a b le - e n d  d o o r ,  c o r n e r  s t a i r w a y ,  l o f t  j o i s t s  
p la c e d  u n d e r  t h e  w a l l  p l a t e ,  and f ra m e  shed  and 
end a d d i t i o n s .  L o ca ted  i n  H enderson  County ,
N o r th  C a r o l i n a .  (From G l a s s i e ,  1963, F i g .  1 1 . )
B. R e c t a n g u la r ,  s t o r y - a n d - a - h a l f , s i n g l e - p e n  log
h o u se  w i t h  e x t e r i o r ,  g a b le - e n d  chimney and h a l f ­
d o v e t a i l e d  c o r n e r s .  The h o u se  h a s  a  chim ney- 
c o rn e r  s t a i r w a y ,  f r o n t  and r e a r  d o o rs  c e n te r e d  
in  t h e  w a l l s , l o f t  j o i s t s  s e t  be tw een  t h e  lo g s  
o f  t h e  f r o n t  and r e a r  w a l l s ,  and a n  e l l  
a d d i t i o n .  L o c a te d  i n  C a r t e r  C oun ty , T e n n e sse e .  
(From G l a s s i e ,  1963, F ig .  1 2 . )
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PLATE XXXVI
A. R e c t a n g u la r ,  s t o r y - a n d - a - h a l f , s i d e d ,  s i n g l e -  
pen  l o g  h ouse  w i t h  e x t e r i o r ,  g a b l e - e n d  ch im ney, 
V -n o tch ed  c o r n e r s ,  and f u l l - l e n g t h  f r o n t  p o rc h .  
One f r o n t  d o o r  i s  c e n t e r e d ;  t h e r e  a p p e a r s  t o  be  
a  s e c o n d  f r o n t  d o o r  n e a r  t h e  d i s t a n t  c o r n e r .  
L o c a te d  i n  Loudon C ounty , T e n n e s s e e .  (P ho to  
c o u r t e s y  Eugene W i l s o n . )
B. S t o r y - a n d - a - h a l f ,  s i d e d ,  s i n g l e - p e n  lo g  h o u se .
The chimney i s  m i s s i n g ;  t h e  f r o n t  d o o r  a p p e a r s  to  
b e  s l i g h t l y  o f f  c e n t e r .  L o c a te d  i n  W ilson  
C o u n ty ,  T e n n e ss e e .  (P ho to  c o u r t e s y  Eugene 
W i l s o n . )
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Alabam a s i n g l e  p e n s ,  b u t  w e re  n o t  u s u a l l y  found on t h e  h o u se s  o f  t h e
oo
g e n e r a l  Upland S o u th .
A co m p ar iso n  o f  lo g  d o g t r o t  h o u s e s  d o es  n o t  r e q u i r e  p r o t r a c t e d  
d i s c u s s i o n  b e c a u s e  d a t a  from  t h e  s o u r c e  a r e a  and  t h e  s e t t l e m e n t  a r e a  a r e  
few. W ell  o v e r  t h r e e  d e c a d e s  ago  S c o f i e l d  o b s e rv e d  t h a t  t h e  lo g  d o g t r o t  
h o u s e  " i s  t h e  b a s i s  o f  a  l a r g e  p e r c e n t a g e  o f  a l l  h o u s e  t y p e s  fo u n d  i n  
T e n n e s s e e . "29  Be t h a t  a s  i t  may, m ore r e c e n t  o b s e r v e r s  o£ T e n n e s s e e  
h o u se  ty p e s  h a v e  found t h e  d o g t r o t  h o u se  c h i e f l y  i n  t h e  s o u t h e a s t e r n  p o r ­
t i o n  o f  t h e  s t a t e . 30 Whereas S c o f i e l d  r e p r e s e n t e d  t h e  i n d i v i d u a l  p e n s  o f  
t h e  T e n n e s s e e  d o g t r o t  h o u se  to  b e  r e c t a n g u l a r ,  w i t h  t h e i r  g r e a t e r  d im en -  
s i o n s  a t  t h e  g a b l e  e n d s ,  a  d e t a i l e d  s tu d y  o f  l o g  d o g t r o t  h o u s e s  i n  
n o r t h e r n  Alabama s u g g e s t s  t h a t  t h i s  was n e v e r  t h e  c a s e , 32 o r  t h a t  i t  
r e p r e s e n t s  a  m a jo r  d e p a r t u r e  from  t r a d i t i o n a l  d o g t r o t  f l o o r  p l a n s .  W ilso n  
h a s  r e c o g n i z e d  two g e n e r a t i o n s  o f  l o g  d o g t r o t  h o u s e s .  The f i r s t  g e n e r a ­
t i o n  was b u i l t  o f  ob long p e n s ,  w i t h  t h e  g r e a t e r  d im e n s io n  a c r o s s  t h e
33f r o n t ;  t h e  seco n d  g e n e r a t i o n  d o g t r o t  h o u s e s  had  s q u a r e  p e n s .  As t h e  
f i r s t  g e n e r a t i o n  lo g  d o g t r o t  h o u s e s  w ere  r e p l a c e d  by t h e  s e co n d  g e n e r a ­
t i o n ,  h a l f - d o v e t a i l e d  n o tc h in g  c o n t in u e d  to  p r e d o m in a te ,  b u t  m o r t i s e d  
l o f t  j o i s t s  b eg an  t o  d i s a p p e a r ;  t h e  e a r l i e r ,  c e n t e r e d  f r o n t  d o o r s  on e a c h  
pen w e re  r e p l a c e d  by windows, b u t  t h e  c e n t e r e d  r e a r  d o o r s ,  l i k e  t h e  s i d e  
d o o r s  i n t o  th e  d o g t r o t ,  w e re  r e t a i n e d . 34 The few lo g  d o g t r o t  h o u s e s  i n  
t h e  s t u d y  a r e a  g e n e r a l l y  conform  t o  t h e  s e c o n d - g e n e r a t io n  t y p e  ( P l a t e  
XXTI). One o f  th e n  i s  r e m a rk a b ly  l i k e  a log  d o g t r o t  house  i n  s o u t h e r n  
m id d le  T e n n e s s e e  ( c f .  P l a t e s  XXXI B and XXX'/II A) , e x c e p t  f o r  t h e  
d i f f e r e n c e  i n  d im e n s io n s .
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PLATE XXXVII
A. F i r s t  g e n e r a t i o n ,  s t o r y - a n d - a - h a l f ,  lo g  d o g t r o t  
h o u se  w i t h  two e x t e r i o r ,  g a b le - e n d  ch im n e y s ,  
h a l f - d o v e t a i l e d  c o r n e r s ,  and f u l l - l e n g t h  p o rc h .  
The d o g t r o t  i s  1 0 '  w id e ,  each  p en  i s  a b o u t  1 9 ' 
a c r o s s  t h e  f r o n t  and 18 ' on t h e  s i d e .  L o c a te d  
i n  G i l e s  C o un ty ,  T e n n e s s e e ,  b u i l t  ç a .  1820 , 
(P ho to  c o u r t e s y  Eugene W i ls o n .)
B, T e n n e ss e e  " I "  h o u s e  w i th  e x t e r i o r ,  g a b l e - e n d  
chimney ( t w o ? ) . H igh  p o rch  colum ns c r e a t e  t h e  
i l l u s i o n  o f  a s t o r y - a n d - a - h a l f  h o u s e .  The 
p la c e m e n t  o f  t h e  d o o r s  i s  n o t  c l e a r .  (From 
S c o f i e l d ,  1936 , F ig .  2 E .)
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I l l u s t r a t i o n s  p r e v i o u s l y  compared have  d e m o n s t ra te d  th e  s i m i l a r i t y
o f  e n d ,  e l l  and sh ed  a d d i t i o n s  on s i n g l e - p e n  lo g  h o u se s  i n  th e  s tu d y
a r e a  and th e  e a s t e r n  U pland S o u th .  But p o rc h e s  a s  appendages p r e s e n t  a
p ro b le m .  N o r th  o f  th e  T e n n e s s e e  R iv e r  i n  Alabama, p o rc h e s  were p r e s e n t ,
b u t  s m a l l ,  on s i n g l e - p e n  lo g  h o u s e s , G l a s s i e  has  found among th e  s h a r e d
t r a i t s  o f  t h e  s q u a r e  and r e c t a n g u l a r  c a b in s  t h a t  ”a  f r o n t  porch commonly
b a l a n c e s  t h e  r e a r  s h e d ." ^ ^  F r o n t  p o rc h e s  on r e c t a n g u l a r  c a b in s ,  t h o u g h ,
37w e re  s a i d  t o  b e  "more common th a n  on s q u a re  c a b i n s . "  I f  a r c h e ty p e s  a r e  
r e p r e s e n t e d ,  t h e n  f u l l - l e n g t h  f r o n t  p o rc h e s  w ere  common appendages on 
r e c t a n g u l a r  c a b i n s  i n  t h e  s o u t h e r n  m o u n ta in s  ( P l a t e  XXXIV B ), and on f i r s t  
g e n e r a t i o n  lo g  d o g t r o t  h o u s e s  i n  s o u t h - c e n t r a l  T en n e sse e  ( P l a t e  XXXVII A) 
and n o r t h e r n  A l a b a m a . O f  T e n n e ss e e  d o g t r o t  and " I "  h ouse  ty p e s ,  S c o f i e l d  
s a i d ;  "On t h e  f r o n t  o f  t h e  h o u s e  t h e r e  i s  n e a r l y  a lw ay s  soma s o r t  o f  
p o rc h  ap p en d ed .  The p o rc h  may be m e re ly  a  s m a l l  e x t e n s i o n  of t h e  c e n t r a l  
h a l lw a y  i n  f r o n t  o f  th e  h o u s e ,  o r  i t  may r u n  e n t i r e l y  a c r o s s  t h e  f r o n t  o f  
t h e  h o u s e  . . . .  I t  may b e  o n e -  o r  t w o - s t o r i e d . " ^ ^  E xcep t f o r  th e  
d i f f e r e n c e  i n  number o f  p o r c h e s ,  t h e  " l "  h o u ses  i n  P l a t e s  XXV A and 
XXXVII B compare f a v o r a b l y .  In  sum, i t  would a p p e a r  t h a t  f u l l - l e n g t h  
f r o n t  p o rc h e s  w ere  n o t  a t  a l l  uncommon i n  t h e  s o u r c e  r e g io n .
F or c o m p a ra t iv e  d a t a  on b a r n s  and l e s s e r  o u tb u i l d i n g s ,  i t  i s  
n e c e s s a r y  t o  r e t u r n  to  t h e  e a s t e r n  p e r ip h e r y  o f  t h e  p o p u la t io n  s o u rc e  
r e g i o n . A l t h o u g h  th e  t r a i t - a s s e m b l a g e s  t h a t  d e f i n e  th e  barn  and 
s m a l l e r  o u t b u i l d i n g  ty p es  o f  th e  s o u th e r n  m o u n ta in s  a r e  in c o m p le te ly  
d e s c r i b e d ,  com p ar iso n s  made w i th  t h e  o u t b u i l d i n g s  o f  t h e  s o u th e rn  
C o u r to i s  K i l l s  d e m o n s t r a te  many s h a r e d  c h a r a c t e r i s t i c s .  These i n c l u d e  
hewn, h o r i z o n t a l - l o g  c o n s t r u c t i o n ,  h a l f - d o v e t a i l  and V n o tc h in g ,  g a b l e
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r o o f s ,  sh ed  a d d i t i o n s ,  a n d ,  u s u a l l y ,  r e c t a n g u l a r  f l o o r  p l a n s .  Sm all 
c r i b s  i n  b o th  a r e a s  had g a b l e - e n d  d o o rs  ( c f .  P l a t e s  XX'/II B and 
XXXVIII A); t h e  l a r g e r  s i n g l e - c r i b  lo g  b a r n s  i n  t h e  e a s t e r n  r e g io n  
u s u a l l y  had d im en s io n s  o f  a b o u t  16* by 1 2 ’ e s s e n t i a l l y  th e  same a s  
t h o s e  i n  t h e  s tu d y  a r e a  (T a b le  1 4 ) .  G l a s s i e ' s  Type I I  d o u b le - c r ib  lo g  
b a r n  ( P l a t e  XXXVIII B) , w h ich  may be  b u i l t  o f  s q u a r e  o r  r e c t a n g u l a r  
c r i b s ,  w i t h  e i t h e r  end d o o r s  o r  d o o rs  t h a t  o pen  i n t o  t h e  h a l l w a y , b e a r s  
s t r o n g  r e s e m b la n c e  t o  t h e  d o u b l e - c r i b  lo g  b a r n  i l l u s t r a t e d  i n  P l a t e  XXIX A. 
P e rh a p s  t h e  m ost c o n v in c in g  e v id e n c e  f o r  t h e  d i f f u s i o n  o f  ba rn  ty p e s  i s  
t o  b e  fo und  i n  t h e  f o u r - c r i b  l o g  b a r n ,  w h ich  i s  s a i d  t o  h av e  o r i g i n a t e d  
i n  s o u t h e a s t e r n  T e n n e s s e e .^3 " I n  t h e  o l d e r  fo rm  o f  t h e  f o u r - c r i b  b a r n ,  
w h ic h  i s  l i m i t e d  to  t h e  g e n e r a l  a r e a  o f  t h e  G r e a t  S m o k ie s ,  the  c r i b s  a r e  
r e c t a n g u l a r ,  . . . [ b u t ]  i n  t h e  l a t e r  and m ore  s y m m e t r i c a l  form o f t h e  
f o u r - c r i b  b a r n ,  o c c a s i o n a l l y  fo u n d  i n  s o u t h e a s t e r n  K e n tu c k y ,  w e s te rn  
N o r th  C a r o l i n a ,  e a s t e r n  T e n n e s s e e ,  [and] th r o u g h  t h e  T en n e ssee  V a l l e y  
, . . , t h e  c r i b s  a r e  s q u a r e ,  a l l  d o o rs  open  i n t o  t h e  g a b l e - t o - g a b l e  
runw ay, and t h e  runways a r e  o f  e q u a l  w i d t h . T h e  l a t e r  form o f  t h e  
f o u r - c r i b  lo g  b a r n  i s  c l e a r l y  t h e  ty p e  t h a t  w as i n t r o d u c e d  in t o  t h e  
s o u t h e r n  C o u r to i s  H i l l s  ( c f .  P l a t e s  XXXI B and XXXIX A, and P ig .  2 C) .
As f o r  t h e  s m a l l e r  o u t b u i l d i n g s ,  t h e r e  i s  b u t  t h e  m e re  s u g g e s t io n  t h a t  t h e  
s p r i n g  ho u ses  b u i l t  i n  t h e  s tu d y  a r e a  conform ed  t o  a  t y p e  t h a t  s p re a d  
th r o u g h o u t  t h e  s o u t h e a s t e r n  U n i te d  S t a t e s  ( c f .  P l a t e s  XXXII B and XXXIX
The f o r e g o in g  c o m p ar iso n  o f  s o u th e r n  C o u r t o i s  H i l l s ’ f o l k  h o u s in g  
w i th  t h a t  i n  T e n n e sse e  and c u l t u r a l l y  r e l a t e d  o u t l y i n g  a r e a s  has  demon­
s t r a t e d  t h a t  many c o g n a te  t r a i t s  and t r a i t - a s s e m b l a g e s  e x i s t e d  i n  t h e  
two r e g i o n s .  C e r t a i n  a s p e c t s  o f  lo g  c o n s t r u c t i o n  i n  t h e  s o u th e rn
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PIATE X X XVIII
A. S m a l l ,  r e c t a n g u l a r  c r i b  w i th  V -no tched  
c o r n e r s  and g a b l e - e n d  d o o r .  L o c a te d  i n  
G reene County, V i r g i n i a .  (From G l a s s i e ,  
1965, F ig .  2 . )
B. D o u b le -c r ib  lo g  b a r n  w i t h  V -no tched  c o r n e r s  
and  g a b le -e n d  d o o r s .  The g a b le  r o o f  i s  
t r a n s v e r s e  t o  t h e  lo n g  a x e s  of t h e  r e c t a n g u ­
l a r  c r i b s .  L o c a te d  i n  P e n d le to n  C oun ty ,
W est V i r g i n i a .  (From G l a s s i e ,  1965, F i g .  9 . )
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PLATE XXXIX
A. F o u r - c r ib  lo g  b a r n  o f  t h e  e a r l y  t r a d i t i o n ,  
w i t h  r e c t a n g u l a r  c r i b s ,  and  h a l lw a y s  of 
u n e q u a l  w id th ;  c o r n e r s  a r e  h a l f - d o v e t a i l e d .  
L o c a te d  i n  S e v ie r  C o un ty ,  T e n n e s s e e .  (From 
G l a s s i e ,  1965, F i g .  1 3 . )
B. V -n o tc h e d ,  r e c t a n g u l a r  s p r i n g  h o u se  w i th
p r o j e c t i n g  r o o f  and  g a b l e - e n d  d o o r .  L o ca ted  
I n  C a r te r  C oun ty , T e n n e s s e e .  (From G l a s s i e ,  
1 964 , F ig .  3 . )
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C o u r to i a  H i l l s ,  su c h  a s  r e f i n e d  ax work and  t h e  f o u r - c r i b  lo g  b a r n ,  
p o i n t  r a t h e r  d e f i n i t e l y  to  a  s o u th e a s t e r n  T e n n e s s e e  p r o v e n ie n c e .  F o r  
h e r e ,  a  r e g i o n a l  f l o r e s c e n c e  o f  h o r i z o n t a l  l o g  c o n s t r u c t i o n —marked 
e s p e c i a l l y  by t h e  a b o v e -m en tio n ed  t r a i t s — seems t o  have  d e v e lo p e d .
L ess  w ell-knov /n  among t h e  c o n g e r i e s  of f o l k - h o u s i n g  t r a i t s  t h a t  o c c u r  
i n  t h e  s tu d y  a r e a  and i n  T e n n e ss e e  a r e  s q u a r e - o p e n in g  f i r e p l a c e s  and 
th e  p r a c t i c e  o f  c o v e r in g  lo g  h ouses  w i th  s i d i n g .
I n  r e t r o s p e c t ,  t h e  c o n g r u i t i e s  t h a t  e x i s t  be tw een  t h e  compared 
f o l k - h o u s i n g  d a t a ,  t o g e t h e r  i j i t h  th e  e v id e n c e  o f  p o p u l a t i o n  s o u rc e s  
p r e s e n t e d  i n  C h a p te r  I I ,  w ould  seem to  c o n f i rm  t h a t  t h e  f o lk - h o u s in g  
co m p lex  i n  t h e  s t u d y  a r e a  d i f f u s e d  w estw ard w i t h  t h e  O zarks-bound  
m i g r a n t s ,  and t h a t ;  "H ouses a r e  h i s t o r i c a l  g e o g r a p h i c  r e c o r d s . " ^ 8
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^ ^ G l a s s i e ,  "T he  Types o f  t h e  S o u th e r n  M ounta in  C a b in ,"  o p .  c i t . , 349.
^ ^ I b i d . , 353 .
^ ^ G l a s s i s ,  "T he  A p p a lac h ian  Log C a b i n , "  op .  c i t . .  1 3 ,  F i g .  1 4 ,  i l l u s t r a t e s  
a  f i r s t  g e n e r a t i o n  log  d o g t r o t  h o u s e  l o c a t e d  i n  F r a n k l i n  C o u n ty ,
A labam a.
^ ° S c o f i e l d ,  o p .  c i t . . 233-238 .
^^*^enry G l a s s i e ,  "The Old B arns  o f  A p p a la c h ia , "  M oun ta in  L i f e  and  Work,
XL (Summer, 1 9 6 5 ) ,  21 -30 , and G l a s s i e ,  "The S m a l le r  O u t b u i l d i n g s  . . 
o p .  c i t .
^ ^ G l a s s i e ,  "The Old Barns o f  A p p a l a c h i a , "  op. c i t . .  24.
4 2% bid. , 28.
4^ I b i d . .  29.
44 i b i d .
^■^G lassie ,  "T he  S m a l le r  O u t b u i l d i n g s  . . . , "  op . c i t . . 2 5 .
^ ° K n i f f e n ,  op . c i t . , 561, 5 5 3 -5 6 4 .
47Arnow, o p .  c i t . , 270-271, d e s c r i b e s  h e a r t h  s t y l e s  i n  t h e  Cum berland  
V a l l e y  o f  T e n n e s s e e .  H o l t ,  op . c i t . ,  120 ,  d i s c u s s e s  t h e  u s e  o f  s i d i n g  
on l o g  h o u s e s  i n  T en n essee .  F o r  s i d e d  lo g  houses  i n  c u l t u r a l l y  r e l a t e d  
K e n tu c k y ,  s e e  D a r r e l l  Haug D a v i s ,  The Geography o f  t h e  M o u n ta in s  o f  
E a s t e r n  K e n tu c k y , Kentucky G e o l o g i c a l  S u rv ey ,  S e r i e s  S i x ,  V o l .  18 
( F r a n k f o r t ,  1 9 2 4 ) ,  27, and Rex f o r d  Newcomb, A r c h i t e c t u r e  i n  Old 
K en tu ck y  (U rbana: U n i v e r s i t y  o f  I l l i n o i s  P r e s s ,  1 9 5 3 ) ,  3 7 .
“^ ^ C a r l  0 .  S a u e r ,  "Foreword to  H i s t o r i c a l  G eography ,"  i n  J o h n  L e ig h ly  
( e d . ) , Land and  L i f e  (B e rk e le y  an d  Los A nge les :  U n i v e r s i t y  o f
C a l i f o r n i a  P r e s s ,  1963),  375.
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CHAPTER V I
THE SETTLEMENT PATTERN
The o v e r a l l  a r rangem en t o f  f a r m s t e a d s ,  t r a i l s  and r o a d s ,  and th e  
i n f r e q u e n t  h a m le ts  i n  th e  s o u t h e r n  C o u r to i s  H i l l s  was fo u n d ed  on  t h e  
v a l l e y  fo c u s  o f  la n d  p reem p tio n  d i s c u s s e d  i n  C hap ter  IV. D i s p e r s e d  
d w e l l i n g s ,  f i e l d s ,  and t h e  s m a l l ,  n u c l e a t e d  s e t t l e m e n t s  w ere  a l l  i n t e r ­
l a c e d  by r o u t e s  t h a t  c h i e f l y  f o l l o w e d  t h e  s t re a m  c o u r s e s .
D is p e r s e d  F a rm s te a d s
W idely  d i s p e r s e d  la n d  e n t r i e s  a c c o r d a n t  w i th  th e  d r a i n a g e  n e t  
o f  t h e  s o u th e r n  C o u r to is  H i l l s  m u s t  b e  r e g a rd e d  as  t h e  p r im a r y  a s p e c t  o f  
t h e  a r e a ' s  s e t t l e m e n t  p a t t e r n  (Map 5 ) .  T h a t  th e  f a rm s te a d s  w e re  
s i m i l a r l y  d i s p e r s e d  up and doim t h e  h o l lo w s  and s tre a m  v a l l e y s  i s  
e v id e n c e d  by t h e  map o f  h o u se s  s i t e s  (Map 7) . T h is  s t r o n g  p r e f e r e n c e  o f  
t h e  a r e a ' s  i n h a b i t a n t s  f o r  d i s p e r s e d  s e t t l e m e n t  i s  v i v i d l y  d e p i c t e d  on 
Map 9 ,  w hich  may b e  r e g a rd e d  a s  r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  p a t t e r n  o f  
d i s p e r s i o n  f o r  th e  r e s t  o f  t h e  s o u t h e r n  C o u r to i s  H i l l s . ^  I n  t h i s  
segm en t o f  t h e  s tu d y  a r e a ,  c r e e k - v a l l e y  fa rm s te a d s  w ere  s p a c e d  o n e - h a l f  
t o  t h r e e  m i l e s  a p a r t ,  w i th  one and o n e - h a l f  m i le s  b e in g  t h e  a v e r a g e .
The J a c k s  F o rk  and C urren t  R iv e r  v a l l e y s ,  w hich  a f f o r d e d  a  l a r g e r  
number and a g r e a t e r  v a r i e t y  o f  s e t t l e m e n t  s i t e s ,  w ere  somewhat more 
c o m p a c t ly  s e t t l e d .  Here th e  d i s t a n c e  becween n e ig h b o rs  was a b o u t  one 
m i l e .
142
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T h ese  f i g u r e s  on th e  s p a t i a l  a r ra n g e m e n t o f  fa rm s te a d s  i n  th e  
s tu d y  a r e a  a c c o rd  w e l l  w ith  S c h o o lc ra f  t ' s  o b s e rv a t io n s  o f  d i s p e r s e d  
s e t t l e m e n ts  i n  t h e  n o r th e r n  C o u r to is  H i l l s ,  w here  a lo n g  th e  M eramec R iv e r  
s ix  f a rm s te a d s  w e re  re c o rd e d  in  a d i s t a n c e  o f  tw e lv e  m i le s .  ^ E v en  on  th e  
v e ry  f o r e f r o n t  o f  t h e  O zarks f r o n t i e r  i n  th e  u p p e r  W hite R iv e r  c o u n t r y  in  
1818, t h e  p o p u la t i o n  was d is s e m in a te d  i n  o n e - fa m ily  s e t t l e m e n t s .  T h e re  
S c h o o lc ra f t  o b s e rv e d  " fo u r  f a m i l i e s ,  l o c a t e d  w i th in  th e  d i s t a n c e  of 
e ig h t  m i l e s , "  w h i l e  t h r e e  m ile s  above t h e  l a t t e r  s e t t l e m e n t s ,  o n  a
3
t r i b u t a r y  o f  t h e  W hite  R iv e r , two f a m i l i e s  w ere  l i v in g  o n e - h a l f  m ile  a p a r t .
I s o l a t e d  o b s e rv a t io n s  made b e tw e e n  1836 and 1851 i n  n o r t h e r n  
A rkansas and s o u th e r n  M is s o u r i  a f f i r m  t h a t  t h e  s e t t l e r s  h ad  a  s t r o n g  
p r e d i l e c t i o n  f o r  d is p e r s e d  f a r m s te a d s .^  T h is  ten d en cy  f o r  m ig r a n ts  from  
th e  U pland S o u th  s o u r c e  r e g io n  to  f a v o r  " s c a t t e r e d  and d e ta c h e d  fa rm ­
s t e a d s , "  i n  c o n t r a s t  t o  th e  e a r l i e r  a g g lo m e ra te d  F rench  s e t t l e m e n t s  o f  
th e  e a s t e r n  O z a rk s  b o rd e r ,  was w e l l  d e v e lo p e d  a s  e a r ly  a s  1 8 0 3 .'^  W hile  a 
d e f i n i t i v e  e x p l a n a t i o n  o f  th e  c a u s e s  a n d  d e g re e s  o f s e t t l e m e n t  d i s p e r s i o n  
i n  th e  s o u th e r n  C o u r to is  H i l l s  may n e v e r  b e  fo r th c o m in g , some f a c t o r s  
loom l a r g e r  th a n  o t h e r s  in  a c c o u n tin g  f o r  t h i s  p a t t e r n .
D e fe n se . — The h i s t o r i c a l  l i t e r a t u r e  o f  th e  U pland South  ab o u n d s w i th  
d e s c r ip t i o n s  o f  f r o n t i e r  s e t t l e r s  a l t e r n a t e l y  form ing n u c l e a te d  o r  
d is p e r s e d  s e t t l e m e n t s  a c c o rd in g  to  t h e i r  n e e d s  f o r  d e fe n s e  fro m  I n d ia n  
d e p r e d a t io n s .^  By th e  tim e th e  U p land  S o u th  c u l t u r a l  i n t r u s i o n  re a c h e d  
th e  O z a rk s . h o w e v e r , d e fe n se  p la y e d  no  p a r t  in  s e t t le m e n t  a r r a n g e m e n ts ,  
e i t h e r  a s  to  t h e  l o c a t i o n  o r  th e  s p a c in g  o f  h a b i t a t i o n s .  Though a few  
D elaw are and Sha-.mee I n d ia n s ,  d i s p l a c e d  from  e a s te r n  s o u r c e s ,  s t i l l
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l i n g e r e d  i n  th e  C o u r to is  H i l l s  d u r in g  th e  e a r l y  p e r io d  o f  s e t t l e m e n t ,  no 
p r e c a u t io n s  w ere  ta k e n  a g a i n s t  t h e i r  p re s e n c e ,^  N o r d id  th e  Osage t r i b e s ,  
c la im a n ts  o f  th e  O zarks r e g io n ,  p o se  a t h r e a t  t o  t h e  s e t t l e m e n t  o f  th e s e  
l a n d s ,  f o r  m ost o f  s o u th e r n  M is s o u r i  had b een  ceded  by  them  to  th e  U n ite d  
S t a t e s  i n  1 8 0 8 .^  Some a p p re h e n s io n  over o c c a s io n a l  O sage h u n tin g  encamp­
m e n ts  was n o te d  by S c h o o lc r a f t  among th e  s e t t l e r s  o f  th e  n o r th e rn  
C o u r to is  H i l l s  and  th e  W hite R iv e r  c o u n try ; s r i l l ,  d i s p e r s e d  s e t t le m e n ts  
p r e v a i l e d  i n  th o s e  a r e a s . ^
H om estead S vstem . — P o s s e s s io n  o f  th e  lan d  and  th e  l o c a t i o n  o f fa rm s te a d s  
a t  c l o s e r  i n t e r v a l s  th a n  o c c u r re d  was p o s s ib le  i n  s p i t e  o f  th e  d is s e m i­
n a t in g  te n d e n c ie s  im posed by th e  s u b d iv is io n  o f  th e  la n d  by th e  
r e c t a n g u la r - s u r v e y  sy s te m . Had n u c le a t in g  t e n d e n c ie s  b e e n  p r e s e n t  among 
th e  i n i t i a l  o c c u p a n ts ,  co m p ac tio n  o f  s e t t le m e n ts  c o u ld  h av e  been e f f e c t e d  
a lo n g  th e  s tre a m  c o u r s e s ,  i f  each  p a r c e l  o f la n d  e n t e r e d  had had th e  
p h y s ic a l  a t t r i b u t e s  so u g h t by th e  s e t t l e r s .  Even t h e  r e l a t i v e l y  sm a ll 
s i z e  o f  th e  i n d i v id u a l  la n d  e n t r i e s  th ro u g h o u t a l l  b u t  a  few  y e a rs  o f 
th e  p e r io d  co v ere d  by t h i s  s tu d y  fa v o re d  a m ore com pact a rran g em en t o f 
s e t t l e m e n t s ,  had s u c h  b een  d e s i r e d . I ' J h i l e  t h e  G ra d u a t io n  A ct r e q u ir e d  
" l i v i n g  upon and c u l t i v a t i n g  su c h  la n d ,"  i t  was n o t  e n f o r c e d . T h u s ,  n o t  
u n t i l  t h e  d eca d e  fo l lo w in g  1860 , when th e  H om estead A c t was p a s se d , d id  
th e  h o m estead  sy s te m  become a f a c t o r  in  d is p e r s e d  s e t t l e m e n t .
H a b i t a t  and Economy. — The d i s t i n c t i v e  and r e p e t i t i v e  c o m b in a tio n  o f s i t e  
f a c t o r s  fa v o re d  by th e  s e t t l e r s ,  a s  ev id en ced  by  th e  e a r l i e r  a n a ly s i s  o f 
p re e m p tio n  p a t t e r n s ,  s i t e  s e l e c t i o n ,  and s e t t l e m e n t  em placem ent, may go 
f a r  to w ard  e x p la in in g  th e  d is p e r s e d  s e t t le m e n t  p a t t e r n  o f  th e  s o u th e rn  
C o u r to i s  H i l l s .  The s e t t l e r  soon  d isc o v e re d  t h a t  t h e r e  w e re , a f t e r  a l l ,
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on ly  so many s i t e s  w h ich , a f t e r  h i s  cu s to m , com bined a  s u i t a b l e  l o c a t io n  
f o r  h i s  c a b in ,  e a sy  a c c e s s  to  w a te r ,  an d  n e a rb y  t i l l a b l e  la n d .  Some 
may h av e  s a c r i f i c e d  one o r m ore o f  t h e s e  p h y s ic a l  a t t r i b u t e s  o f  th e  
h a b i t a t  to  b e  n e a r  t h e  w ild  hay  o f  th e  p r a i r i e  o p e n in g s , w h ile  t h e  r i g h t  
k in d  and  s i z e  o f t im b e r  fo r  b u i l d in g s  p e rh a p s  swayed o th e r s  i n  t h e i r  
c h o ic e  o f  s i t e s .  Thus th e  n eed  to  f i n d  a s i t e  w i th  th e  n e c e s s a ry  a t t r i ­
b u te s  f o r  t h e  e s ta b l is h m e n t  and  m a in te n a n c e  o f h i s  l a r g e l y  s e l f - s u f f i c i e n t  
economy p a r t i a l l y  a c c o u n ts  f o r  th e  s e t t l e r ’ s  i s o l a t e d  fa rm s te a d ;  th e  
d e g re e  o f  i s o l a t i o n  from n e ig h b o rs ,  h o w ev er, may h av e  b een  due to  th e  
econom ic b e n t  o f  t h e  s e t t l e r s ,  m o st o f  whom w ere  as much h u n te r  a s  fa rm e r .
S u c c e ss  a t  h u n tin g  m u st h av e  b e e n  enhanced  by th e  r e l a t i v e l y  
la r g e  a r e a s  o f  w i ld  la n d  betw een s e t t l e m e n t s ,  and  e s p e c i a l l y  by th e  l a r g e  
a re a s  b e tw ee n  v a l l e y s .  IJhe ther by  c h a n c e  o r  by f o r e s i g h t  b o rn  o f 
e x p e r ie n c e , t h e  s o u th e r n  C o u r to is  H i l l s ’ p o p u la t io n  was d is p e r s e d  i n  
s in g le - f a m i ly  s e t t l e m e n t s  in  w i ld e r n e s s  t r a c t s  a v e ra g in g  f o u r  s q u a re  
m ile s  e a c h  i n  1850 (T a b le  1 6 ) . T hese  t r a c t s ,  in c lu d in g  a lm o s t one and 
o n e -h a l f  m i le s  o f  s t r e a m , d o u b t l e s s ly  h a rb o re d  an  abundance  o f s m a ll  
game. B u t i t  was t h e  w h i t e t a i l e d  d ee r»  a v e ra g in g  tw en ty  p e r  fo u r  s q u a re  
m i le s ,  t h a t  m u s t h av e  been  a m ea t s t a p l e  (T ab le  1 6 ) .  Had o n ly  t e n  p e r  
fa m ily — a c o n s e r v a t iv e  f ig u r e — b een  k i l l e d  a n n u a l ly ,  d e e r  a lo n e  w ould 
have am ply su p p le m e n te d  o th e r  fo o d  s o u r c e s .
H i s t o r i c a l  A n te c e d e n ts . — Too l i t t l e  i s  known y e t  a b o u t t h e  o r ig i n  
of th e  U pland  S o u th  s e t t le m e n t  p a t t e r n  to  a s s e r t — a s  A ren sb erg  d o es  in  
h is  e x p lo r a to r y  p a p e r  o f  E uro-A m erican  s e t t l e m e n t  ty p e s — t h a t  i t  was
14d e r iv e d  d i r e c t l y  from  th e  n o r th w e s t E u ro p ea n  o p e n -c o u n try  n e ig h b o rh o o d .
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TABLE 16
MAN-LAND-GAÎ4E RATIOS IN THE 
SOUTHERN COURTOIS HILLS, 
1850
C ounty
M ile s  o f  s tre a m  
p e r  4 s q . m i.&
No. f a m i l i e s  
p e r  4 s q .  m i.^
No. d e e r  p e r  
4 s q .  m i .c
C a r te r 1 .5 5 .7 9 —
R ey n o ld s 1 .5 5 1 .4 2 -
Shannon 1 . 1 2 .8 1 -
S o u th e rn  
C o u r to is  H i l l s 1 .4 0 1 . 0 0 2 0
S o u rc e s  :
^Computed from  R udolph  B e n n i t t  and W erner G. N a g e l, A Survey 
o f  t h e  R e s id e n t  Game and E u rb e a re r s  o f  M is s o u r i , U n iv e r s i ty  o f  M is s o u r i  
S tu d ie s ,  X I I ,  No. 2 (C olum bia , 1 9 3 7 ) , A ppendix  B, 205-206 .
“Computed from  th e  S e v e n th  C ensus o f th e  U n ited  S ta t e s ,  1850 ,
I ,  665 , and A R em in isc e n t H is to r y  . . . ,  23.
^ C h a r le s  W. and E l i z a b e th  R. S c h w a rtz , The W ild Mammals o f  
M is s o u r i  (C o lum bia: U n iv e r s i t y  o f  M is s o u r i  P r e s s ,  1 9 5 0 ), 325.
In d e e d ,  t h e r e  i s  m ounting  e v id e n c e  t h a t  lo o s e l y  n u c le a te d  s e t t l e m e n ts —  
c la c h a n s -—w ere  w id e sp re a d  i n  an  im p o r ta n t  Old W orld p o p u la t io n  s o u rc e  
r e g io n ,  n o r th e r n  I r e l a n d ,  a t  th e  tim e  many e m ig ra n ts  l e f t  th e re  f o r  th e  
U n ite d  S t a t e s .^ - '  But w h a te v e r i t s  u l t im a te  o r i g i n s  and c a u se s , th e  
d i s p e r s e d  p a t t e r n  o f s e t t l e m e n t  was commonplace in  th e  e a s te r n  U pland 
S o u th  a t  th e  tim e  th e  C o u r to is  H i l l s  w are  s e t t l e d .
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Maps 10 and  11 d e p ic t  d i s p e r s e d  s e t t l e m e n ts  on th e  W est H igh land  
Rim o f  m id d le  T e n n e ss e e  in  th e  e a r l y  I 8 6 0 * s . A s  in  th e  s o u th e r n  
C o u r to is  H i l l s  ( c f .  Map 9 ) ,  h a b i t a t i o n s  w ere  c l e a r l y  and m o s t commonly 
a s s o c ia t e d  w i th  t h e  d ra in a g e  n e t ;  u p la n d  s e t t l e m e n t  was uncommon. I n  
th e  lo w er H a rp e th  R iv e r  d ra in a g e  a r e a  (Map 1 0 ) ,  h a b i t a t i o n s  a lo n g  th e  
s tre a m  v a l l e y s  w e re  spaced  an  a v e ra g e  d i s t a n c e  o f  t h r e e - q u a r t e r s  o f  a  
m ile  a p a r t .  The c r e e k - v a l le y  s e t t l e m e n t s  o f  th e  upper P in e  R iv e r  a r e a  
w ere a l s o  d i s p e r s e d  an  a v e ra g e  d i s t a n c e  o f  t h r e e - q u a r t e r s  o f  a  m i le  
a p a r t ,  b u t  a lo n g  th e  r i v e r  th e  a v e ra g e  d i s t a n c e  betw een n e ig h b o r s  was 
o n e -h a l f  m i le  (Map 1 1 ) .  A lth o u g h  th e  d e g r e e  o f  s e t t le m e n t  d i s p e r s i o n  
in  th e s e  m id d le  T e n n e sse e  a r e a s  was som ew hat l e s s  th a n  i t  w as i n  th e  
s tu d y  a r e a ,  i t  i s  su rm ised  t h a t  tw e n ty  y e a r s  e a r l i e r ,  i . e . ,  w hen th e  
p l a t s  o f  S hannon C ounty  w ere draw n (Map 9 ) ,  h a b i t a t i o n s  w e re  m ore  w id e ly  
sp aced  in  m id d le  T en n essee .
I n  a d d i t i o n  to  th e  d i s p e r s e d  s e t t l e m e n t  p a t t e r n ,  Maps 10 and 11 
d is p la y  s i t e —s e l e c t i o n  te n d e n c ie s ,  i n c lu d in g  a b e n t f o r  p ro x im a te  s e t t l e ­
m ent, t h a t  a r e  re m a rk a b ly  l i k e  th o s e  d e s c r ib e d  e a r l i e r  f o r  t h e  s o u th e rn  
C o u r to is  H i l l s .  C reek-m outh , r i d g e - p o i n t ,  s l i p o f f - s l o p e ,  and  th e  l e s s  
d i s t i n c t  v a l l e y - m a r g in  s i t e s  w ere  p l a i n l y  fa v o re d .  Surnam es t h a t  ap p ea r 
two o r  m ore t im e s  i n  c lo s e  p ro x im ity — s u g g e s t in g  th e  b in d in g  i n f l u e n c e  
o f k in s h ip —- in c lu d e  B e l l  ( 4 ) ,  H ow ell ( 4 ) ,  J a c k s o n  ( 2 ) ,  and  O sb o rn  (2 )
(Map 1 0 ) .  On Map 11 a r e  found P e t t y  ( 3 ) ,  R ead ing  (2) D onegan ( 2 ) ,  and  
Monk ( 2 ) .
The f o r e g o in g  a n a ly s i s  s t r o n g l y  s u g g e s ts  th a t  th e  i n i t i a l  d i s p e r ­
s io n  o f  s e t t l e m e n t s  i n  the  s o u th e r n  C o u r to i s  H i l l s  was d u e  to  a  c o n sc io u s  
s e l e c t i o n  o f  s i t e s  t h a t  fa v o re d  th e  p e r s i s t e n c e  of an h i s t o r i c a l l y  d e r iv e d
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MAP 10
SETTLEMENT PATTERN OF THE 
LOvLER HARPETH RIVER DRAINAGE 
AREA OF MIDDLE TENNESSEE IN 
THE EARLY 1 8 6 0 's
S c a le :  One in c h  e q u a ls
a p p ro x im a te ly  one m ile
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MAP 11
SETTLEMEKT PATTERN OF THE 
UPPER PINE RIVER DRAINAGE 
AREA OF MIDDLE TENNESSEE 
IN THE EARLY 18 6 0 ' s
S c a le :  One in c h  e q u a ls
a p p ro x im a te ly  one  m i le
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way o f  l i f e ,  w h ile  th e  s p a c in g  o f  h a b i t a t i o n s  was c l o s e l y  r e l a t e d  to  th e  
game s u p p ly . U n t i l  co m p arab le  s tu d ie s  a r e  made e lse w h e re  i n  th e  U pland 
S o u th , how ever, no d e f i n i t i v e  e x p la n a t io n  o f  th e  d e g re e  o f  d i s p e r s io n  
can  b e  o f f e r e d .
F i e l d  P a t t e r n s
L o c a t io n . — I n  e v a lu a t in g  t h e i r  h a b i t a t  f o r  a g r i c u l t u r e ,  t h e  i n i t i a l  
o c c u p a n ts  s e l e c t e d  s e v e r a l  c h a r a c t e r i s t i c  l o c a t io n s  f o r  t h e i r  f i e l d s .  
S l i p o f f  s lo p e s  w ere  among th e  f i r s t  s i t e s  to  b e  c le a r e d  f o r  c u l t i v a t i o n .  
Two o f  th e s e  h ig h ly  p r iz e d  s i t e s  a lo n g  C u r re n t  R iv e r w ere  r e a d ie d  f o r  u s e  
by 1821 (Map 9) . ^® Even a  c u r s o ry  e x a m in a tio n  o f  Map 9 , h o w ev er, i n d i ­
c a t e s  t h a t  m o st f i e l d s  w ere  l a i d  o u t on t h e  narro w  b o tto m s o f c r e e k s  and 
r i v e r s .  T h a t t h e  a l lu v iu m - f r in g e d  c re e k s  w ere  found  a s  a t t r a c t i v e  a s  
t h e  r i v e r  b o tto m s i s  b o rn e  o u t  by s u r v e y o r s ' maps o f  C a r t e r  C ounty made 
d u r in g  th e  e a r l y  1 8 2 0 ' s . W i t h i n  th e  v a l l e y s ,  many f i e l d s  w ere  lo c a te d  
n e a r  th e  c o n f lu e n c e  o f  s t r e a m s , w here , a s  p r e v io u s ly  n o te d ,  r e l a t i v e l y  
d eep  a c c u m u la tio n s  o f a l lu v iu m  had b een  d e p o s i t e d .  O th e rs  p a r a l l e l e d  
th e  s tre a m s  and d e r iv e d  t h e i r  ro u g h ly  r e c t a n g u la r  sh a p e s  from  th e  con­
f in e m e n t Im posed by th e  v a l l e y  m arg in s  and  th e  w a te r c o u r s e s .  Of th e  
n e a r l y  two d ozen  f i e l d s  shown on Map 9 , o n ly  one was lo c a te d  on th e  
u p la n d s ,  and t h i s  n e a r  a  s h o r t - l i v e d  m in in g  e n t e r p r i s e . ^ 0
F ie l d  S i z e . — The few  f i e l d s  i n  c u l t i v a t i o n  as  e a r l y  as  1821 av e ra g e d
91a b o u t t e n  a c r e s  e a c h . By 1840 , th e  am ount o f  la n d  u n d e r  c u l t i v a t i o n  
p e r  fa rm s te a d  i n  c e n t r a l  Shannon County was j u s t  u n d er tw e n ty  a c r e s .
Some s e t t l e r s ,  p e rh a p s  th e  m ore in d u s t r i o u s  o r  th e  lo n g e r  s e t t l e d  o n e s .
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had t h i r t y  to  f o r t y  a c r e s  u n d er t i l l a g e ,  b u t  f a r  more had fe w e r  th a n
tw e n ty  a c r e s .  F i e l d s  o f  e ig h t  to  f i f t e e n  a c r e s  had been  c l e a r e d  i n
? 2s o u th e a s t e r n  C a r t e r  C ounty by 1850 , a  s i z e - r a n g e  th a t  w ould  l i k e l y  
a p p ly  to  a l a r g e  p a r t  o f  th e  s o u th e r n  C o u r to is  H i l l s ,  and w h ic h  com pares 
f a v o r a b ly  w ith  th e  s i z e  o f  f i e l d s  i n  o th e r  p a r t s  o f  th e  O zark s  from  th e  
1820*3 to  th e  e a r l y  1850 * s .
V e r t i c a l  Z o n a tio n  o f  Land U se . — The e a r l y  u s e  o f  th e  b o tto m s f o r  c ro p la n d  
i n i t i a t e d  th e  f i r s t  s t a g e  o f  th e  t h r e e - p a r t  e v a lu a t io n  and u t i l i z a t i o n  
o f  th e  s o u th e rn  C o u r to is  H i l l s  by th e  i n i t i a l  o c c u p a n ts . I n  th e  seco n d  
s t a g e ,  b e g in n in g  p e rh a p s  w i th in  th e  tim e  sp a n  o f  t h i s  s tu d y ,  t h e  f o r e s t  
c o v e r  o f  th e  l e s s  p r e c i p i t o u s  s lo p e s  w as rem oved to  th e  lo w er l i m i t s  o f  
th e  s to n y  loam s o i l .  G u lly  s c a r s  s u g g e s t  an  e a r l y  a t te m p t t o  c u l t i v a t e  
some s lo p e s ,  b u t  e x p e r im e n ta t io n  f i n a l l y  p ro v ed  them b e s t  s u i t e d  f o r  
p a s t u r e .  The h e a v i ly  c h e r t - m a n t le d  r i d g e s ,  th e  upperm ost l a n d - u s e  
zo n e , d is c o u ra g e d  c u l t i v a t i o n  from  th e  in c e p t io n  o f s e t t l e m e n t ,  and 
t h e i r  s to n y  loam  s o i l s  h av e  rem a in ed  i n  t im b e r  and w ild  p a s t u r e  u n t i l  
th e  p r e s e n t . T o g e t h e r ,  th e s e  d i f f e r e n t i a l l y  e v a lu a te d  l a n d - u s e  zo n es  
c o n s t i t u t e  one o f  th e  m o st s t r i k i n g  m a n -in d u ced  a l t e r a t i o n s  o f  th e  p r e ­
s e t t l e m e n t  e n v iro n m e n t ( P l a t e  X L).
Roads and W aterw ay C ro s s in g s
The m a in - t r a v e l l e d  ro a d s  o f  th e  s o u th e a s t  M is so u ri O z a rk s  o u t ­
l i n e d  th e  s o u th e rn  C o u r to is  H i l l s  i n  c o n s id e r a b le  d e t a i l  by 1850  (Map 1 2 ).
T h is  b a s i c  ro a d  n e tw o rk  was a n te c e d e n t  to  w h i te  s e t t l e m e n t ,  h a v in g
25o r i g i n a l l y  b een  l a i d  down a s  I n d ia n  t r a i l s .  To th e  e x te n t  t h a t  i t  was
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PLATE XL
A. V e r t i c a l  z o n a t io n  o f  la n d  u s e  on a  s l i p o f f  s lo p e  
i n  th e  u p p e r C u r r e n t  R iv e r  v a l l e y .  To t h e  l e f t  
i s  a f o r e s t e d ,  c h e r t - m a n t le d  s u r f a c e  t h a t  
p ro v id e s  some f o r a g e ;  th e  s lo p e  i n  th e  m id d le  
d i s ta n c e  i s  u s e d  f o r  p a s tu r e ;  to  t h e  r i g h t ,  
c ro p la n d , now u s e d  f o r  h a y , o c c u p ie s  th e  
b o tto m la n d .
B, V e r t i c a l  z o n a t io n  o f  la n d  u s e  i n  t h e  v a l l e y  o f  
L i t t l e  Rocky C re e k , Shannon C oun ty . The 
t r i p a r t i t e  z o n a t io n  d e s c r ib e d  above i s  r e p e a te d  
h e re .
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p o s s i b l e ,  th e s e  ro a d s  fo l lo w e d  th e  e a s i l y  t r a v e r s e d  u p la n d s ,  and  th u s  
a v o id e d  a l l  b u t  the s l i g h t l y  d i s s e c t e d  p o r tio n s  o f  th e  s o u th e r n  C o u r to is
H i l l s . 26
One o f  the  m o s t im p o r ta n t  ro a d s  l a r g e ly  s k i r t e d  t h e  C o u r to is  H i l l s  
on  t h e  e a s t ,  l in k in g  S t .  L o u is  w i th  th e  A rkansas R iv e r  s e t t l e m e n t s  (Map 
1 2 ) .  T h is  m i l i t a r y  ro a d ,  a s  i t  becam e knovm,^^ w as j o i n e d  from  th e  e a s t
OO
by s e v e r a l  t r a n s - M i s s i s s i p p i  r o u t e s  u se d  by w estw ard -b o u n d  s e t t l e r s .  
Though to o  im p e r f e c t ly  knoim  t o  m ap, one o f th e s e  i n t e r s e c t i n g  ro a d s  
e x te n d e d  w estw ard  fro m  P o p la r  B lu f f  th ro u g h  th e  s o u th e r n  C o u r to is  H i l l s ,  
c h i e f l y  fo llo w in g  th e  b ro a d ,  s h a l lo w  s o lu t i o n  v a l l e y s  o n to  t h e  c e n t r a l  
O z a rk s  u p la n d  in  th e  v i c i n i t y  o f  B irc h  T r e e .^9 A long t h i s  r o u t e  many 
m ig r a n ts  p e n e t r a te d  and c r o s s e d  th e  s o u th e rn  C o u r to is  H i l l s .
Some Id ea  o f  th e  m aze o f  t r a i l s  and ro a d s  t h a t  th r e a d e d  th e  
s o u th e r n  C o u r to is  H i l l s  c a n  b e  g a in e d  from  an  e x a m in a t io n  o f  Map 9 . L ike 
t h e  m a in - t r a v e l l e d  ro a d s  th e y  e v e n tu a l ly  jo in e d ,  m ost o r i g i n a t e d  a s  
I n d i a n  t r a c e s . T h e s e  t r a i l s  and ro a d s  c lo s e ly  p a r a l l e l e d  t h e  d ra in a g e  
n e t ;  f r e q u e n t l y  th o u g h , th e y  c r o s s e d  th e  in t e r s t r e a m  d i v i d e s  to  e f f e c t  
a c o n n e c t io n  betw een h a b i t a t i o n s ,  th u s  a v o id in g  th e  m o re  c i r c u i t o u s  r o u te s  
d i c t a t e d  by th e  w a te r c o u rs e s  (Map 9) . S im ila r  r o u te s  w e re  u se d  i n  
T e n n e s s e e  (Maps 10 and 1 1 ) .
I n  l in k in g  one v a l l e y  w i th  a n o th e r  a c ro s s  th e  i n t e r v e n i n g  r id g e s ,  
th e  r o a d s  hugged th e  v a l l e y  m a rg in s  ( P l a t e  XLI A ): th e y  th e n  b ra n c h e d  o f f  
i n t o  t h e  h o llo w s t h a t  le d  up  t o  th e  r i d g e  c r e s t s  t h a t  w e re  e i t h e r  c ro sse d  
o r  f o l lo w e d  to  th e  n e x t v a l l e y .  One su c h  road  u l t i m a t e l y  l in k e d  c e n t r a l  
S hannon  C ounty  w ith  S t .  L o u is  (Map 9 ) .  I t  e v id e n t ly  le d  t o  P o to s i  in
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PLATE XLI
A. Old ro a d  p a r a l l e l s  th e  C u r r e n t  R iv e r .
B. F o rd  on th e  u p p e r  C u r re n t  R iv e r  i s  lo c a te d  
ab o v e  s h o a ls  t h a t  b e g in  a t  t h e  l e f t .
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W ash in g to n  C ou n ty , w hich  tow n had  oeen d i r e c t l y  c o n n e c te d  w ith  S t .  L o u is  
by a  ro a d  e s t a b l i s h e d  i n  1 8 3 9 .^ ^
W aterw ay C r o s s in g s . — A ll  r o u t e s  c ro s s e d  th e  s tre a m s  a  g r e a t  many tim e s  
(Map 9) . The m ost common w a te rw ay  c r o s s in g  was th e  f o r d ,  o r d i n a r i l y  
e s t a b l i s h e d  above th e  s h o a ls  o f  th e  r i v e r s  ( P l a t e  XLI B ) . C reeks 
w ere  e a s i l y  f o r d e d ,  e x c e p t  d u r in g  a  f r e s h e t ;  t o  e a s e  th e  c r o s s in g  o f 
t h e i r  c h e r t - g r a v e l  s t r e a m b e d s , s o l i d  f o o t in g  was som etim es p ro v id e d  by 
lo w -w a te r  p o le  " b r i d g e s . ” The l a t t e r  a p p e a r  ( P l a t e  XLI I  A) to  h a v e  b een  
d e r iv e d  from  th e  co rd u ro y  ro a d .
I n  1819 S c h o o lc r a f t  c r o s s e d  th e  low er C u r re n t  R iv e r  on  a  " f e r r y -  
f l a t ,  o r  sc o w ,” 33  a  d e s c r i p t i o n  t h a t  s t i l l  f i t s  th e  f e r r y  o p e r a t in g  on 
th e  u p p e r  C u r re n t  R iv e r  in  Shannon C ounty ( P l a t e  X LII B ) . F e a th e rs to n h a u g h  
a l s o  n o te d  th e  u s e  o f f e r r i e s  on th e  C u rre n t and E le v e n  P o in t  r i v e r s  i n  
1834. The l a t t e r  t r a v e l e r  h a s  l e f t  w hat i s  p re su m ab ly  th e  o n ly  r e c o r d  o f 
th e  u s e  o f  b r id g e s  to  sp an  w a te rw ay s  on th e  s o u th e a s t  f r i n g e  o f  th e  
M is s o u r i  O zarks i n  th e  e a r l y  n in e t e e n t h  c e n tu ry ;  th e  " e x c e l l e n t  w ooden b rid g e"  
he  c r o s s e d ,  how ever, was on th e  m i l i t a r y  ro a d  and had  l i k e l y  b een  co n -
35s t r u e t e d  by th e  p o s t a l  s e r v i c e  r a t h e r  th a n  by  th e  p io n e e r  p o p u la t io n .
W ater T r a n s p o r t . — O nly l i g h t ,  s h a l l o w - d r a f t  w a t e r c r a f t  co u ld  n e g o t i a t e  
th e  many s h o a ls  t h a t  c h a r a c t e r i z e d  th e  B la c k , J a c k s  F o rk , and C u r re n t  
r i v e r s .  F o r  t h i s  r e a s o n ,  th e  r i v e r s  w ere  seldom  u s e d ,  e x c e p t l o c a l l y ,  
a f t e r  p e rm a n en t s e t t l e m e n t  was w e l l  a d v a n c e d . E a r l i e r ,  th e  h u n t in g -  
o r i e n t e d  p o p u la t io n  may h av e  t r a n s p o r te d  h id e s ,  f u r s ,  and m ea t to  some 
d ow nstream  re n d e z v o u s  w i th  a t r a d e r ,  j u s t  a s  th e  e a r l y  o c c u p a n ts  o f  th e  
I'Jh ite  R iv e r  had  d o n e .  3^ E x c e p t io n a l ly  e a r l y  (1 8 4 0 's )  u s e  o f th e  
C u r re n t  R iv e r  i n  Shannon C ounty  f o r  r a f t i n g  c e d a r  lo g s  and " lu m b e r o f  a l l
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PLATE X L II
A. L ow -w ater p o le  ’’b r id g e "  a c r o s s  B r a z i l  C re e k , 
C raw ford  C o u n ty , i n  th e  n o r th e r n  C o u r to is  
H i l l s .
B. A k e rs ’ f e r r y ,  u p p e r  C u r re n t  E l v e r ,  Shannon 
C oun ty . S c h o o lc r a f t  and F e a th e rs to n h a u g h  
o b se rv e d  s i m i l a r  f e r r i e s  on th e  low er 
C u r re n t  R iv e r  i n  th e  e a r l y  n in e te e n th  
c e n tu r y .
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k in d s ” t o  D e t a i l ’ s  B lu f f ,  A rk a n s a s , on IT h ite  R iv e r ,  p re sa g e d  th e  f u n c t io n  
o f  th e  w ate rw ay s i n  th e  l a t e  n in e t e e n t h  c e n tu ry  lum ber e ra -^ ^
Two ty p e s  o f  w a t e r c r a f t  w e re  s u c c e s s iv e ly  u s e d  on th e  s tre a m s  o f  
t h e  s o u th e r n  C o u r to is  H i l l s  d u r in g  th e  n in e te e n th  c e n tu r y .  Dugout 
c a n o e s  tw e n ty  to  t h i r t y  f e e t  lo n g ,  w i th  a  beam o f t h r e e  to  fo u r  f e e t ,  
w e re  u sed  f o r  t r a n s p o r t i n g  th e  h u n t e r s ’ p r o d u c t s . I n  tim e , a  p la n k -  
b u i l t  " g ig g in g  can o e"  p a t te r n e d  a f t e r  th e  d u g o u t, was u sed  l o c a l l y  f o r  
f i s h i n g . B o t h  o f  th e s e  c r a f t  w e re  p r o p e l le d  by p a d d le s  ca rv e d  from  
p in e  o r  h ic k o ry  ( P l a t e  X L III A ). Though n e i t h e r  ty p e  s u r v iv e s  to d a y , 
th e  w e ll-k n o ira  and w id e ly  d i s t r i b u t e d  jo h n  b o a t  in  u s e  to d a y  co u ld  h av e  
b een  m o d e lle d  a f t e r  t h e  e a r l i e r  g ig g in g  canoe  ( P l a t e  X L III  B ). I t  i s  
n o t a b l e  t h a t  one r e s i d e n t  o f C a r te r  C ounty i n  1860 c la im e d  th e  u n u su a l 
o c c u p a t io n  o f  " b e a t  m aker" (A ppendix  A ).
W hile  th e  s tre a m s  n e v e r  f ig u r e d  im p o r ta n t ly  f o r  t r a n s p o r t a t i o n  
among th e  p e rm an en t s e t t l e r s ,  th e y  e a r l y  becam e th e  fo c u s  o f a lm o s t a l l  
h a m le ts .
N u c le a te d  S e t t le m e n ts
N u c le a te d  s e t t l e m e n ts  b eg an  to  a p p e a r  i n  th e  s o u th e r n  C o u rto is  
H i l l s  a s  e a r l y  a s  1 8 3 3 ; w i t h i n  th e  e n su in g  tw e n ty - f iv e  y e a r  p e r io d ,  a t  
l e a s t  s i x  h a m le ts  had  b een  e s t a b l i s h e d ,  m ost o f them a lo n g  m a jo r s tre a m  
v a l l e y s .  The e a r l i e s t  h a m le ts ,  n o t  s u r p r i s i n g l y ,  d e v e lo p e d  a lo n g  th e  
p r i n c i p a l  r i v e r  t r a v e r s i n g  th e  a r e a ,  t h e  C u r r e n t .  By th e  m i d - f o r t i e s ,  
B la c k  R iv e r  and i t s  l a r g e s t  a f f l u e n t ,  Logan C reek , becam e th e  fo c u s  o f 
n u c le a te d  s e t t l e m e n t ,  w h ile  th e  l e s s  p o p u lo u s  u p la n d s  o f s o u th w e s te rn
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PLATE X L I I I
Â. H a n d 'c a rv e d  p a d d le s .  The d i s t i n c t i v e  g r ip  
may b e  t r a d i t i o n a l .
B. Jo h n  b o a t .  T h is  t r a d i t i o n a l  O zark s  c r a f t  
may h a v e  d e v e lo p e d  from  an e a r l i e r  p la n k -  
b u i l t  w a te r c r a f t  known as  th e  g ig g in g  can o e .
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Shannoîi C ounty  seem to  have b e e n  w ith o u t  a  h a m le t u n t i l  ab o u t .1835 (Map 
1 2 ) / ^
S i t e  and S i t u a t i o n . — H ollow s o p e n in g  o n to  th e  s tre a m  v a l l e y s  w ere  th e  
m o st commonly s e le c te d  h a m le t s i t e s .  The i n i t i a l  a d v a n ta g e s  o f  th e s e  
s i t e s  w e re  th e  n e a rb y  f o r d s ,  s p r i n g s ,  and e x te n s iv e  t r a c t s  o f  v a l l e y  
la n d .  W ith  t h e  e x c e p t io n  o f  B ir c h  T re e , lo c a te d  a m id s t a  number o f  
s in k h o le  ponds on th e  u p la n d s ,  t h e  h a m le ts  w ere  s i t u a t e d  n e a r  th e  
j u n c t i o n  o f  s t r e a m s ,  b o th  l a r g e  and  s m a l l . S u c h  lo c a t i o n s  l e n t  
perm anency  to  th e  n u c le a te d  s e t t l e m e n t s ,  f o r  in  t im e  th e y  becam e th e  
t r a d e  c e n t e r s  f o r  s e t t l e r s  d i s p e r s e d  a lo n g  th e  v a l l e y s  t h a t  co n v erg ed  on 
th e  h a m le t  s i t e s .
M o rp h o lo g y . — D e s c r ip t io n s  o f  e a r l y  h am le t p la n s  i n  th e  C o u r to is  H i l l s  
and a d j a c e n t  p a r t s  o f  t h e  O zarks ra n g e  from  an  am orphous "wnretched 
c o l l e c t h s n  v f  T our o r  f i v e  w ooden c a b i n s " t o  a  l i n e a r  a rra n g e m e n t o f  
“ f i f t e e n  b u i l d i n g s ,  s c a t t e r e d  a lo n g  th e  banks o f  th e  s t r e a m , W h i l e  
th e  i m p l i c a t i o n  i s  s t r o n g  t h a t  a  r e g u l a r  s t r e e t  p a t t e r n  was la c k in g ,  when 
th e  v i l l a g e s  o f  th e  s o u th e rn  C o u r to is  H i l l s  w ere  p l a t t e d  i n  1884 and l a t e r  
y e a r s ,  th e  g r i d  p a t t e r n  o f  s t r e e t  la y o u t  had b e e n  u n i v e r s a l l y  a d o p te d .
The l a y o u t  o f  some h a m le ts  was i n  c lo s e  a c c o rd a n c e  w ith  th e  s i t e s  th e y  
o c c u p ie d . B a r n e s v i l l e  (now E l l i n g t o n ) ,  f o r  i n s t a n c e ,  was l a i d  o u t 
w i th i n  t h e  narro w  c o n f in e s  o f  a  h o llo w  o p en in g  o n to  Logan C reek ; i t s  
l i n e a r  g r i d  was fo u r  b lo c k s  lo n g  and one b lo c k  w id e .
T he m orpho logy  o f  th e  c o u n ty  s e a t s ,  i n s o f a r  a s  th e y  can  b e  d i s ­
t i n g u is h e d  from  o th e r  n u c le a te d  s e t t l e m e n t s ,  i s  kno^vn o n ly  from  l a t e  
n in e t e e n t h  c e n tu ry  p l a t s .  M o reo v e r, r e c o n s t r u c t i o n  o f  t h e i r  e a r l i e r  form  
h a s  b e e n  made d i f f i c u l t  by th e  r e l o c a t i o n  o r  o u t r i g h t .d i s a p p e a r a n c e  o f
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some o f  th e s e  e a r l y  a d m in i s t r a t i v e  c e n t e r s . N e v e r t h e l e s s ,  i t  seems 
u n l i k e l y  t h a t  e i t h e r  Em inence o r  L e s t e r v i l l e ,  b o th  e a r l y  c o u n ty  s e a t s ,  
was i n i t i a l l y  l a i d  o u t  i n  a  g r i d  p a t t e r n .  L o ca l t r a d i t i o n  h a s  i t  t h a t  
Em inence c o n s i s te d  o f  o n ly  two o r  t h r e e  lo g  b u i l d in g s ,  o n e  b e in g  a 
j a i l ; 4 9  f u r t h e r ,  th e  s m a l l ,  n a rro w  h o llo w  i t  o ccu p ied  d id  n o t  augur 
w e l l  f o r  e x p a n s io n  a lo n g  a g r i d  p a t t e r n .  When L e s t e r v i l l e  was f i n a l l y  
p l a t t e d  i n  1900 , t h e r e  was a  w e l l  d e v e lo p e d  g r id  p a t t e r n  o f  s t r e e t s ,  
b u t  a  c h a r a c t e r i s t i c  f e a t u r e  o f  th e  p r e s e n t-d a y  c o u n ty  s e a t s ,  th e  p u b l ic  
s q u a re ,  was la c k in g ,  th u s  s u g g e s tin g  t h a t  i t  n ev e r had  one .^O  The tim e  
o f a p p e a ra n c e  o f  th e  p u b l ic  s q u a re  a s  a  com ponent o f  th e  g r id  p a t t e r n  in  
th e  s o u th e r n  C o u r to is  H i l l s  i s  unknown, b u t  Van Bur en  was p l a t t e d  w ith  one  
in  18 8 4 , a  q u a r te r  o f  a c e n tu ry  a f t e r  i t  became th e  s e a t  o f C a r te r  
C oun ty .
F u n c tio n s  and S iz e  o f  th e  H a m le ts . —T he h ig h  d e g re e  o f  s e l f - s u f f i c i e n c y  
t h a t  m arked  th e  p o p u la t io n  d is p e r s e d  i n  th e  o u t ly in g  d i s t r i c t s  o f th e  
h a m le ts  p re c lu d e d  t h e i r  need  to  p e rfo rm  many n o n - a g r i c u l t u r a l  f u n c t io n s .  
B a r n e s v i l l e ,  p e rh a p s  r e p r e s e n t a t i v e  o f  o th e r  h a m le ts  i n  th e  so u th e rn  
C o u r to is  H i l l s ,  had  a  c h u rc h , g r i s t  m i l l ,  b la c k s m ith  s h o p , and d i s ­
t i l l e r y  b e f o r e  1 8 6 0 . Li ke  G r e e n v i l l e ,  lo c a te d  i n  a d j a c e n t  Nayne 
C o u n ty , t h e  h a m le ts  may a l s o  have  had s m a l l  s to r e s  t h a t  s to c k e d  s t a p l e s ;  
m ost m a rk e t in g ,  th o u g h , was done in  P o to s i  o r fa ra w a y  S t .  L o u is ,
A few  r e s i d e n t s  o f  c o u n ty  s e a t s ,  such a s  c o u r t  c l e r k s  (A ppendix 
A ), m u st h av e  d e v o te d  p a r t  o f  t h e i r  t im e  to  a d m in i s t r a t iv e  f u n c t io n s ;  
o th e r  r e s i d e n t s ,  p ro b a b ly  m o s t, com bined a sm a ll b u s in e s s ,  such  as  a 
g r i s t  m i l l ,  w i th  fa rm in g  and s to c k  r a i s i n g ,  p r a c t i c e d  on  th e  p e r ip h e ry  
o f  t h e  n u c le a te d  s e t t l e m e n t . - 5  F l i n t ’ s o b s e rv a t io n  o f  e> :tensive
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dead en x n g s i n  th e  f i e l d s  on th e  o u t s k i r t s  o f  an  e a s t e r n  O zarks b o rd e r  
h a m le t i s  s u g g e s t iv e  o f  t h e  e x t e n t  to  w h ich  i t s  r e s i d e n t s  w ere  s t i l l  
in v o lv e d  i n  food  p ro d u c t io n  i n  th e  e a r l y  n in e te e n th  c e n tu ry .
As lo n g  a s  a g r i c u l t u r e  rem a in ed  th e  p r i n c i p a l  o c c u p a tio n  o f  th e  
p o p u la t io n  i n  th e  lo o s e ly  n u c le a te d  s e t t l e m e n t s  and t h e i r  e n v i r o n s ,  t h e  
s i z e  o f  t h e  h a m le ts  was s h a r p ly  l i m i t e d .  U n t i l  1850 t h e  a v e ra g e  la n d -  
h o ld in g  i n  th e  s o u th e rn  C o u r to is  H i l l s  was a b o u t e ig h ty  a c re s  (T a b le  1 1 ) .  
A ssum ing t h a t  m ost h a m le t r e s i d e n t s  p r a c t i c e d  some a g r i c u l t u r e ,  h ad  a s  
many a s  e i g h t  f a m i l i e s ,  e a c h  a v e ra g in g  s i x  m em bers, h e ld  e ig h ty  a c r e s  
w i th in  a  s q u a re  m i le  c e n te r e d  on th e  h a m le t n u c le u s ,  th e n  a  p o p u la t io n  
o f  n e a r l y  f i f t y  w ould h av e  b e e n  p o s s i b l e . J u d g i n g  from  v a r io u s  
t r a v e l l e r s ’ o b s e r v a t io n s ,  h o w ever, i t  i s  p ro b a b le  t h a t  t h e r e  w e re  o n ly  
fo u r  o r  f i v e  f a m i l i e s  p e r  h a m le t ,  and th u s  a  t o t a l  p o p u la t io n  o f  150 to  
180 l i v i n g  i n  th e  r e g io n ’ s  s i x  n u c le a te d  s e t t l e m e n t s .
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CHAPTER VI
^ S u rv e y o rs ' " F i e l d  N o te s ,"  Shannon C o u n ty , 1821 and 1 8 4 0 , 9 , 19, 21,
31, 33.
^ S a u e r, G eog raphy  o f  th e  O zark H ig h la n d  . . o p . c i t . . 108.
^ S c h o o lc r a f t ,  J o u r n a l  o f  a  Tour . . . ,  o p . c i t . ,  8 6 .
R e m in is c e n t H is to r y  . . ,  202 , 474 , 5 5 9 , 674.
G o o d w in , o p . c i t . , 7 5 -7 6 .
^ N a th a n ie l S . S h a l e r ,  K entucky . A P io n e e r  CoTnmonwealth (B o s to n  and 
New Y ork: H o u g h to n  M i f f l i n  Company, 1884) , 116 .
^ S c h o o lc r a f t ,  J o u r n a l  o f  a Tour . . . ,  o p . c i t . , 2 6 -2 7 , d e s c r ib e s  th e  
s e t t l e r s '  a n x i e t y  o v e r  p o s s ib le  a t t a c k s  b y  I n d ia n s .  C a r l  K. Chapman,
"A P r e l im in a r y  S u rv ey  o f M is s o u r i  A rc h a e o lo g y , P a r t  I ,  H i s t o r i c  I n d ia n  
T r ib e s , "  M is s o u r i  A r c h a e o lo g is t . 10 (O c to b e r ,  1 9 4 6 ) , 1 5 , i n d i c a t e s  
t h a t  th e  D e la w a re  and  Shawnee came to  M is s o u r i  a b o u t 1793 and  l e f t  
th e  s t a t e  i n  1 8 2 9 .
^Chapman, o p . c i t . , 16 , 26, s a y s  t h a t  i n  1825 t h e  O sage ceded  a l l  la n d s  
c la im ed  i n  A rk a n s a s  and M is so u ri and moved to  O klahom a. F o r th e  
e a r l i e r  c e s s i o n  o f  m o st of s o u th e rn  M is s o u r i  by  th e  O sage s e e  A non ., 
(A ppendix t o )  A P ro p o s a l  . . ,  op . c i t . ,  24 .
g
S c h o o lc r a f t ,  J o u r n a l  o f  a  Tour . . . ,  o p . c i t . ,  26, 8 8 , 9 3 .
^^C f. G lenn  Ï .  T re w a r th a ,  "Types o f  R u ra l  S e t t le m e n t  i n  C o lo n ia l  A m eric a ,"  
i n  P h i l i p  L . W agner and M arvin  W. M ike s e l l  (e d s .) , R e a d in g s  i n  C u l tu r a l  
G eography (C h ic a g o : U n iv e r s i ty  o f  C h icag o  P r e s s ,  1 9 6 2 ) , 529 -530 , who
a s c r ib e s  d i s p e r s e d  s e t t le m e n t  i n  th e  M id d le  C o lo n ie s  to  l a r g e  la n d ­
h o ld in g s ,  th o u g h  h e  acknow ledges t h a t  m ore  com pact s e t t l e m e n ts  w ere 
p o s s ib le  and  d id  e x i s t .
^ 4 e n ja m in  H. H ib b a rd ,  A H is to ry  o f  th e  P u b l i c  Land P o l i c i e s  (New Y ork:
The M a c m illa n  Company, 1 924 ), 301, 3 0 3 .
^ ^ C h arle s  B. F a w c e t t ,  "The D i s t r i b u t i o n  o f  R u ra l  S e t t l e m e n ts ,"  i n  F red  E. 
D ohrs, e t  a l .  ( e d s .) , O u ts id e  Rea.dings i n  G eography (New Y ork: Thomas
Y. C ro w e ll Company, 1 955), 696.
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•t o
E s t im a te s  o f  t h e  e a r ly  n in e te e n th  c e n tu r y  d e e r  p o p u la tio n  i n  M is s o u r i  
r a n g e  fro m  te n  t o  tw en ty  p e r  s q u a re  m i l e .  See R udolph B e n n i t t  and 
R o b e rt S. C am p b e ll, " W i l d l i f e , "  i n  N o e l P . G i s t ,  e t  a l .  (e d s .) ,
M is s o u r i ,  I t s  R e s o u rc e s . P e o p le ,  and  I n s t i t u t i o n s  ( C u ra to r s  o f  th e  
U n iv e r s i t y  o f  M is s o u r i ,  C o lum bia , 1 9 5 0 ) ,  123. C o n s id e r in g  th e  l a t e  
d a t e  (1 8 5 0 ) f o r  w h ich  T ab le  16 i s  c o m p ile d , th e  f i g u r e  o f  tw e n ty  d e e r  
p e r  f o u r  s q u a r e  m i le s ,  b ased  on  th e  S c h w a r ts e s  e s t im a te  o f  f i v e  t o  
t e n  p e r  s q u a r e  m i le ,  seems r e a s o n a b l e .
^ ^ A re n sb e rg , o p . c i t . , 1154.
Jam es  H. J o h n s o n ,  " S tu d ie s  o f  I r i s h  R u r a l  S e t t le m e n t ,"  G e o g ra p h ic a l  
R eview . X LV III (O c to b e r , 1 9 5 8 ) , 5 5 4 -5 5 5 .
^ % e e  In e z  B u m s , " S e t t le m e n t  and E a r ly  H is to r y  o f th e  Coves o f  B lo u n t 
C o u n ty ,"  E a s t  T en n e ssee  H i s t o r i c a l  S o c i e ty - s  P u b l i c a t i o n s , .24 
(Knox’/ i l l e ,  1 9 5 2 ) , 54-55 . B urns d o e s  n o t  e x p l i c i t l y  d i s c u s s  th e  s e t t l e ­
m ent p a t t e r n ,  b u t  i t  i s  q u i t e  c l e a r  fro m  h e r  d e s c r ip t io n s  t h a t  t h e  popu­
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i n  c u l t u r a l l y  r e l a t e d  a r e a s ,  s e e  E a r n e s t  V. B render and E l l i o t t  M e r r ic k ,  
" E a r ly  S e t t l e m e n t  and Land U se i n  t h e  P r e s e n t  Toccoa E x p e r im e n ta l  
F o r e s t , "  S c i e n t i f i c  M onth ly . 71 (N ovem ber, 1 9 5 0 ), 319 ; D. H. D a v is ,
"A S tu d y  o f  th e  S u c c e ss io n  o f  Human A c t i v i t i e s  in  th e  K en tu ck y  M o u n ta in s , 
a  D is se c te d . H ig h la n d  A re a ,"  J o u r n a l  o f  G eography, 29 (M arch 1 9 3 0 ) ,  94 ; 
and R o b e r t  S. L am b ert, "The O c o n a lu f te e  V a l le y ,  1800-1860 : A S tu d y
o f  t h e  S o u rc e s  f o r  M ountain H i s t o r y , "  N o r th  C a ro l in a  H i s t o r i c a l  R ev iew , 
XXXV (O c to b e r ,  1 9 5 8 ) , 420.
^^Maps 10 and  11 a r e  from  a  "Map o f a  p o r t i o n  o f  M iddle T e n n e ss e e  
em b rac in g  t h e  c o u n try  in c lu d e d  b e tw e e n  t h e  N a s h v il le  and N .W .R .R ., 
N a s h v i l l e ,  D e c a tu r  and S te v e n so n  R .R . , and  Duck R iv e r from  C olum bia  
to  i t s  m o u th . Com piled u n d e r t h e  d i r e c t i o n  o f  L t. C o l. H. C. W h arto n , 
Topog. E n g r . I s s u e d  by command o f  Maj . Gen. Geo. H. T hom as."  S c a le :
1 /2  in c h  = 1 m i le .  "E x ac t y e a r  n o t  g iv e n ,  b u t  C iv i l  War p e r i o d , "  
a c c o rd in g  t o  in d e x  ca rd  No. 138 o f  t h e  map c o l l e c t i o n  o f  t h e  T e n n e sse e  
S t a t e  L i b r a r y  and  A rc h iv e s , N a s h v i l l e ,  w h ich  p ro v id ed  a p h o t o s t a t i c  
copy o f  t h e  m ap.
^^In  a d d i t i o n  to  t h e  one shown on Map 9 ,  a n o th e r  s l i p o f f  s l o p e  f i e l d  i n  
th e  u p p e r  C u r r e n t  R iv e r a r e a  i s  i l l u s t r a t e d  on a  map i n  t h e  s u rv e y o r s  ’ 
" F ie ld  N o te s ,"  Shannon C ounty , 1821 , 4 9 .
1 9 p ia ts  o f  C a r t e r  C ounty , 1821, no p a g i n a t io n .  One f i e l d  o v e r la p p e d  th e  
b o u n d ary  b e tw e e n  C a r te r  and Wayne c o u n t i e s ;  a n o th e r  was i n  w h a t i s  now 
R ip le y  C o u n ty , n e a r  th e  m outh o f  B ig  B a r re n  C reek .
^^The su rnam e S l a t e r  i s  a s s o c ia t e d  w i th  t h e  copper m ine on th e  1840 p l a t s  
from  w h ich  Map 9 was d e r iv e d .  A c c o rd in g  to  B rid g e , op . c i t . , 170 , who 
c i t e s  Jam es T. Hodge, "On th e  W isc o n s in  and M isso u ri Lead R e g io n ,"  
S i l l i m a n 's  J o u r n a l , 43 (1 8 4 2 ) , th e  m in e  was worked from  a b o u t  1837 to  
1841.
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^ ^ F ie ld  s i z e s  w ere  d e te rm in e d  from  th e  s u r v e y o r s ’ maps o f  C a r te r  (1321 , 
1850) and Shannon (1821 , 1840) c o u n t ie s :  th e  o r i g i n a l  s c a l e  on a l l  
m aps was f o r t y  c h a in s  to  th e  in c h  (1 :3 1 , 6 8 0 ).
^ ^ P la t s  o f  C a r te r  C o u n ty , 1850 , no p a g in a t io n .  One f i e l d  was n e a r  th e  
m outh  o f  a  h o llo w  a lo n g  T en m ile  C reek; th e  o th e r  f i e l d  was lo c a te d  i n  
w h a t i s  now R ip le y  C ounty .
R e m in isc e n t H is to r y  . . . ,  342, 516, 638.
^ ^ I d e n t i c a l  o b s e r v a t io n s  w ere  made in  th e  n o r th e r n  C o u r to is  H i l l s  by E a r l  
W. K e r s te n ,  J r . ,  "C hang ing  Economy and L an d sca p e  i n  a  M is s o u r i  O zarks 
A r e a ,"  A nnals o f  t h e  A s s o c ia t io n  o f A m erican G e o g ra p h e rs , XLVIIÎ 
(D ecem ber, 1 9 5 8 ) , 402 . As l a t e  as 1905, re m o te  v a l l e y s  i n  e a s t  
T e n n e sse e  w ere  s t i l l  d e v e lo p in g  s im i la r  v e r t i c a l  l a n d - u s e  z o n e s . See 
M ario n  P e a r s a l l ,  L i t t l e  Smoky R idge, th e  N a tu r a l  H is to r y  o f  a  S o u th e rn  
A p p a la c h ia n  N eighborhood  ( U n iv e r s i ty ,  A l a . : U n iv e r s i t y  o f  Alabama
P r e s s ,  1 9 5 9 ) , 20 . D. H. D a v is ,  "A S tudy  o f  th e  S u c c e s s io n  . . . , "  o p . 
c i t . . 92 , F ig .  5 , i l l u s t r a t e s  v e r t i c a l  l a n d - u s e  zo n es  i n  th e  v a l l e y s  o f  
e a s t e r n  K entucky  t h a t  a r e  i d e n t i c a l  to  th o s e  i n  th e  s o u th e r n  C o u r to is  
H i l l s .
^^M artha  M. Wood, " E a r ly  Roads i n  M is s o u r i ,"  U n p u b lish e d  M.A. t h e s i s .  
U n iv e r s i t y  o f  M is s o u r i ,  1934 , 69. A lso  s e e  L o u is  H ouck, A H is to r y  o f 
M is s o u r i , I  (C h ic a g o : R. R. C o n n e lley , 1 9 0 8 ) , who co m p iled  th e  map
f a c in g  226 from  m a n u s c r ip t  s o u rc e s .
2 6 s e h o o lc r a f t .  J o u r n a l  o f  a  T our . . . ,  op . c i t . , 2 6 -2 9 . I n  t r a v e l l i n g  
w e s t  a c r o s s  th e  C o u r to is  H i l l s  and b o rd e r in g  p a r t s  o f  th e  c e n t r a l  
O zark s  u p la n d ,  S c h o o lc r a f t  fo llo w e d  a p o r t i o n  o f  t h e  O sage t r a c e ,  
c h i e f l y  o v e r  u p la n d s .
2 7 p e a th e rs to n h a u g h , op . c i t . , 8 6 .
^^L ew is F . Thomas, "A G eo g rap h ic  Study o f  G reen e  C o u n ty , M is s o u r i ,"  
U n p u b lish e d  M.A. t h e s i s .  U n iv e r s i ty  o f  M is s o u r i ,  1917 , 8 , F ig .  3; 
and  Wood, op . c i t . , 72 .
^^H ouck, o p . c i t . , 226-227 .
^ ^ E u n ic e  P e n n in g to n , " H is to r y  o f  th e  O z a rk s ,"  P u b lis h e d  i n  m im eograph, 
1962 , 32 .
^ ^ S u rv e y o rs ’ " F ie ld  N o te s ,"  Shannon C ounty, 18 4 0 , 19 , 21 , 31 , 33 .
^ ^ " H is to r i c  Landm arks o f  J e f f e r s o n  C ounty , No. 3 , "  M is s o u r i  H i s t o r i c a l  
R ev iew , I  ( J u ly ,  1 9 0 7 ), 2 7 5 -276 .
^ ^ S c h o o lc r a f t .  J o u r n a l  of a  T our . . . ,  op . c i t . , 161.
^ ■ ^ F ea th e rsto n h au g h , op . c i t . ,  85 -85 .
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S ^ i b i d . , 8 6 .
^^A n o th er p l a u s i b l e  e x p la n a t io n  f o r  th e  a p p a re n t  la c k  o f  r i v e r  t r a f f i c  i s  
t h a t  t h e  s tre a m s  i j e r e  " v e ry  much choked up w ith  r a f t s . "  I b i d . , 8 8 .
^ ^ S c h o o lc r a f t ,  J o u r n a l  o f a  T our . . . ,  op . c i t . .  1 4 0 -1 4 1 .
R e m in is c e n t H is to r y  . . . ,  493.
^ ^ S c h o o lc r a f t ,  S cenes and A d v e n tu re s  . . . ,  op . c i t . .  120 ; and  a l s o  
S c h o o lc r a f t ,  J o u r n a l  o f  a  Tour . . . ,  op . c i t . , 137. I n  c o n f l i c t i n g  
s t a t e m e n t s ,  t h i s  t r a v e l l e r  c i t e s  le n g th s  o f  tw en ty  and  t h i r t y  f e e t  f o r  
t h e  canoe i n  w h ich  h e  d e sc e n d e d  th e  W hite  R iv e r .  F o r t h e  u s e  o f  
d u g o u t c a n o e s  by A m erican  s e t t l e r s  i n  T e n n e sse e  i n  1 8 3 5 , s e e  G. W. 
F e a th e r s to n h a u g h ,  A Canoe V oyage Up th e  M innay S o to r^ I I  (London:
R ic h a rd  B e n t le y ,  1 8 4 7 ) , 207 (M ic ro c a rd ) .
^ ^ In fo rm a t io n  o b ta in e d  d u r in g  an  in te r v ie w  w ith  M, F. W il l ia m s ,  Em inence, 
M is s o u r i .
^^A non. (A ppendix  to )  A P ro p o s a l  . . . ,  o p . c i t . .  25.
^ ^ P e r s o n a l  co m m un ica tion  from  O sc a r H a rp e r ,  B irc h  T re e , M is s o u r i .  Mr. 
H a rp e r in d i c a t e d  t h a t  B irc h  T re e  had a  p o s t  o f f i c e  a b o u t  1858. An 
e a r l i e r  h a m le t ,  C i d e r v i l l e ,  l o c a te d  a b o u t one and o n e - h a l f  m i le s  w est 
o f  B irc h  T r e e ,  had  e x i s t e d  p r i o r  t o  th e  l a t t e r  one.
^ ^ F ie ld  d a t a ;  B irc h  T ree  Q u a d ra n g le , U .S . G e o lo g ic a l  S u rv e y , 1948 ,
S c a le  1 :6 2 ,  500.
^ ^ F e a th e rs to n h a u g h , E x c u rs io n  . . . ,  op. c i t . , 80. T h is  d e s c r i p t i o n  i s  
c o n s i s t e n t  w i th  t h e  one F e a th e rs to n h a u g h  g av e  o f  R o ss ’ L a n d in g , a  
h a m le t on  th e  b o rd e r  be tw een  T e n n e sse e  and G e o rg ia : " a t  l e n g th  I  came
to  a  s m a ll  v i l l a g e  h a s t i l y  b u i l t  w i th o u t  any r e g a rd  t o  o r d e r  o r 
s t r e e t s . "  G. W. F e a th e r s to n h a u g h , A Canoe Voyage . . . ,  op . c i t . ,  210.
^ ^ S c h o o lc r a f t ,  J o u r n a l  of a  Tour . . . ,  op . c i t . .  157.
^ ° P l a t  Book, C a r t e r  C oun ty , 8 ; P l a t s  o f C a r te r  C oun ty , no p a g in a t io n ;
P l a t  Book, R ey n o ld s  C oun ty , no p a g in a t io n ;  f i e l d  d a t a .
^R eynolds C oun ty , "D eed R e c o rd ,"  V o l. 28, 41; f i e l d  d a t a .
^Em inence was r e l o c a t e d  on th e  J a c k s  F o rk  R iv e r  fo l lo w in g  th e  C iv i l  War, 
w h i le  C e n t e r v i l l e  su ccee d ed  L e s t e r v i l l e  a s  th e  s e a t  o f  R ey n o ld s  County 
a t  a b o u t t h a t  tim e  to o .
^%I. F . W ill ia m s , " E a r ly  Days i n  Shannon C o u n ty ,"  Shannon C ounty  
H i s t o r i c a l  R ev iew , 1 (May, 1 9 6 4 ) , 3.
■^^Plat Book, R ey n o ld s  C ounty , no p a g in a t io n ;  f i e l d  d a t a .
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^ ^ P la t  Book, C a r t e r  C oun ty , 8 . I n  v ie w  o f th e  e a r l y  (1835) u s e  o f  th e  
p u b l i c  s q u a re  in. to ’tra la y o u t  i n  s o u th e a s t e r n  T e n n e sse e  and n o r th  
G e o rg ia , i t  i s  l i k e l y  t h a t  m ig ra n ts  in t ro d u c e d  th e  fo rm  t o  th e  s o u th e rn  
C o u r to is  H i l l s  b e f o r e  1860. See G. W. F e a th e rs to n h a u g h , A Canoe 
Voyage . . op . c i t . ,  221, 303. The ty p e  o f p u b l i c  (c o u r th o u s e )  
s q u a re  t h a t  becam e common in  th e  C o u r to is  H i l l s  h as  been  c a l l e d  th e  
S h e lb y v i l l e  s q u a re  by  Edward T. P r i c e ,  "The C e n t r a l  C o u rth o u se  S quare  
i n  th e  A m erican  C ounty  S e a t , "  G e o g ra p h ic a l R eview . L V III ( J a n u a ry , 
1 9 6 8 ) , 49 , F ig .  17 . Named a f t e r  a  town i n  s o u th e rn  m id d le  T e n n e sse e , 
th e  d i f f u s i o n  of th e  S h e lb y v i l le  s q u a re  a c c o rd s  w e l l  w i th  o th e r  
s e t t l e m e n t  t r a i t s  from  th e  p r im a ry  s o u rc e  a r e a .
^ ^ P e n n in g to n , o p . c i t . , 29; and A R e m in is c e n t H is to ry  . . . ,  6 7 -68 .
A cco rd in g  to  th e  E ig h th  Census o f t h e  U n ite d  S t a t e s :  1860 . M o r ta l i ty
and M is c e l la n e o u s  S t a t i s t i c s , IV , 4 2 0 -4 2 5 , t h e r e  w ere  e ig h te e n  ch u rc h e s  
i n  th e  s o u th e r n  C o u r to is  H i l l s ,  th o u g h  i t  i s  n o t  known how many w ere 
lo c a te d  i n  t h e  h a m le ts ,
S^Houck, op. c i t . .  I l l ,  186 .
^^A R e m in is c e n t H is to r y  . . . ,  448 , 7 2 5 , 766 .
55 i b i d . . 67.
^ % o u c k , op . c i t . .  I l l ,  169.
S^The f i g u r e  o f  s i x  members p e r  f a m ily  was i n f e r r e d  from  th e  p o p u la t io n  
d a t a  ( s e e  T a b le  8 ) ,  and  from  th e  S e v e n th  Census o f t h e  U n ite d  S t a t e s : 
1850 . P o p u la t io n . I ,  665 , w hich  l i s t s  th e  number o f  f a m i l i e s  p e r  
c o u n ty .
^^H am let s i z e  i s  i n f e r r e d  from  F e a th e r s to n h a u g h ’s  o b s e r v a t io n  o f  " fo u r  o r  
f i v e  wooden c a b in s "  i n  G r e e n v i l le ,  Wayne C oun ty , i n  1834. F e a th e r ­
s to n h a u g h , E x c u rs io n  . . . ,  op . c i t . ,  80 . For th e  sam e tocjn , S chool­
c r a f t ,  J o u r n a l  o f  a  T our . . . ,  op . c i t . . 165, r e c o rd e d  " t e n  o r  f i f t e e n  
h o u se s"  i n  1819 , w h ile  B e l l ,  i n  F u l l e r  and H afen , op . c i t . ,  298, 
re c o rd e d  a  p o s t  o f f i c e  and  "5 o r  6  h o u se s"  i n  G r e e n v i l le  i n  1820.
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CHAPTER V II
SUMMARY AND CONCLUSIONS
I n  th e  t h i r d  d e c a d e  o f t h e  n in e te e n th  c e n tu ry  t h e  s o u th e r n  
C o u r to is  H i l l s  b eg an  to  r e c e iv e  an  i n f l u x  o f  u p lan d  s o u th e r n e r s  em an a tin g  
p r i n c i p a l l y  from  T e n n e sse e . E n c o u n te r in g  an  en v iro n m en t f a m i l i a r  i n  i t s  
q u a l i t i e s  to  th e  one r e c e n t l y  d e p a r t e d ,  th e  i n i t i a l  m ig ra n ts  t o  th e  
s o u th e rn  C o u r to is  H i l l s  conveyed i t s  a t t r a c t i o n s  f o r  s e t t l e m e n t  to  
f r i e n d s  and r e l a t i v e s  b a c k  e a s t ;  o v e r  th e  e n su in g  fo u r  d e c a d e s ,  from  
1820 u n t i l  1860 , m ig ra n ts  from  m id d le  and e a s t  T e n n e sse e , i n  p a r t i c u l a r ,  
w ere  a t t r a c t e d  to  th e  s tu d y  r e g io n  by k i t h  and k in .  By em ploy ing  a 
r e l a t i v e l y  u n ifo rm  h e r i t a g e  o f s e t t l e m e n t  form s to  s a t i s f y  t h e i r  n eed s  
f o r  s h e l t e r ,  fo o d , and w a te r ,  t h e  i n i t i a l  o c c u p a n ts  tr a n s fo rm e d  t h i s  
segm ent o f  th e  O zark s  i n t o  a  l i k e n e s s  o f  t h e i r  s o u rc e  r e g io n .
Land a p p r o p r ia t io n  p a t t e r n s  i n  th e  s o u th e rn  C o u r to is  H i l l s  
r e f l e c t e d  t h e  q u a l i t y  o f  th e  en v iro n m en t a s  v iew ed by a  p o p u la t io n  
fu n d a m e n ta l ly  accustom ed  to  s u b s i s t e n c e  fa rm in g , su p p le m e n ta ry  h u n tin g ,  
and u n r e s t r i c t e d  u s e  o f  u n c la im ed  la n d  by t h e i r  l i v e s t o c k .  A c c o rd in g ly , 
s m a l l ,  w id e ly  d i s p e r s e d  a p p r o p r ia t io n s  w ere  s e c u re d  a lo n g  s tre a m  v a l l e y s  
f o r  c u l t i v a t i o n ;  u p la n d s ,  u n t i l  c la im e d  u n d e r  th e  a d v a n ta g e s  o f  th e  
G ra d u a tio n  A c t, w ere  f r e e l y  and e x t e n s iv e ly  u sed  by th e  s e t t l e r s ’ 
l i v e s t o c k .  Even th e n ,  l i v e s t o c k  c o u ld  n o t l e g a l l y  b e  e x c lu d e d  u n le s s
th e  la n d  was fe n c e d .
V a lle y  la n d s  h e ld  m u l t ip l e  a t t r a c t i o n s  f o r  th e  p re e m p to rs .  Not 
f a r  above th e  f e r t i l e  a l l u v i a l  f i l l  em erged th e  s p r i n g - l i n e ;  f o r  v a l l e y s
169
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la c k in g  s u c h  an  a c c e s s i b l e  w a te r  s u p p ly ,  g ro u n d w a te r  was e a s i l y  re a c h e d  
by s h a llo w  w e l l s  dug a t  th e  m a rg in s  o f  v a l l e y s  and  s o l u t i o n  b a s in s .  
R e c o n s tru c te d  h o u se  s i t e s  o c c u p ie d  i n  th e  e a r l y  n in e te e n th  c e n tu ry  
a f f i rm e d  t h e  v a l l e y  fo c u s  o f  s e t t l e m e n t .  H a b i t a t io n  s i t e s  w ere  s e l e c t e d  
to  p ro v id e  e a s y  a c c e s s  to  a l l u v i a l  b o tto m s and w a te r  f o r  d o m e s tic  u s e ,  
and y e t  re m a in  beyond  th e  r e a c h  o f  f lo o d in g  c r e e k s  and r i v e r s .  C ho ice  
lo c a t io n s  w e re  t h e  s l i p o f f  s l o p e s ,  b u t  b e in g  l i m i t e d  i n  num ber, p o in t s  
o f  r id g e s  and  m ouths o f  h o llo w s  fo c u s in g  on r i v e r  and c r e e k  b o tto m s w ere  
th e  m ost common s i t e s  f a v o r a b ly  a p p r a i s e d  f o r  s e t t l e m e n t .  The h e a d s  o f  
h o llo w s  a n d  s o l u t i o n  b a s in  r im s  o f t e n  s e l e c t e d  a s  h a b i t a t i o n  s i t e s  
d u p l i c a te d  many o f  th e  a d v a n ta g e s  o f  o th e r  s i t e  ty p e s .
E m placem ent o f  th e  s e t t l e m e n t  com plex upon  th e  s e v e r a l  ty p e s  o f  
p h y s ic a l  s i t e s  was f a i r l y  c o n s i s t e n t ,  a s  to  a r ra n g e m e n t o f com ponen ts , 
from  fa rm s te a d  to  f a rm s te a d .  H ouses w ere  e r e c te d  a s  c lo s e  by w a te r  
s u p p l ie s  a s  th e  s i t e s  p e r m i t t e d .  S to ra g e  and o th e r  f a c i l i t i e s  t h a t  had  to  
b e  r e s o r t e d  t o  d a i l y ,  th e  s p r in g  h o u se , h a n d m il l ,  and sm okehouse, w ere  
p ro x im a te  to  th e  c e n t e r  o f  d o m e s t ic  a c t i v i t y .  As t im e  p e r m i t t e d ,  s h e l t e r  
f o r  l i v e s t o c k  and  s to r a g e  f o r  p ro d u c ts  o f  th e  f i e l d  w ere  c o n s t r u c te d  many 
te n s  o f  y a r d s  d o w nslope  from  h o u se  and d o m e s tic  w a te r  s u p p ly .  The 
n u c le u s  o f  th e  fa rm s te a d  commonly o v e rlo o k e d  f i e l d s  c r e a te d  i n  th e  
a d ja c e n t  b o t to m s , h o l lo w s ,  o r  s o l u t i o n  d e p r e s s io n s .  Snake f e n c e s  p ro ­
te c t e d  c ro p p ed  la n d  a g a i n s t  p o t e n t i a l  d e p r e d a t io n s  by l i v e s t o c k ;  h a y , 
som etim es g a r n e r e d  from  w ild  g r a s s e s  and s ta c k e d  i n  th e  v a l l e y  m eadows, 
w as a l s o  fe n c e d  to  p r e v e n t  to o  e a r l y  u s e  by h o r s e s  and c a t t l e  o f  s u p p le ­
m e n ta ry  w in te r  f e e d .  N a tu r a l  s u p p l i e s  o f s u r f a c e  w a te r  f o r  th e  s e t t l e r s ’ 
a n im a ls  w ere  u s u a l l y  a v a i l a b l e  i n  th e  s o u th e rn  C o u r to is  H i l l s ,  b u t  i n  some
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in s t a n c e s  had to  b e  c r e a t e d  by human m o d i f ic a t io n s  o f  t h e  en v iro n m en t: 
p lu g g e d  s in k h o le s ,  s m a l l  s t o c k  ponds to  h o ld  r u n o f f ,  and  a r t i f i c i a l l y  
i n t e r c e p t e d  se e p a g e  o f  w a te r  i n  g ra v e l-c h o k e d  s tre a m b e d s  p ro v id e d  what 
n a t u r e  had n o t .
The g row ing  im p re s s  o f  th e  i n i t i a l  o c c u p a n ts  on  th e  s o u th e rn  
C o u r to is  H i l l s  was o b s e rv e d  by  a  few n o te d  t r a v e l l e r s ,  who d e s c r ib e d  
o c c u p a n te  p a t t e r n s  c r e a t e d  by d i f f e r e n t  c o m b in a tio n s  o f  econom ic and 
s e t t l e m e n t  fo rm s. S e t t l e r s  who pursued  h u n tin g  o r  p l a n t  and an im al 
h u s b a n d ry , e x c l u s i v e ly ,  w e re  n o te d ,  b u t  th e  m a jo r i t y  o f  th e  in h a b i ta n t s  
com bined h u n tin g ,  f a rm in g ,  and l i v e s to c k  r a i s i n g .  P l a n t  h u sb a n d ry  
em ph asized  c o rn , t y p i c a l l y  groîvn in  s m a l l ,  fe n c e d  f i e l d s  i n  c r e e k  bo ttom s 
and s to r e d  f o r  f u t u r e  u s e  i n  lo g  c r ib s .  H u n tin g  p r o v id e d  some ca sh ; i t  
a l s o  sup p lem en ted  th e  m e a t s u p p ly  from d o m e stic  s o u r c e s  t h a t  was k e p t 
i n  t h e  f a rm s te a d ’ s  sm o k eh o u se . In  th e  m id s t  o f sm o k eh o u se , d o m estic  
w a te r  s u p p ly , and sw eep m i l l  w as th e  lo g  h o u s e . I t s  s i z e  and  ty p e  
r e f l e c t e d  th e  f a m i l y 's  s p a c e  n eed s  and th e  b u i l d in g  t r a d i t i o n  in h e r i t e d  
i n  t h e i r  s o u rc e  r e g io n .
The m ost n o t a b l e  a s p e c t  o f th e  b u i ld in g  com plex  i n  th e  s o u th e rn  
C o u r to i s  H i l l s  was t h e  d e g re e  t o  w hich i t  p r e s e r v e d  c o n s t r u c t i o n  m ethods 
and  e lem en ts  u sed  in  th e  s o u r c e  re g io n . W hile  n o t  a l l  e le m e n ts  o f th e  
U p lan d  S ou th  b u i ld in g  com plex  re a c h e d , o r  s u rv iv e d  i n ,  t h e  s tu d y  a re a , 
th o s e  t h a t  d id  w ere  r e p l i c a t e d  i n  b o th  form  and f u n c t i o n .  D om inant in  
h o u se  and o u tb u i ld in g  c o n s t r u c t io n  was th e  u s e  o f  hew n, h o r i z o n t a l  lo g s  
j o i n e d  by h a l f  d o v e t a i l  and V n o tc h in g , g a b le  r o o f s ,  and  r e c ta n g u la r  
f l o o r  p la n s .  The common d w e ll in g  was a s in g le - p e n  lo g  h o u s e ,  e i t h e r  one
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s to r y  o r  a  s t o r y - a n d - a - h a l f  h ig h ,  w h ich  in v a r i a b ly  had an  e x t e r i o r ,  
g a b le -e n d  ch im n ey  b u i l t  o f  s to n e .  T he f r o n t  d o o r , and th e  r e a r  and 
g a b le -e n d  d o o r ,  to o ,  i f  p r e s e n t ,  was c e n te r e d  i n  th e  w a l l .  F r e q u e n t ly ,  
a f u l l - l e n g t h  f r o n t  p o rch  and a  r e a r  s h e d  o r  an  e l l  w ere  ap p en d ed  t o  th e  
b a s ic  s t r u c t u r e .  Of th e  o u tb u i ld in g s ,  s i n g l e -  and d o u b le - c r ib  b a r n s  
w ere m ost common; i n  a d d i t io n  to  t h e  t r a i t s  th e y  sh a re d  w i th  lo g  h o u s e s ,  
m en tio n ed  a b o v e ,  s m a l l ,  g a b le -e n d  d o o r s  in d i c a te d  th a t  b o th  o f  th e s e  
b a rn s  w ere  u s e d  p r im a r i ly  f o r  s to r a g e .
M in o r , b u t  n o n e th e le s s  s i g n i f i c a n t ,  e lem en ts  o f  th e  b u i l d in g  
t r a d i t i o n  h a v e  a  d ia g n o s t i c  p o t e n t i a l  n o t  y e t  f u l l y  r e a l i z e d — b e c a u s e  a l l  
t h e i r  p e r m u ta t io n s  h av e  n o t  b e e n  d e s c r ib e d — by s tu d e n ts  o f  U p lan d  S ou th  
c u l t u r e  h i s t o r y .  G ab le-end  c o r n e r  s t a i r i f a y s ,  m o rtis e d  l o f t  j o i s t s ,  th e  
u se  o f  s to n e  p i l l a r s  to  s u p p o r t  h o r i z o n t a l l y  l a i d  lo g s ,  s te p p e d  ch im neys, 
s q u a re -o p e n in g  h e a r t h s ,  and t h e  o v e rh a n g in g  ro o f  a s s o c ia te d  w i th  s p r in g  
ho u ses  and o t h e r  o u tb u i ld in g s  s h o u ld  a l l  e v e n tu a l ly  p ro v e  u s e f u l  i n  
d e te rm in in g  t h e  o r i g i n  and d i s p e r s a l  o f  th e  U pland S outh  b u i l d i n g  com plex.
L o c a l i z a t i o n  o f  s e t t l e m e n t  fo rm s  i n  th e  s o u th e rn  C o u r to i s  H i l l s  
r e f l e c t e d  th e  i n t e r p l a y  o f th e  p e o p le ,  t h e  p la c e ,  and th e  t im e .  O ut o f 
t h i s  f a b r i c  w as  f a s h io n e d  a  s e t t l e m e n t  p a t t e r n  dom inated  b y  d i s p e r s e d  
fa rm s te a d s  l i n k e d  to  one a n o th e r  and t o  th e  o c c a s io n a l  h a m le t  by  t r a i l s  
and ro a d s — a l l  c o n c e n tr a te d  i n  th e  v a l l e y s  o f  th e  r e g io n .  D is p e r s e d  
s e t t le m e n t  w as th o ro u g h ly  f a m i l i a r  to  t h e  m ig ra n t  p o p u la t io n ,  w hose p ro n e­
n ess  to  e x p l o i t  s e v e r a l  s e c to r s  o f  t h e i r  h a b i t a t  cou ld  b e s t  b e  s u s t a in e d  
on i s o l a t e d  f a r m s te a d s .  S i t e  s e l e c t i o n  th u s  to o k  in to  a c c o u n t  a  h o s t  o f 
f a c t o r s  w h ich  w ou ld  s a t i s f y  th e  s e t t l e r s *  p r e d i l e c t i o n  f o r  h e r d in g ,  
h u n tin g ,  and f a rm in g .  F arm stead s  s p a c e d  m ore th a n  one m i le  a p a r t  e n su re d
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an  am ple u p la n d  w ild e rn e s s  f o r  some game a n im a ls ,  e v e n .th o u g h  i t  w as 
s h a re d  w i th  a few  head  o f  l i v e s t o c k .  S in c e  v a l l e y  la n d s  o f  each  fa rm ­
s t e a d  w ere  cropped  o n ly  to  t h e  e x t e n t  o f  f i f t e e n  t o  tw en ty  a c r e s ,  
im p ingem en t from  a d ja c e n t  f a r m s te a d s ,  w h e th e r f o r  h u n tin g  o r  h e r d in g ,  
was o f  l i t t l e  consequence  f o r  t h i s  way o f  l i f e  u n t i l  th e  tempo o f  p r e ­
em p tio n  in c r e a s e d .  C o l l e c t i v e l y ,  th e  d i s p e r s e d  fa rm s te a d s  made d i f f e r ­
e n t i a l  u s e  o f  th e  h a b i t a t  fro m  r i d g e  c r e s t  to  c r e e k  b o tto m , th e r e b y  
c r e a t in g  a  v e r t i c a l l y  zoned la n d s c a p e  t h a t  w ould  have  been  i n s t a n t l y  
f a m i l i a r  t o  f o l k  who rem ained  i n  th e  s o u rc e  r e g io n .
P r i n c i p a l  r o u te s  in  t h e  e a s t e r n  M is s o u r i  O zarks s k i r t e d  t h e  
s o u th e r n  C o u r to is  H i l l s  and c lu n g  to  t h e  u p la n d s ,  w h ile  w i th i n ,  t r a i l s  
and ro a d s  c h i e f l y  fo llo w ed  s o l u t i o n  tro u g h s  and  th e  m yriad c re e k  and  
r i v e r  v a l l e y s .  Along th e  m a jo r  w ate rw ay s w ere  a  few  w id e ly -s p a c e d  
h a m le ts ,  t y p i c a l l y  lo c a te d  a t  t h e  m outh o f  a  h o llo w  n e a r  w h ich  la n d  
r o u te s  co n v e rg e d  on a  f o r d .  T he lo o s e ly  n u c le a te d  h am le ts  la c k e d  a  
d e f i n i t e  p la n  i n i t i a l l y ,  b u t  i n  t im e  th e  g r i d  p a t t e r n  became u n i v e r s a l ;  
a s  i n  th e  s o u rc e  r e g io n ,  c o u n ty  s e a t s  u l t i m a t e l y  ad op ted  t h e  p u b l i c  
s q u a r e .  F u n c t io n a l ly ,  a l l  h a m le ts  com bined fo o d  p ro d u c tio n  w i th  some 
n o n - a g r i c u l t u r a l  s e r v ic e s ,  a  t r a n s i t i o n a l  c o n d i t io n  w hich l i m i t e d  th e  
p o p u la t io n  o f  each  h am le t to  a  few  f a m i l i e s .
A d i s t i n c t i v e  s e t  o f  s e t t l e m e n t  fo rm s in tro d u c e d  from  t h e  U pland  
S o u th  s o u rc e  r e g io n  was im p re s se d  on th e  s o u th e r n  C o u rto is  H i l l s  la n d ­
s c a p e  in  th e  f i r s t  h a l f  o f  th e  n in e te e n t h  c e n tu r y  by c o n s i s t e n t  a n d  
r e p e t i t i v e  p a t t e r n s  o f la n d  a p p r o p r i a t i o n ,  s i t e  s e l e c t i o n ,  and s e t t l e m e n t  
em placem en t. In  th e  f i n a l  a n a l y s i s ,  th e  p r o c e s s  o f  d i f f u s io n  by m ig r a t io n  
c o n jo in e d  th e  s o u th e rn  C o u r to is  K i l l s  to  th e  U pland South .
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APPENDIX A
OCCUPATIONS OF THE SOUTHERN COURTOIS HILLS 
POPULATION^
O c c u p a t io n C a r te r R ey n o ld s Shannon S o u th e rn  C o u r to is  
H i l l s
B a s k e t  m aker 1 _ 1
B la c k s m ith 4 14 3 2 1
B o a t m aker 1 - - 1
C a b in e t  m aker - 1 - 1
C a r p e n te r 5 2 3 1 0
C ig a r  m aker 1 - — 1
C le rg y m an 1 - 1 2
C o l l i e r 1 - 1 2
C ooper - - 1 1
C o u r t  c l e r k 2 - - 2
D o m estic 1 - - 1
F a rm e r^ 233 345 260 838
G u n sm ith 1 2 - 3
M e rc h a n t 1 2 - 3
M i l l e r - 2 2 4
M i l l  w r ig h t 2 2 - 4
P a i n t e r 1 - - 1
P h y s ic ia n 2 2 - 4
S c h o o l te a c h e r 3 5 - 8
S h e r i f f - 1 1 2
Shoe m aker 1 1 - 2
S l a t e r - - 1 1
S to n e  m ason 1 3 - 4
S u rv e y o r 2 - - 2
T an n e r - 2 - 2
Wagon m aker 2 1 3
^ S o u rce s  : M anuscr i p t  c e n s u s  r e t u r n s  f o r  R ey n o ld s and Shannon
c o u n t i e s ,  1850 (M ic ro film ) ; m a n u s c r ip t c e n su s  r e t u r n s  f o r C a r te r  C ounty ,
1860 (M ic r o f i lm ) .
^ In c lu d e s  fa rm  l a b o r e r s
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APPENDIX B
ASCERTAINED ARRIVALS OF FAILLIES COMPARED WITH TOTAL NUMBERS OF FAMILIES, 
MD  ASCERTAINED MIGR/\NT3 COMPARED W]:TH THE NON-MISSOURI BORN 
POPULATION OF REYNOLDS AND SHANNON COUNTIES TO 18 50^
8■D
3.
3"
CD
CD
■ D
O
Q.C
aO
3
■ D
O
County Number o f 
f r e e  
f a m i l i e s ^
A s c e r ta in e d  
a r r i v a l s  o f 
f a m i l i e s
% A s c e r ta in e d  
a r r i v a l s  to  
a l l  f r e e  
f a m i l i e s
Number o f  
n o n -M is so u r i 
b o rn
Number o f  
a s c e r t a in e d  
m ig ra n ts
% A sc e r ta in e d  
m ig ra n ts  
to  non- 
M is s o u r i  
b o rn
R eynolds 292 85 2 9 .1 0 931 468 50 .2 6
Shannon 203 41 2 0 .1 9 541 205 3 7 .8 9
T o ta ls 495 126 2 5 .4 5 1472 673 4 5 .7 2
CD
Q.
■D
CD
C/)
C/)
^ S o u rc e s : M a n u sc r ip t c e n su s  r e t u r n s  f o r  R eyno lds and Shannon C o u n tie s ,  1850 (M ic ro f i lm ) .
^ In  th e  m a n u s c r ip t cen su s  r e t u r n s  f o r  R eyno lds C ounty one num ber, 255, was o m itte d  from  th e  d w e ll in g  
h o u se  se q u e n c e , th u s  re d u c in g  th e  t o t a l  numher o f  d w e ll in g  h o u ses  to  292 r a t h e r  th a n  293; th e  m a n u s c r ip t 
c en su s  r e tu r n s  f o r  Shannon C ounty o m itte d  number 55 from  th e  d w e ll in g  h o u se  se q u e n c e , re d u c in g  th e  t o t a l  
from  204 to  203.
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APPENDIX C
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ASCERTAINED ARRIVALS OF FAMILIES COMPARED WITH TOTAL NUMBERS OF FAMILIES, 
AND ASCERTAINED MIGRANTS COMPARED WITH THE NON-MISSOURI BORN 
POPULATION OF CARTER COLWY TO 1860&
3.
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Number of 
f r e e  
f a m i l i e s ^
A s c e r ta in e d  
a r r i v a l s  o f 
f a m i l i e s
% A s c e r ta in e d  
a r r i v a l s  to  
a l l  f r e e  
f a m i l i e s
Number o f  
n o n -M is so u r i 
b o rn
Number o f  
a s c e r t a in e d  
m ig ra n ts
% A s c e r ta in e d  
m ig ra n ts  to  
n o n -M isso u ri 
b o rn
209 56 26 .79 721 304 42 .1 6
^ S o u rce : M a n u sc rip t c en su s r e tu r n s  f o r  C a r te r C ounty . 1860 (M ic ro f i lm ) .
CD
Q. ^Number 73 was o m itte d  from  th e  d w e ll in g  h ouse  seq u en ce  and te n  d w e ll in g s  w ere  l i s t e d  as  
u n o ccu p ied J  re d u c in g  th e  t o t a l  number o f  o c c u p ie d  d w e ll in g  h o u ses  from  220 to  209.
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APPENDIX D
SOURCES OF MIGRATION INTO CARTER COÎWIY TO 1860^
S t a t e  o f 
rem o v a l
Number o f  
f a m i l i e s  
from
P e r c e n t  o f 
f a m i l i e s  
from
Number of 
m ig ra n ts  
from
P e r c e n t  o f 
m ig ra n ts  
from
T en n e ssee 28 5 0 .0 0 160 5 2 .6 3
K entucky 8 14 .2 8 47 1 5 .4 6
I l l i n o i s 8 14 .2 8 42 1 3 .8 1
Alabam a 6 1 0 .7 1 26 8 .5 5
In d ia n a 3 5 .3 5 14 4 . 60
V i r g in i a 1 1 .7 8 9 2 .9 6
N o rth  C a ro l in a 1 1 .7 8 3 .98
G eo rg ia 1 1 .7 8 3 .98
T o ta ls 56 1 0 0 , 0 0 304 1 0 0 . 0 0
^S o u rce : M a n u sc r ip t c e n su s  r e t u r n s  f o r  C a r te r  C ou n ty , 1860 (M ic ro f i lm ) .
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APPENDIX E
BIRTHPLACES OF PARENTS AND CH:ILDREN^
B ir t h p la c e P a r e n ts C h ild re n
Number P e r c e n t Number P e rc e n t
T e n n e sse e 62 5 5 .3 5 105 5 4 .6 8 '
K en tucky 1.3 1 1 .6 0 26 1 3 .5 4
I l l i n o i s 2 . 1 .7 8 19 9 .8 9
Alabam a 7 6 .2 5 14 7 .2 9
V i r g in i a 8 7 .1 4 1 0 5 .2 0
N o rth  C a ro l in a 1 0 8 .9 2 9 4 .6 8
In d ia n a 1 .89 7 3 .6 4
Ohio 1 .89 - -
G e o rg ia - - 1 .5 2
New Y ork 2 1 .7 8 - -
I r e l a n d 4 3 .5 7 - -
Germany 2 1 .7 8 1 .5 2
T o ta l s 1 1 2 1 0 0 . 0 0 192 1 0 0 . 0 0
^ S o u rc e : M a n u sc r ip t c en su s  r e t u r n s  fo r C a r te r  C ou n ty , I860
( M ic r o f i lm ) .
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BIPTHPLa\CES OF ALL MIGRANTS COWARED 
TO THEIR STATE OF REMOVAL^
191
P la c e B i r t h p l a c e
No.
S t a t e  o f  
rem o v a l
% No.
Gain
% No.
L oss
%
I l l i n o i s 2 1 42 2 1 5 0 .0 0 — -
F .en tucky 39 47 8 1 9 .0 4 - -
I n d ia n a 8 14 6 1 4 .2 8 - -
A labam a 2 1 26 5 1 1 .9 0 - -
G e o rg ia 1 3 2 4 .7 6 - -
T e n n e ss e e 167 160 - - 7 1 6 .6 6
V i r g i n i a 18 9 - - 9 2 1 ,4 2
N o rth  C a r o l in a 19 3 - - 16 3 8 .0 9
O th e r 1 0 - - - 1 0 2 3 .8 0
T o t a l s 304 304 42 1 0 0 . 0 0 42 1 0 0 . 0 0
^ S o u rc e : Sum m arized from  A ppend ixes D and E,
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